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ABSTRAK 
 
Suci Khoirunnisa, 2019, Hubungan Antara Hasil Belajar matematika dengan 
Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah Siswa Kelas V MI Se- Kota Surakarta 
Tahun Pelajaran 2019/2020, Skripsi: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Ari Wibowo M.Si.,M.Pd 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Lingkungan Belajar 
 
Hasil belajar dipengaruhi  beberapa faktor salah satunya kualitas lingkungan 
belajar di rumah karena pendidikan pertama berasal dari keluarga. Oleh karena 
itu, penelitian ini berujuan untuk : 1) mengetahui hasil belajar matematika siswa 
kelas V MI Se-Kota Surakarta. 2) mengetahui kualitas lingkungan belajar di 
rumah siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta. 3) mengetahui hubungan positif 
antara hasil belajar matematika kelas dengan kualitas lingkungan belajar dirumah 
siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Tempat pelaksaan penelitian di 
MI Se-Kota surakarta dengan jumlah populasi dalam penelitian adalah 328 siswa 
penelitian ini dilakukan mulai bulan april sampai november 2019, dengan sampel 
sebanyak 180 siswa menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan data 
dengan metode tes dan angket. Uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi 
product moment. Uji reliabilitas kualitas lingkungan belajar di rumah mengunakan 
rumus Alpha Cronbach dengan hasil  rhitung (0,937) , untuk variabel  hasil belajar 
matematika menggunakan reliabel Alpha Cronbach diperoleh rhitung (1,018). Uji 
normalitas data menggunakan uji liliefors dengan hasil data tidak berdistribusi 
normal. Sedangkan, uji hipotesis menggunakan korelasi Rank Spearman.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Hasil belajar matematika termasuk 
dalam kategori tinggi dengan interval 83-62 diperoleh sebanyak 65 siswa.  2). 
Kualitas lingkungan belajar di rumah sebagian besar tergolong baik dengan 
interval 148-139 diperoleh sebanyak 62 siswa 3) Berdasarkan perhitungan uji 
hipotesis menggunakan rank spearman., diperoleh hasil rs hitung (0,475)  lebih 
besar dari rs tabel, artinya Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga, terdapat 
hubungan yang positif  antara hasil belajar matematika dengan kualitas 
lingkungan belajar di rumah siswa kelas V MI Se-Kota SurakartaTahun Pelajaran 
2019/2020. Hubungan positif artinya semakin tinggi kualitas lingkungan belajar di 
rumah maka semakin tinggi pula hasil belajar matematika. Dengan perolehan 
koefisien determinasi 0,225 berarti besarnya kontribusi yang diberikan oleh 
kualitas lingkungan belajar di rumah terhadap hasil belajar matematika sebesar 
22,5%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses pematangan 
kualitas hidup. Bagi kehidupan manusia, pendidikan merupakan 
kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan 
mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan 
aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan 
hidup mereka. Pendidikan diharapkan akan memunculkan generasi 
penerus bangsa yang lebih berkualitas dan mampu bersaing dan 
menyesuaikan diri dalam masyarakat.  
Pada masa sekarang ini, globalisasi dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi menuntut peningkatan mutu pendidikan. 
Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan 
melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Salah satu parameter yang 
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan adalah hasil 
belajar siswa. 
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:102) hasil belajar 
merupakan  pengembangan dari kemampuan potensial atau kemampuan 
yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat 
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dari perilaku. Baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 
berpikir, maupun motorik. 
Dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa mendapatkan 
hasil belajar yang sama, ada siswa yang mendapatkan hasil belajar tinggi 
ada pula siswa yang mendapatkan hasil belajar rendah, khususnya pada 
mata pelajaran matematika. Hamzah B. Uno (2009:139) hasil belajar 
matematika merupakan hasil kegiatan dari belajar matematika dalam 
bentuk pengetahuan sebagai akibat dari perlakuan atau pembelajaran dari 
perlakuan atau pembelajaran yang dilakukan siswa. Atau dengan kata lain, 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika merupakan apa yang 
diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran matematika.  
Berdasarkan informasi yang didapatkan, matematika masih 
menjadi mata pelajaran yang dianggap sukar bagi sebagian siswa, 
meskipun ada sebagian siswa lain yang menganggap matematika biasa 
saja dalam hal kesulitan belajar, dan bahkan ada siswa lain yang 
menganggap matematika itu mudah dan menyenangkan. Ada siswa yang 
mengatakan malas dan sulit untuk bisa konsentrasi saat belajar matematika 
di rumah.  Ada juga yang mengeluh karena keadaan rumah yang berisik. 
Kadang ada orang tua yang tidak pernah menanyakan atau mengingatkan 
anaknya untuk belajar, sehingga terkadang anak tersebut kurang semangat 
untuk belajar. Bahkan ada anak yang belajar hanya jika akan ada ujian 
saja.  
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Hasil paparan di atas didukung oleh data hasil ulangan harian 
matematika kelas V MI Ta’mirul Islam Surakarta sebagai berikut : 
 
Tabel 1.1 Nilai Tugas Matematika Kelas V 
MI Ta’mirul Islam Surakarta 
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 
Kelas Abu Bakar Umar Utsman 
Rata-rata 71,64 70,68 70,52 
Nilai tertinggi 98 100 97 
Nilai terendah 58 50 50 
Jumlah siswa 26 25 25 
Persentase < KKM 53,94% 
 
Berdasarkan Tabel 1.1, hasil ulangan kelas V masih rendah bisa 
dilihat dari 76 siswa terdapat 53,94% nilai matematika siswa masih berada 
di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75. 
Menurut Slameto (2010:54), terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar, sehingga dapat digolongkan menjadi dua 
faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah 
faktor yang terdapat dalam diri siswa meliputi kecerdasan, minat, bakat, 
perhatian, motVasi, kemandirian, dan lain – lain. Sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri siswa misalnya faktor 
lingkungan belajar di rumah. 
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Setiap manusia dilahirkan dalam lingkungan keluarga tertentu yang 
merupakan lingkungan pendidikan paling penting. Sehingga keluarga 
sering dilihat sebagai lingkungan pendidikan yang utama, karena dalam 
keluarga seseorang dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Keluarga 
merupakan pendidikan non formal pertama bagi seorang anak dan 
merupakan pondasi awal pendidikan pada anak. 
Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Luqman ayat 14 yang berbunyi : 
                       
                    
dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. 
Dalam Tafsir Ibnu katsir menjelaskan betapa beratnya menjadi 
seorang ibu. Ibu harus mengandung anaknya keberatan-demi keberatan, 
kelemahan demi kelemahan mengasuh dan menyusui selama dua tahun 
penuh. Begadang siang malam hanya demi seorang anak. Selayaknya 
seorang anak perlu menghargai perjuangan yang telah dilakukan oleh 
kedua orang tuanya. Seorang anak dapat mengingat kebaikan yang telah 
diberikan kedua orang tuanya dan mendoakan kedua orangtuanya.  
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Berdasarkan informasi yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan hasil belajar 
matematika dengan kualitas lingkungan belajar dirumah siswa kelas V MI 
Se-Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasikan masalah pada 
Penelitian ini antara lain:  
1. Siswa masih menganggap bahwa pelajaran matematika itu sukar. 
2. Kualitas lingkungan belajar di rumah yang kurang kondusif untuk 
belajar, hal ini dikarenakan karena kurangnya dukungan dari orangtua 
3. Masih rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V MI Se-
Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 
 
C. Pembatasan Masalaah 
Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu 
adanya pembatasan mengenai hal yang  diteliti. Penelitian ini dibatasi  
pada identifikasi masalah poin dua dan tiga yaitu : 
1. Kualitas lingkungan belajar di rumah yang kurang kondusif untuk 
belajar, hal ini dikarenakan karena kurangnya dukungan dari orangtua 
2. Masih rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V MI Se-
Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 201(/2020 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, 
maka masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas V MI Se- Surakarta 
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020? 
2. Bagaimana kualitas lingkungan belajar di rumah siswa kelas V MI Se- 
Surakarta Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020? 
3. Apakah terdapat hubungan antara hasil belajar matematika kelas V MI 
ngan kualitas lingkungan belajar dirumah siswa kelas V MI Se-
Surakarta Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020? 
E. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ada atau tidaknya:  
1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas V MI Se-Surakarta 
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020? 
2. Untuk mengetahui kualitas lingkungan belajar di rumah siswa 
kelas V MI Se-Surakarta Semester Ganjil Tahun Ajaran 
2019/2020? 
3. Untuk mengetahui hubungan antara hasil belajar matematika kelas 
V MI dengan kualitas lingkungan belajar dirumah siswa kelas V 
MI Se-Surakarta Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020? 
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F. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi 
manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Siswa 
Memberikan dorongan kepada siswa utuk meraih hasil belajar melalui 
lingkungan belajar.  
2. Bagi Guru 
Dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin fasilitas yang 
disediakan serta menciptakan suasana yang efektif dan kondusif  bagi 
kegiatan pembelajaran. 
3. Bagi Orangtua 
Dapat mengetahui seberapa besar faktor lingkungan belajar khususnya 
di rumah mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga orangtua dan 
anggota keluarga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif 
dan menghasilkan hasil belajar yang baik. 
4. Bagi ilmu pengetahuan 
Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan guna 
menunjang kemajuan dunia pendidikan, khususnya dalam bidang 
pendidikan matematika. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah  
a. Pengertian Kualitas Lingkungan Belajar   
Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2018)  
adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan menurut 
ensiklopedia Bahasa Indonesia (2019) kualitas adalah mutu atau 
tingkat baik buruknya sesuatu. Jadi kualitas adalah mutu atau baik 
buruknya sesuatu. Selain itu kualitas menurut Darsono (2013) adalah 
dasar pandangan mengenai produk dan jasa yang harus dipenuhi dan 
sesuai dengan yang diingankan. Segala macam bentuk satuan ukuran 
yang berhubungan dengan mutu dan hasil yang diinginkan (Wungu 
dan Brotoharsojo 2003: 56). 
Pada dasarnya manusia mempunyai sifat ingin tahu. Sifat ini 
penting dalam proses perkembangan anak. Karena dengan sifat ingin 
tahu inilah orang berusaha untuk memperoleh sesuatu yang belum 
diketahui. Salah satu cara untuk mengetahuinya yaitu dengan cara 
belajar. Seseorang dikatakan belajar jika terjadi perubahan tingkah 
laku. Menurut Oemar Hamalik (2006:28), Belajar adalah suatu 
proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 
lingkungan. Sedangkan Gagne dalam Slameto (2010:2) berpendapat 
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bahwa, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi 
dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 
merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk 
mendapatkan suatu perubahan perilaku secara menyeluruh, dari tidak 
bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu sebagai hasil dari 
pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. 
Selain itu menurut Prayitno (2009:203) belajar merupakan 
proses perubahan tingkah laku individu yang diperoleh dari 
pengalaman, melalui proses stimulus respon, melalui pembiasaan, 
melalui peniruan, melalui pemahaman dan penghayatan, melalui 
aktivitas individu meraih sesuatu yang dikehendakinya. Belajar 
adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. Definisi belajar 
menurut Prayitno memiliki makna dua hal yaitu usaha untuk 
menguasai dan sesuatu yang baru. Usaha menguasai merupakan 
aktivitas dari belajar itu sendiri, sedangkan sesuatu yang baru 
merupakan hasil yang diperoleh dari proses belajar.  
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik 
lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk di 
dalamnya adalah belajar. Menurut Oemar Hamalik (2008: 195) 
lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki 
makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan 
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pendidikan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap 
praktek pendidikan dan juga tempat berlangsungnya proses 
pendidikan.  
Menurut Oemar Hamalik, (2006:195-196), Lingkungan sebagai 
dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi 
tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. 
Lingkungan belajar atau lingkungan pendidikan terdiri dari : 
1) Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terdiri dari 
masyarakat baik kelompok besar maupun kelompok kecil 
2) Lingkungan personal terdiri dari individu-individu sebagai suatu 
pribadi yang berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya  
3) Lingkungan alam terdiri dari semua sumber daya alam yang 
dapat digunakan. 
4) Lingkungan kultur mencangkup hasil budaya dan teknologi 
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan yang dapat 
menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembelajaran. 
Dalam hal ini mencangkup sistem nilai, norma dan adat istiadat. 
Maksud dari lingkungan sosial diatas adalah lingkungan yang 
terdiri dari kelompo kecil maupun kelompok besar yaitu keluarga 
dan masyarakat.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan belajar 
adalah baik buruknya lingkungan yang dapat mempengaruhi proses 
belajar siswa yang ditandai dengan proses perubahan tingkah laku 
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pada siswa saat melakukan kegiatan belajar baik di daerah tempat 
tinggal, di sekolah atau di sekitar masyarakat.  
b. Tujuan Belajar 
 Menurut Sardiman A.M. (2009:26-28) menyatakan bahwa 
tujuan dari belajar adalah berikut ini: 
1) Siswa mampu mendapatkan pengetahuan. Kemampuan berpikir 
siswa tidak dapat dikembangkan ketika tidak memiliki bahan 
pengetahuan. Kemampuan berpikir akan bertambah dengan 
adanya pengetahuan. 
2) Siswa dapat menanamkan konsep dan pengetahuan. Penanaman 
konsep atau rumusan konsep memerlukan suatu ketrampilan.  
3) Siswa dapat membentuk sikap. Pembentukan sikap mental dan 
perilaku tidak lepas dari penanaman nilai-nilai transfer of value. 
guru tidak sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dimana 
bertujuan untuk memindahkan nilai-nilai kepada siswa 
Tujuan belajar tersebut, dapat dinyatakan kembali bahwa 
terdapat tiga hal yang menjadi pokok tujuan belajar. Dasar dari 
tujuan belajar untuk membentuk kognitif, psikomotorik dan afektif 
peserta didik melalui proses belajar itu sendiri.  
Berdasarkan definisi belajar diatas, tujuan belajar adalah upaya 
untuk menguasai sesuatu yang baru. Definisi tersebut memiliki dua 
hal yaitu usaha untuk menguasai dan sesuatu yang baru. Untuk 
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menguasai merupakan aktivitas dari belajar, sedangkan sesuatu yang 
baru merupakan hasil yang diperoleh dari proses belajar. 
c. Jenis Lingkungan Belajar 
Menurut Achmad Munib (2006:76) lingkungan dibagi menjadi 3 
(tiga) yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 
Keluarga 
1. Pengertian Lingkungan Keluarga 
Lingkungan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  
KBBI (2018) adalah semua hal yang mempengaruhi 
pertumbuhan baik manusia atau hewan. Sedangkan 
(Slameto, 2003:61) mengatakan bahwa keluarga adalah 
lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga 
yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran 
kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam 
ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia. 
Selain itu Muchsin dalam (Sofyan Willis, 2011:50) 
mengatakan keluarga merupakan lembaga sosial terkecil. 
menjelaskan bahwa keluarga adalah multibodied organism 
artinya organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga 
merupakan satu kesatuan atau organisme dan bukan 
merupakan kumpulan individu-individu.  
Dari pengertian lingkungan dan keluarga di atas, maka 
dapat disimpulkan pengertian ligkungan keluarga adalah 
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segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kehidupan 
dan perkembangan anggota keluarga. 
2. Faktor-Faktor Keluarga 
Menurut Slameto (2010 : 60), beberapa hal dari 
keluarga yang mempengaruhi belajar siswa meliputi:  
a) Cara orangtua  mendidik 
Bimbingan serta penyuluhan orangtua memegang 
peranan yang sangat penting terhadap anak ataupun 
siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, 
kemudian dapat dibantu dengan kegiatan belajar di 
rumah. 
b) Hubungan antar anggota keluarga 
Hubungan yang terpenting adalah antara orangtua 
dengan anak, serta dengan saudara atau dengan anggota 
keluarga lainnya yang turut mempengaruhi belajar 
anak. 
c) Suasana belajar di rumah  
Suasana yang dimaksudkan adalah situasi atau kejadian 
yang sering terjadi didalam keluarga dimana anak 
berada didalamnya. 
d) Tempat dan alat belajar 
Dalam belajar, anak membutuhkan fasilitas belajar 
seperti rua ng belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis 
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dan lainnya. Namun fasilitas itu terpenuhi jika keluarga 
memiliki cukup uang. Jika anak berada dalam keluarga 
yang kurang mampu, maka kebutuhan tersebut kurang 
terpenuhi. Akibatnya anak akan sedih dan akan 
mengganggu aktivitas belajar, bahkan mungkin anak 
harus bekerja mencari nafkah. 
e) Pengertian orangtua 
Pengertian orangtua yang dimaksudkan adalah ketika 
anak sedang belajar jangan dimintai tolong 
mengerjakan tugas-tugas rumah. Sebisa mungkin orang 
tua membantu kesulitan belajar anak. 
f) Latar belakang kebudayaan 
Tingkat pendidikan atau kebiasaan dalam keluarga 
mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Anak perlu 
ditanamkan kebiasaan yang baik, agar mendorong 
semangat anak untuk belajar 
Dari kutipan di atas, untuk latar belakang kebudayaan 
yang dimaksud adalah perilaku yang ditanamkan orangtua 
atau keluarga kepada siswa sejak kecil sehingga menjadi 
kebiasaan yang dibawa siswa dalam berperilaku di dalam 
atau di luar lingkungan keluarga. Dalam penelitian ini hal 
mengenai pengaruh lingkungan belajar dirumah terhadap 
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hasil belajar siswa yang diteliti tidak berkaitan dengan 
hubungan siswa dengan pihak di luar keluarga.  
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk 
mengetahui lingkungan belajar di rumah dapat digunakan 
indikator sebagai berikut: 
(1) Cara orang tua mendidik anak 
(2) Hubungan yang harmonis antar anggota keluarga 
(3) Suasana belajar di rumah 
(4) Tempat dan alat belajar 
(5) Pengertian orang tua  
(6) Latar belakang kebudayaan di rumah 
3. Fungsi Keluarga  
Menurut Singgih D. Gunarsa (2004:30) fungsi keluarga 
dibagi mmenjadi lima yaitu :  
a) Mendapatkan keturunan dan membesarkan anak  
b) Memberikan kasih sayang, dukungan dan pendekatan  
c) Mengembangkan kepribadian anak  
d) Mengatur pembagian tugas dengan anggota keluarga 
lain, menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab 
e) Mengajarkan dan melestarikan adat istiadat, kebudayaa, 
agama, dan nilai moral pada anak.  
Berdasarkan pemaparan diatas fungsi keluarga tidak 
hanya penerus keturunan, namun dalam bidang pendidikan 
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keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena 
segala pengetahuan dan kecerdasan dieroleh dari orang tua 
dan anggota keluarga.  
d. Prinsip-Prinsip Belajar 
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan 
perilaku pada diri seseorang dan mencakup segala sesuatu 
yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan 
penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 
keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi 
manusia. Di dalam belajar terdapat prinsip-prinsip belajar 
yang harus diperhatikan, Dalyono (2005: 51-54) 
mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: 
1) Kematangan jasmani dan rohani 
Salah satu prinsip utama belajara dalah harus 
mencapai kematangan jasmani dan rohani sesuai 
dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan 
jasmani yaitu setelah sampai pada batas minimal 
umur serta kondisi fisiknya telah kuat untuk 
melakukan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan 
rohani artinya telah memiliki kemampuan secara 
psikologis untuk melakukan kegiatan belajar. 
2)  Memiliki kesiapan 
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Setiap orang yang hendak belajar harus memiliki 
kesiapan yakni dengan kemampuan yang cukup, baik 
fisik, mental maupun perlengkapan belajar. 
3) Memahami tujuan 
Setiap orang yang belajar harus memahami tujuannya, 
kemana arah tujuan itu dan apa manfaat bagi dirinya. 
Prinsip ini sangat penting dimiliki oleh orang belajar 
agar proses yang dilakukannya dapat selesai dan 
berhasil 
 
4) Memiliki kesungguhan 
Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan 
untuk melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan 
akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 
5) Ulangan dan latihan 
Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah ulangan 
dan latihan. Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar 
meresap dalam otak, sehingga dikuasai sepenuhnya 
dan sukar dilupakan. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-
prinsip belajar yaitu: 
a) Kematangan jasmani dan rohani 
b) Memiliki kesiapan 
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c) Memahami tujuan  
d) Memiliki Kesungguhan 
e) Ulangan dan latihan 
2. Hasil Belajar Matematika  
a. Pengertian Hasil Belajar 
Menurut Nana Sudjana (2014:22), hasil belajar adalah 
kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia mengalami 
pengalaman belajarnya”. Maksudnya hasil beajar adalah tingkat 
keberhasilan atau penguasaan seorang siswa terhadap penguasaan 
bidang studi setelah menempuh proses pembelajaran mengajar yang 
terlihat pada nilai yang diperoleh dari tes hasil belajarnya. 
Menurut A. Tabrani Rusyan (2000:65) hasil belajar merupakan 
hasil yang dicapai oleh seorang siswa setelah ia melakukan kegiatan 
belajar mengajar tertentu atau setelah ia menerima pengajaran dari 
seorang guru pada suatu saat. Pengertian hasil belajar yang lebih 
sederhana lagi, hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari 
suatu proses belajar (Nana Sudjana, 2000:28). 
Hasil belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisme 
mengalami perubahan perilaku karena adanya pengalaman dan 
proses belajar  telah terjadi jika di dalam diri anak telah terjadi 
perubahan, perubahan tersebut diperoleh dari pengalaman sebagai 
interaksi dengan lingkungan. Berbeda dengan yang dikemukakan 
Nana Syaodih Sukmadinata (2003:102-103) hasil belajar merupakan 
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realisasi pemekaran dari kecakapan atau kapasitas yang dimiliki 
seseorang. Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat dari 
perilakunya. Baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 
berpikir, maupun motorik.  
Sardiman A.M. (2009:28-29) menyatakan hasil belajar 
merupakan hasil pencapaian dari tujuan belajar. Sardiman A.M. juga 
mengemukakan tentang hasil belajar yang meliputi bidang keilmuan 
dan pengetahuan (kognitif), bidang personal (afektif) serta bidang 
kelakuan (psikomotorik). 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud hasil belajar dalam penelitian ini adalah tingkat 
keberhasilan atau penguasaan seorang siswa terhadap suatu bidang 
studi setelah menempuh proses belajar mengajar yang terlihat pada 
nilai yang diperoleh dari tes hasil belajarnya.  
b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Slameto (2003:54-55) menyatakan bahwa prestasi yang 
diperoleh individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 
Faktor internal merupakan faktor pengaruh dari diri sendiri, 
sedangkan faktor eksternal dipengaruhi dari luar siswa. Faktor 
internal dan ekternal diuraikan sebagai berikut. 
1) Faktor internal 
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Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi siswa yang 
sedang belajar. Faktor internal dapat diuraikan menjadi tiga 
bagian yaitu sebagai berikut. 
a) Faktor jasmaniah, antara lain kesehatan siswa dan cacat 
tubuhyang berpengaruh pada kegiatan belajar. 
b) Faktor psikologis, antara lain minat, bakat, kecerdasan, 
perhatian, kesiapan kematangan, motif, dan sebagainya. 
c) Faktor kelelahan, kelelahan yang dimaksud dapat berupa 
kelelahan jasmani atau kelelahan rohani. Istirahat dan 
berolahraga menjadi solusi yang baik untuk mengatasi 
kelelahan jasmani. Kelelahan rohani dapat di atasi dengan 
beribadah. 
2) Faktor eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi siswa yang 
berasal dari luar individu. Faktor eksternal lebih condong kepada 
lingkungan. Faktor eksternal dapat dikelompokkan menjadi tiga 
sebagai berikut:  
a) Faktor keluarga, faktor keluarga dapat dijabarkan misalnya 
seperti perhatian dari orang tua, latar belakang lingkungan 
yang ada dikeluarga, keadaan ekonomi, cara orang tua 
mendidik, dan lainnya, 
b) Faktor sekolah, terdiri atas kurikulum yang ada di sekolah, 
metode belajar yang diterapkan di sekolah, hubungan guru 
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dengan siswa, hubungan siswa dengan teman-teman di 
sekolah, fasilitas sekolah, dan lain-lain, 
c) faktor masyarakat, terdiri dari bagaimana siswa berhubungan 
dengan lingkungan masyarakat. 
Saat seorang anak lahir dalam sebuah keluarga dia akan 
mempelajari segala sesuatu di sekitarnya melalui interaksinya 
dengan anggota keluarga lain. Sehingga keluarga perlu 
mengajarkan anak hal-hal yang baik dan benar sejak dini supaya 
anak siap menghadapi berbagai macam suasana di masyarakat 
nanti. 
c. Hasil Belajar Matematika 
Dalam belajar matematika diperlukan pemahaman konsep 
dan latihan. Menurut Hamzah B. Uno (2009:130), hakikat belajar 
matematika adalah suatu aktivitas mental untuk memahami arti 
dan hubungan - hubungan serta simbol - simbol, kemudian 
diterapkan pada situasi nyata. Sedangkan menurut Schoenfeld 
dalam  Hamzah B. Uno (2009:130) belajar matematika ialah suatu 
kegiatan yang berkenaan dengan penyeleksian himpunan-
himpunan dari unsur matematika yang sederhana dan merupakan 
himpunan-himpunan baru, yang selanjutnya membentuk 
himpunan-himpunan baru yang lebih rumit. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 
matematika adalah sesuatu yang abstrak, meliputi aktifitas belajar 
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fakta, konsep, belajar prinsip dan belajar skill serta suatu aktifitas 
mental untuk memahami arti dan hubungan-hubungan serta 
simbol-simbol dan menggunakannya dalam membuat keputusan 
untuk memecahkan masalah. 
d. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 
Secara umum tujuan dari pembelajaran matematika di 
tingkat sekolah dasar adalah untuk mengasah kemampuan dan 
ketrampilan siswa dalam menggunnakan matematika. Tujuan 
matematika secara khusus yang tertera dalam BSNP atau Badan 
Satuan Standar Pendidikan tentang standar isi ( 2006:145) antara 
lain:  
1) Memahami konsep konsep matematika, menjelaskan 
keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau 
algoritme. 
2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, 
atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 
3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 
model matematika, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 
4) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 
kehidupan sehari-hari.  
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Menurut Depdiknas 2001 dalam (Ahmad Susanto, 
2013:189) Kompetensi atau kemampuan umum yang harus 
dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar 
meliputi: 
1) Melakukan operasi hitung yaitu penjumlahan, pengurangan, 
pembagian dan perkalian beserta operasi campurannya 
termasuk pecahan. 
2) Menentukan sifat kesebangunan, simetris, dan sistem 
kordinat. 
3) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan 
bangun ruang sederhana, termasuk di dalamnya penggunaan 
sudut, kelililing, luas, dan volume.   
4) Menggunakan penggukuran: satuan, kesetaraan, antarsatuan, 
dan penaksiran pengukuran.  
5) Menentukan serta menafsirkan data yang sederhana seperti 
ukuran tertinggi, ukuran terendah, mean, modus serta 
mengumpulkan serta menyajikannya. 
6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran secara logis dan 
menyampaikan gagasan secara matematis.  
Berdasarkan uraian di atas tujuan dari mata pelajaran 
diajarkan pada jenjang sekolah dasar adalah untuk membekali 
siswa dengan kemampuan untuk menalar secara logis, analitis, 
sistematis, kritis, dan secara kreatif dan mampu untuk 
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berkerjasama. Selain itu, tujuan pembelajarn matemtika di SD 
adalah untuk mempersiapkan siswa agar mampu menggunakan 
matematika dan logika berfikir matematika dalam kehidupan 
sehari-hari.  
e. Ruang Lingkup Matematika  
Ruang lingkup pelajaran matematika yaitu bilangan, 
pengukuran dan geometri, dan pengelolaan data. Hal ini seperti 
yang dijabarkan oleh Depdiknas (Antonius Cahya Prihandoko, 
2006:21-22), bahwa standar kompetensi untuk mata pelajaran 
matematika pada satuan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) meliputi 3 aspek yaitu bilangan, pengukuran dan 
geometri, dan pengelolaan data.  
1) Aspek Bilangan:  
(a) Menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah  
(b) Menggunakan operasi hitung bilangan dalam pemecahan 
masalah  
(c) Menggunakan konsep bilangan cacah dan pecahan dalam 
pemecahan masalah  
(d) Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan 
bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah  
(e) Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, 
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah  
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2) Aspek Pengukuran dan Geometri  
(a) Melakukan pengukuran, mengenal bangun datar dan 
bangun ruang, serta menggunakannya dalam pemecahan 
masalah sehari-hari  
(b) Melakukan pengukuran, menentukan unsur bangun datar 
dan menggunakannya dalam pemecahan masalah  
(c) Melakukan pengukuran keliling dan luas bangun datar dan 
menggunakannya dalam pemecahan masalah  
(d) Melakukan pengukuran, menentukan sifat dan unsur 
bangun ruang, menentukan kesimetrian bangun datar serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah  
3) Aspek Pengelolaan data  
Mengumpulkan, menyajikan dan menafsirkan data  
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi dalam bilangan menekankan pada kemampuan 
penggunaan operasi hitung bilangan dan sifat-sifatnya dalam 
pemecahan masalah. Kompetensi pengukuran dan geometri 
menekankan pada kemampuan mengukur serta mengidentifikasi sifat-
sifat baik bangun datar maupun bangun ruang serta penggunaannya 
dalam pemecahan masalah. Kompetensi pengelolaan data ditekankan 
pada kemampuan mengumpulkan, menyajikan dan membaca data.  
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B. Penelitian yang Relevan 
 Agar Penelitian tidak terjadi kesamaan penulisan terhadap judul 
maupun penulisan skripsi dan penelitian yang terdahulu, maka di sini 
peneliti menguraikan judul-judul skripsi atau penelitian yang relevan 
dengan judul tersebut di atas:     
 Pertama penelitian yang dilakukan oleh Iswanti Widi Utami dengan 
judul “ Pengaruh ingkungan Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas V SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta Tahun Ajaran 
2011/2012”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh 
lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika kelas V SD 
Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 
teknik korelasi product moment dan analisis regresi. Hasil yang diperoleh 
dari penelitian tersebut adanya kecenderungan semakin besar pengaruh 
lingkungan belajar, maka akan semakin besar hasil belajar. Begitu pula 
sebaliknya jika pengaruh lingkungan kecil maka akan kecil pula hasil 
belajarnya. Berdasarkan hasil hitung korelasi sumbangan lingkungan 
belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar17,1% dengan persamaan 
regresi Y= -0,541+0,200x. 
 Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi K yang berjudul 
“Pengaruh Lingkungan Belajar dan frekuensi Belajar dengan Prestasi 
Belajar Matematika Siswa kelas IV ” menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar 
matematika siswa dengan koefisien korelasi sebesar 0,300 dan persamaan 
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regresi Y=9,937+0,077. Artinya siswa yang memiliki lingkungan belajar 
yang baik maka prestasi belajar matematikanya akan lebih baik daripada 
siswa yang belum memiliki lingkungan belajar yang baik.  
 Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitria Akhyar yang 
berjudul Hubungan antara lingkungan dan minat belajar dengan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya 
Bandarlampung tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara lingkungan, minat dan hasil belajar di SD 
Negeri 1 rajabasa. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 120 siswa 
dengan sampel sebanyak 30 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik random sampling. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan 
belajar dengan hasil belajardengann koefisiensi korelasi sebesar 0,684 dan 
terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil 
belajar dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,670 dan terdapat hubungan 
yang signifikan antara lingkungan belajar, minat belajar dan hasil belajar 
dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,710. 
C. Kerangka Berpikir  
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah ia 
melakukan kegiatan belajar mengajar tertentu  dan menerima 
pembelajaran dari seorang guru pada suatu saat atau bisa disebut juga 
akibat dari suatu proses belajar. Hasil belajar merupakan tolak ukur 
keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat dua faktor 
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yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar oleh siswa. Yang pertama 
adalah faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri) dan faktor 
eksternal (faktor yang berasal dari luar diri). Faktor internal meliputi 
kecerdasan, minat, bakat, perhatian, motivasi, kemandirian dan lain-lain. 
Sedangkan faktor eksternal meliputi kualitas lingkungan belajar dirumah.  
Salah satu faktor eksternal yang mennetukan hasil belajar siswa 
adalah faktor keluarga. Keluarga memiliki peran penting terhadap hasil 
belajar anak, keluarga harus memberikan pendidikan yang layak dan perlu 
mengajarkan kepada anak hal-hal baik karena keluarga merupakan 
pendidikan pertama dan utama supaya anak siap menghadapi berbagai 
macam keadaan di masyarakat.  
Dukungan dari orangtua dan anggota keluarga lain di rumah serta 
terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas saat belajar juga dapat membantu 
siswa untuk mempelajari hubungan-hubungan serta simbol-simbol dalam 
matematika dan menerapkannya untuk memecahkan masalah di kehidupan 
sehari-hari, atau dengan kata lain siswa dapat meningkatkan penguasaan 
ilmu di bidang matematika.  
Siswa yang kualitas lingkungannya tinggi maka hasil belajarnya akan 
baik karena seluruh fasilitas belajarnya sudah terpenuhi dan mendukung 
siswa dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Sebaliknya 
siswa yang kualitas lingkungannya rendah hasil belajarnya pun rendah 
karena fasilitas tidak mendukung dan tinkat kesejahteraan.  
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Lingkungan belajar di rumah pada penelitian ini meliputi enam 
indikator yakni cara orang tua mendidik anak, hubungan yang harmonis 
antar anggota keluarga, suasana belajar di rumah, tempat dan alat belajar, 
pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan di rumah. Melalui 
kualitas lingkungan belajar di rumah yang baik diharapkan siswa dapat 
mencapai hasil belajar yang memuaskan.  
D. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 
2017:63).  Berdasarkan tingkat eksplanasinya hipotesis dibagi menjadi 3 
yakni hipotesis comparatif (perbadingan), hipotesis deskriptif (variabel 
mandiri), dan hipotesis assosiatif (hubungan). Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan hipotesis assosiatif (hubungan) yakni jawaban semtara 
terhadap rumusan masalah assosiatif yang menanyakan hubungan antara 2 
variabel.  
Pada umumnya pada penelitian hipotesis dinyatakan dalam 2 bentuk. 
Bentuk pertama yakni terdapat hubungan antara variabel-variabel yang 
diteliti atau biasanya dilambangkan dengan simbol Ha. Hipotesis yang 
kedua yakni tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti 
yang biasa dilambangkan dengan Ho. 
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir maupun 
permasalahan, adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  
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Ha :Terdapat hubungan positif antara hasil belajar matematika dengan 
kualitas lingkungan belajar di rumah siswa kelas V MI Se-Kota 
Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020. 
Ho :Tidak terdapat hubungan positif antara hasil belajar matematika  
dengan kualitas lingkungan belajar di rumah siswa kelas V MI Se-
Kota Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif yaitu penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, 
mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan 
dari hasilnya. Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan 
kuantitatif. Metode yang digunakan adalah korelasional (Suharsimi 
Arikunto, 2013:203). 
Metode korelasional merupakan penelitian untuk mengetahui 
adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau beberapa variabel 
(Suharsimi Arikunto, 2013:203). Variabel merupakan gejala yang 
dipersoalkan. Variabel menurut kedudukannya terdiri dari variabel bebas 
(X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas merupakan variabel yang 
nilainya mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat 
merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. 
(Purwanto, 2012: 45). Dengan metode korelasional ini dapat diperoleh 
gambaran sesungguhnya mengenai variabel-variabel peneliti sehingga 
dapat diketahui hubungan antara dua variabel tersebut yaitu hasil belajar 
matematika (Y) dengan kualitas lingkungan belajar di rumah (X). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di MI Se-Surakarta. Alasan pemilihan tempat 
penelitian ini karena adanya masalah mengenai hubungan hasil belajar 
matematika dengan kualitas lingkungan belajar di rumah yang rendah. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – November 2019. Matrik 
penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :  
Tabel 3.1 Matrik Waktu Penelitian 
No Kegiatan Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov 
1. Judul         
2. Proposal         
3. Ujian 
Proposal 
        
4. Uji Coba         
5.  Penelitian         
6.. Pengolahan 
dan Analisis  
        
7. Penyelesaian         
 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
1. Populasi  
Suharsimi Arikunto (2010:173) menyatakan bahwa, Populasi 
adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Abdul 
Taram (2010:1) Populasi adalah himpunan dari sekumpulan objek-
objek yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Populasi 
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dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MI Se-Surakarta yang terdiri 
dari sepuluh madrasah. Adapun rincian jumlah populasi tersaji pada 
tabel 3.2 berikut: 
Tabel 3.2 
Jumlah Populasi 
No Nama Madrasah Jumlah Siswa 
1. MI Al-Islam Jamsaren 78 
2. MIS Tahfidzul Qur’an Al-Kautsar 26 
3. MIS Ulumul Qur’an Ali bin Abi Thalib 18 
4. MI Orbit Surakarta 25 
5. MIS Ahmad Maryam  31 
6. MIS Terpadu Tahfidzul Qur’an  Al-
Ma’shum 
24 
7. MI Al-Islam Grobogan 50 
8. MI Ta’mirul Islam Surakarta 76 
Jumlah 328 
 
2. Sampel 
 Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel adalah sejumlah 
penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi (Sutrisno, 
2000:221). Sampel harus mampunyai paling sedikit satu sifat yang 
sama baik bersifat kodrat maupun sifat pengkhususan. Pendapat 
senada dikemukakan oleh (Hardi, 2014: 55) sampel adalah bagian atau 
sebagian dari populasi/wakil yang akan diteliti atau sampel juga bisa 
dikatakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
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oleh populasi. Jadi sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 
untuk mewakili karakteristik yang dimiliki oleh populasi.  
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin 
(Amos Neolaka, 2014: 92) sebagai berikut:  
n = 
 
     
 
n   = jumlah elemen atau anggota sampel  
N    = jumlah elemen atau anggota populasi  
e   = tingkat kesalahan (0.05) 
Pada penelitian ini jumlah populasi sebanyak  328 siswa dn tingkat 
signifikansi sebesar 5% (0,05), maka jumlah sampel pada penelitian ini 
dapat di hitung sebagai berikut: 
n = 
 
     
 
n = 
   
           
  
n = 180 
Berdasarkan  perhitungan di atas dengan menggunakan rumus 
slovin, dari jumlah populasi seluruh siswa kelas V Se-Surakarta yang 
berjumlah 328 dengan taraf signifikan 5%, maka jumlah sampel 
(responden) dalam penelitian ini sebanyak 180 siswa.  
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil 
sampel (Hardi,2014:56).  Dalam penerapannya, teknik probability 
sampling ini akan dilakukan dengan cara cluster sampling yaitu cara 
menentukan sampel jika obyek ataupun sumber data sangat 
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luas.Langkah pengambilan sampel dengan cluster sampling dalam 
penelitian ini adalah  
a) Langkah yang pertama adalah mencari data siswa kelas V MI Se- 
Kota Surakarta.  
b) Kemudian langkah kedua membuat gulungan kertas yang berisi 
nama-nama sekolah kemudian diundi dan yang keluar dapat 
dijadikan sebagai sampel. Pada penelitian ini yang dijadikan 
sebagai sampel adalah MI Ta’mirul Islam dengan jumlah 76 
siswa, MI Al-Islam Jamsaren dengan jumlah siswa 78 dan MIS 
Tahfidzul Qur’an dengan jumlah 28 siswa. 
 
D.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam melaksanakan 
pengumpulan data, agar memperoleh data-data yang valid. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan 
data – data tersebut. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Angket (Kuesioner) 
Menurut Suharsimi Arikunto (2013:194), angket atau kuesioner 
adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Angket merupakan hal yang 
cukup penting dalam penelitian sosial, karena dapat digunakan untuk 
mengukur variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. 
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Angket terdiri dari dua jenis yaitu angket terbuka dan angket 
tertutup. Angket terbuka adalah angket yang disusun sedemikian rupa, 
sehingga responden secara bebas dapat memberikan sesuai dengan 
bahasanya sendiri. Sedangkan angket tertutup adalah angket yang 
disusun sedemikian rupa sehingga responden tinggal memilih jawaban 
yang disediakan. Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
angket tertutup untuk mengungkap data tentang kualitas lingkungan 
belajar di rumah. Penyusunan angket menggunakan skala likert yaitu 
dengan menggunakan rentang mulai dari pernyataan sangat positif 
sampai pernyataan sangat negatif, alternatif jawaban adalah Selalu 
(SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (KK), Jarang (JR) dan Tidak 
Pernah (TP). 
3.4 Tabel Penskoran Angket 
Pernyataan 
Alternatif Pilihan 
SL SR KK JR TP 
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
2. Tes 
Menurut Suharsimi Arikunto  (2013:193), tes adalah serentetan 
pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 
ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 
dimiliki oleh indVidu atau kelompok. Dalam penelitian ini, tes 
digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa pada pelajaran 
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Matematika siswa kelas V MI Se-Surakarta Semester Ganjil Tahun 
Ajaran 2019/2020. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Menurut Suharsimi Arikunto (2010:203), Instrumen penelitian adalah 
alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 
agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 
cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.  
1. Definisi konseptual variabel 
Definisi konsep variabel adalah definisi dalam konsep peneliti 
mengenai sebuah variabel (Purwanto, 2007: 91). Menurut Mundir 
(2014:9) variabel sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsep yang 
mempunyai keragaman atau variasi yang dapat diberi nilai atau 
bilangan. Sednagkan konsep merupakan penggambaran suatu 
fenomena, gejala, peristiwa atau kondisi tertentu.  
a) Kualitas lingkungan belajar di rumah (X) merupakan variabel 
bebas yaitu suatu veriabel yang dapat memepengaruhi keragaman 
variabel lain yang menertainya. Dengan kata lain variabel bebas 
adalah variabel yang menjadi penyebab kemunculan atau 
perubahan variabel lain ( variabel independen, variabel bebas). 
b) Hasil belajar matematika (Y) merupakan variabel terikat 
(dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat adanya variabel bebas. 
2. Definisi operasional 
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Definisi operasional variable adalah definisi yang didasarkan pada 
sifat yang didefinisikan yang dapat diamati atau di observasikan 
(Purwanto, 2007: 93). Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah 
lingkungan belajar di rumah (X), dan hasil belajar matematika (Y). 
Definisi operasional bersifat dapat diamati melalui observasi maupun 
dari dokumentasi yang ada sehingga dapat diuji ulang kembali oleh 
orang lain. Adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini 
adalah: 
a) Definisi operasional variabel lingkungan belajar rumah adalah 
hasil skor jawaban angket kualitas lingkungan belajar dengan 
indikator cara orang tua mendidik, hubungan yang harmonis antara 
anggota keluarga, suasana belajar di rumah, tempat dan alat 
belajar, pengertian orang tua dan lata belakang kebudayaan di 
rumah. 
b) Definisi operasional variabel hasil belajar matematika adalah skor 
hasil tes matematika yang memiliki indikator mendefinisikan 
operasi hitung bilangan bulat, sifat operasi hitung, faktor prima 
untuk menentukan KPK dan FPB, menentukan perpangkatan akar 
sederhana, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK 
dan FPB. 
3. Kisi-kisi instrumen 
Kisi-kisi instrumen atau pengembangan instrumen digunakan untuk 
memudahkan penyusunan instrumen. Kisi-kisi instrumen digunakan 
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sebagai pedoman bagi peneliti dalam menyusun alat pengumpul 
datanya.  
Kisi-kisi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 
persentase hubungan lingkungan belajar di rumah dan pemanfaatan 
sumber belajar dalam pembelajaran matematika. 
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Lingkungan belajar di rumah  
No Indikator 
Nomor Jumlah 
Positif Negatif 
1 Tempat dan alat belajar 5, 11,21,26 7,8,32,42 8 
2 Suasana belajar di rumah 9,10,23,44 3,428,35 8 
3 Pengertian  orangtua 1,6,30,41 2,12,37,45 8 
4 Cara orangtua mendidik 13, 14,25,31 17,18,22,36 8 
5 
Hubungan harmonis antar 
anggota keluarga 
16,24,27,34 15,33,39,43 8 
6 
Latar belakang budaya di 
rumah 
19,36,40,43 20,29,47,78 8 
Jumlah 24 24 48 
 
Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif, 
berupa soal-soal Matematika SD/MI semester ganjil pada pokok bahasan 
bangun ruang, simetri dan pencerminan. Soal yang digunakan berbentuk 
pilihan ganda (multiple choice) dengan empat alternatif jawaban. Untuk 
jawaban yang benar mendapat skor 1 dan untuk jawaban salah atau tidak 
menjawab mendapat skor 0. Kisi-kisi soal tes hasil belajar Matematika 
siswa dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: 
3.6  Tebel Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Matematika 
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Standar 
Kompete
nsi 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator  Tujuan  Keterang
an  
1. 
Melakuk
an 
operasi 
hitung 
bilangan 
bulat 
dan 
pemecah
an 
masalah 
1.1 Melakukan 
operasi hitung 
bilangan bulat 
termasuk 
penggunaan 
sifat-sifatnya, 
pembulatan 
dan penaksiran 
1. Menghitung 
operasi hitung 
bilangan bulat 
2. Membedakan 
sifat-sifat 
operasi hitung 
1. Siswa dapat 
menhitung operasi 
hitung bilangan bulat 
2. Siswa dapat 
membedakan sifat-
sifat operasi hitung 
1,2,3,4,5 
 
 
6,7,8,9,1
0 
1.2 
menggunakan 
faktor prima 
untuk 
menentukan 
KPK dan FPB 
1. Menentukan 
faktor prima 
KPK  
2. Menghitung 
faktor prima 
FPB 
1. Siswadapat 
menentukan hasil 
faktor prima KPK  
2. Siswa dapat 
menghitung faktor 
prima FPB 
11,12,13,
14,15 
 
16,17,18,
19,20 
1.3 Melakukan 
operasi hitung 
campuran 
bilangan bulat  
1. Menaksir 
operasi hitung 
campuran 
bilangan bulat 
1. Siswa dapat menaksir 
operasi hitung 
campuran bilangan 
bulat 
21,22,23,
24,25 
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1.4 
Menghitung 
perpangkatan 
dan akar 
sederhana   
1. Menentukan 
perpangkatan 
dan akar 
sederhana 
1. siswa dapat 
menentukan hasil 
perpangkatan dan akar 
sederhana 
26,27,28,
29,30 
1.5 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan operasi 
hitung KPK 
dan FPB 
1. Menghitung 
nilai yang 
berkaitan 
dengan 
masalah KPK  
2. Menaksir nilai 
yang berkaitan 
dengan FPB 
1. Siswa dapat 
menghitung jumlah 
nilai yang berkaitan 
dengan masalah KPK 
dan FPB 
2. Siswa dapat 
menaksirkan nilai 
yang berkaitan dengan 
FPB 
31,32,33,
34,35 
 
 
 
36,37,38,
39,40 
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4. Uji Coba Instrumen 
Tujuan diadakannya uji coba instrumen adalah untuk mengetahui 
validitas dan reabilitas dari instrument atau dengan kata lain untuk 
mengidentifikasi soal – soal  yang lemah atau cacat. Data hasil uji coba 
dianalisis kemudian ditetapkan item yang memenuhi kriteria. Uji coba 
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instrumen pada penelitian ini dilakukan di  MIS Ahmad Maryam yang 
berjumlah 31 siswa. 
a) Uji Validitas Instrumen 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – 
tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 
yang valid dan sahih mempunyai validitas tinggi. Instrumen yang 
kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Menurut Saifuddin 
Azwar (2017:10)  validitas adalah karakteristik utama yang harus 
dimiliki setiap alat ukur. Artinya validitas menunjuk sejauh mana 
skala itu mengungkapkan dengan akurat dan teliti data mengenai 
yang akan diukur. Dalam penelitian ini untuk mengetahui validitas 
butir instrumen digunakan rumus product moment, yaitu: 
 xy 
  ∑    ∑    ∑   
√   ∑    ∑        ∑    ∑    
 
Keterangan:    
 xy   : koefisien korelasi Product Moment  
N   : jumlah responden penelitian   
X   : skor item  
Y   :  skor total  
∑X  :  jumlah skor masing-masing item (butir) 
∑Y   :  jumlah  skor  seluruh  item  skor  total   
( Suwito, 2017:252) 
Suatu instrumen dikatakan valid jika koefisien yang diperoleh 
memenuhi syarat                pada taraf signifikansi 5%. 
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Berdasarkan r product moment tabel, diketahui r tabel untuk 31 
responden yaitu sebesar 0,355. Jadi jika r hitung  > 0,355 maka 
data tersebut valid sedangkan jika r hitung < 0,355 maka data 
tersebut tidak valid.  
Hasil perhitungan validitas kualitas lingkunganbelajar di rumah 
rxy (rhitung) = 0,616 kemudian dikomparasikan dengan menggunakan 
r product moment tabel, diketahui r tabel untuk 31 responden yaitu 
sebesar 0,355. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung 
(0,616) ˃ r tabel (0,355) artinya, butir nomor 1 pada angket uji 
validitas hasil belajar matematika dinyatakan valid. Adapun hasil 
uji validitas kualitas lingkungan belajar di rumah keseluruhan (lihat 
pada lampiran). 
Hasil perhitungan validitas hasil belajar matematika rxy (rhitung) 
= 0,398 kemudian dikomparasikan dengan menggunakan r product 
moment tabel, diketahui r tabel untuk 31 responden yaitu sebesar 
0,355. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung (0,0,398) ˃ 
r tabel (0,355) artinya, butir nomor 1 pada angket uji hasil belajar 
matematika dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas hasil 
belajar matematika keseluruhan (lihat pada lampiran). 
b) Uji Reliabilitas Instrumen 
Suharsimi Arikunto (2012:122) Uji reliabilitas bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana alat ukur atau instrumen dapat dipercaya. 
Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur itu mampu 
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menghasilkan nilai ukur sama pada objek pengukuran yang sama 
pula, meskipun pengukurannya dilakukan secara berulang – ulang .  
Untuk mengetahui konsistensi reliabilitas instrumen yang 
berbentuk angket digunakan konsistensi internal dengan 
menghitung koefisien reliabilitas instrument melalui rumus Alpha 
Cronbach yaitu: 
Koefisien Alpha Cronbach adalah sebagai berikut : 
r11 *
 
   
+ [  
∑ 
  
   
] 
Keterangan: 
r11 : Reabilitas instrumen   
k : Banyak butir soal atau pertanyaan 
                      ∑        : Jumlah varians butir 
         : Varians total     
Kriteria keputusan atau pengujian dengan berkonsultasi pada 
Tabel Harga Kritik r product moment, yaitu: 
Jika                maka instrumen yang diuji dinyatakan 
reliabel. 
Jika               maka instrumen yang diuji dinyatakan tidak 
reliabel. 
Hasil uji reliabilitas angket kualitas lingkungan belajar di 
rumah  mempunyai nilai koefisien reliabilitas (r11) sebesar 0,937 
dan tes hasil belajar matematika sebesar 1,018  yang menunjukkan 
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r11 keduanya lebih besar dari 0,355. Angket kualitas lingkungan 
belajar di rumah dengan hasil belajar matematika dalam penelitian 
ini dinyatakan reliabel. 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis unit 
a. Mean atau Rata-rata 
Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok tersebut (Hardi, 
2014:44). Untuk menghitung nilai mean pada data tunggal 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
   
∑  
 
 
Keterangan 
Me     : mean (rata- rata) 
∑    : jumlah pada nilai ke i 
N  : jumlah sampel 
 
a) Median 
Hardi (2014:43) median adalah nilai tengah dari kelompok data 
yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang 
terbesar, atau sebaliknya dari terbesar sampai terkecil. Namun 
peneliti kebanyakan mengurutkan dari urutan terkecil. Untuk 
menghitung nilai median pada data tunggal dapat dilakukan dengan 
menghitung rumus untuk data ganjil dan ganjil sebagai berikut : 
Jumlah data ganjil  
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Jumlah data genap 
   
 
 
   
 
 
    
 
 
      
Me  : Median 
n  : jumlah data 
X  : nilai data 
b) Modus  
Hardi (2014:43) modus adalah kelompok  yang didasarkan  atas  
nilai  yang  sedang  popular  atau  nilai  yang  sering muncul  
dalam  kelompok  tersebut. Untuk mencari nilai modus dapat di 
lihat dari nilai yang sering muncul. 
c) Standar deviasi 
Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah 
disusun dalam tabel distribusi frekuensi atau data bergolong dapat 
dihitung sebagi rumus berikut : 
S = 
√
∑
(    x  ) 
 
 
Keterangan :   
S   : Standar Deviasi 
n   : Jumlah sampel  
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xi   : rata-rata nilai terendah dan tertinggi setiap interval  
x  
 : nilai rata-rata. 
d) Diagram kotak garis 
Box plot merupakan diagram kotak garis yang diciptakan oleh 
John Tukey pada tahun 1977.  Box plot merupakan penayangan 
efektif dengan memuat 5 nilai penting untuk menggambarkan 
kelakuan data. Masing-masing nilai diletakkan dalam kotak persegi 
panjang. Lima nilai penting tersebut meliputi 
(Sukestiyarno,2014:83): 
(1) Nilai minimum 
(2) Nilai quartil bawah (Q1) 
(3) Nilai median (Q2) 
(4) Nilai quartil atas (Q3) 
(5) Nilai maksimum 
 
 
 
 
Min  Q1        Q2   Q3   Max 
   Gambar 3.1 Digram Box plot 
 
 
 
+ 
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G. Uji Prasyarat Analisis Statistik 
a) Uji Normalitas 
Hardi (2014:67) menyebutkan uji normalitas adalah uji yang 
digunakan untuk mengetahui asal sampel data yang digunakan, 
apakah berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  
Terdapat bermacam-macam untuk menguji normalitas data, yaitu 
menggunakan kertas peluang normal, chi kuadrat dan liliefors. Uji 
normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liliefors. 
Untuk mengetahui normalitas data kualitas lingkungan belajar di 
rumah menggunakan Liliefors dilakukan dengan cara 
membandingkan kurva normal standar dengan kurva normal hasil 
perhitungan atau kurva baru yang terbentuk. Langkah-langkah Uji 
Liliefors sebagai berikut: 
1) Mengurutkan data yang diperoleh 
2) Menghitung rata-rata data 
3) Menghitung varian dan simpangan baku 
4) Menghitung Zi  
    (
   x
 
) 
Apabila harga Zi negatif maka harga tersebut diharga 
positifkan, karena didalam tabel tidak ada negatif 
5) Menghitung F(Xi).  
Untuk setengah data pertama adalah = 0.5 - Zi tabel 
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Untuk setengah data terakhir adalah = 0.5 + Zi tabel 
6) Menghitung S(Xi).  
      (
  
 
) 
7) Keputusan Uji Liliefors F(Xi) - S(Xi) 
 
Ketentuan hasil hitung dibandingkan  dengan  tabel  pada  tabel  
Uji Liliefors dengan  taraf signifikan (α) 5% dan jika Lo hitung < 
Ltabel
 
tabel maka data tersebut normal dan jika Lo
  
hitung > Ltabel 
maka data tersebut tidak normal. 
b) Uji Hipotesis  
1. Jika Asumsi Terpenuhi  
Jika asumsi terpenuhi maka uji hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji parametrik. Uji parametrik 
menggunakan rumus korelasi product moment dengan taraf 
kesalahan 5%. Pengajuan hipotesis ini bertujuan untuk 
menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak. Adapun rumus 
yang digunakan yaitu: (Sugiyono, 2015: 183) 
 
rXY 
 ∑    ∑   ∑  
√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 
 
Keterangan: 
rXY= Korelasi antara variabel X dan Y 
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N  = Jumlah subjek/responden 
XY = Jumlah uji perkalian antara nilai x dan y 
X  = Skor variabel X 
Y  = Skor variabel Y 
Untuk mengetahui uji rXY signifikan atau tidak, maka 
dikonsultasikan dengan rtabel. Dikatakan signifikan apabila rXY 
> rtabel, maka hipotesis diterima. Sedangkan apabila rXY < rtabel 
maka hipotesis yang diajukan ditolak. 
2. Jika Asumsi Tidak Terpenuhi  
Jika asumsi tidak terpenuhi maka menggunakan 
statistika non parametrik. Statistika non parametrik 
menggunakan uji korelasi sperman. uji koefisien korelasi 
sperman digunakan jika kedua variabel yang dapat diuji 
hubungannya mempunyai skala ordinal. Koefisien korelasi 
sperman yang dinyatakan dengan rumus: (Kadir, 2015:474) 
     
 ∑   
       
 
 
Keterangan: 
  : koefisien korelasi spearman rank 
d : selisih ranking setiap data 
N : jumlah data 
Apabila nilai korelasi antara hasil belajar matematika dengan 
kualitas lingkungan belajar di rumah telah diketahui, langkah 
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selanjutnya yaitu thitung dibandingkan dengan ttabel untuk taraf 
kesalahan tertentu dengan dk = n-2, dengan taraf kesalahan sebesar 
5%. Jika thitung > ttabel maka Ha diterima, dan jika thitung < ttabel maka 
Ha ditolak.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data Penelitian 
Penelitian ini yang berjudul “Hubungan Antara Hasil Belajar 
Matematika Dengan Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah Siswa Kelas V 
MI Se-Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020” dengan menggunakan 
sampel 180 siswa dapat disajikan data sebagai berikut: 
1. Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah  
Berikut ini adalah gambaran hasil penelitian tentang kualitas 
lingkungan belajar di rumah  yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi 
frekuensi dari kualitas lingkungan belajar di rumah. 
Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
No. Interval F % Kategori 
1 167-149 60 33 
Sangat Baik 
3 
148-139 
62 35 
Baik 
5 138-93 58 32 
Kurang Baik 
 
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui kualitas lingkungan belajar di 
rumah kelas V MI Se-Kota Surakarta tahun pelajaran 2019/2020 
menunjukkan kategori sangat baik sebanyak 60 siswa atau 33%. Pada 
kategori baik sebanyak 62 siswa atau 35%. Pada kategori kurang baik 
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sebanyak 58 siswa atau 32%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
diagram lingkaran di bawah ini. 
 
Gambar 4.1 
Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Kualitas Lingkungan Belajar di 
Rumah  
2. Hasil Belajar Matematika  
Berikut ini adalah gambaran hasil penelitian hasil 
belajarmatematika yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 
dari hasil belajar matematika. 
Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika 
No. Interval F % Kategori 
1 83-62 65 36 
Tinggi 
3 61-55 59 32 
Sedang 
5 54-38 56 31 
Rendah 
 
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil belajar matematika 
kelas V MI Se-Kota Surakarta tahun pelajaran 2019/2020 menunjukkan 
kategori tinggi sebanyak 65 siswa atau 36 %. Pada kategori sedang 
Sangat 
Baik 
33% 
Baik 
35% 
Kurang 
Baik  
32% 
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sebanyak 59 siswa atau 33%. Pada kategori rendah sebanyak 56 siswa atau 
31 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang di bawah 
ini. 
 
Gambar 4.2 
Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Hasil belajar Matematika 
B. Analisis Unit 
Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan perhitungan analisis unit 
(lihat pada lampiran) dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Hasil Analisis Unit Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah  
 
 
 
 
 
 
 
Tinggi  
36% 
Sedang  
33% 
Rendah  
31% 
Keterangan 
Variabel  Kualitas 
Lingkungan Belajar Di 
Rumah  
Minimum 93 
Maksimum 167 
Mean 142,389 
Median 144,5 
Modus 149 
Standar Deviasi 12,112 
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 Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Setelah dilakukan 
perhitungan, dilakukan analisis unit yang kemudian diperoleh hasil sebagai 
berikut. Nilai terendah adalah 93 dan nilai tertinggi adalah 167. Nilai mean 
sebesar 142,389, hal ini menunjukkan rata-rata kualitas lingkungan belajar 
di rumah baik. Nilai median sebesar 144,5, hal ini menunjukkan nilai 
tengah kualitas lingkungan belajar di rumah termasuk dalam kategori baik. 
Nilai modus sebesar 149, hal ini menunjukkan bahwa nilai kualitas 
lingkungan dirumah yang sering muncul adalah dalam kategori baik. Dan 
standar deviasi sebesar 12,112, hal ini menunjukkan bahwa simpangan 
baku nilai kualitas lingkungan belajar di rumah termasuk kecil. Sehingga 
bisa dikatakan nilai setiap sampel tidak terlalu jauh menyimpang dari nilai 
rata-ratanya secara keseluruhan. 
Tabel 4.4 
Hasil Analisis Unit hasil Belajar Matematika 
 
   
 
 
 
 
 
 
Keterangan 
Variabel  Hasil Belajar 
Matematika 
Minimum 39 
Maksimum 86 
Mean 60 
Median 57 
Modus 57,14 
Standar Deviasi 8,42 
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 Setelah dilakukan perhitungan, dilakukan analisis unit yang 
kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai terendah adalah 39  dan 
nilai tertinggi adalah  86. Nilai mean sebesar 60, nilai median sebesar 57. 
Nilai modus sebesar 57,14 Dan standar deviasi sebesar 8,42. 
e) Diagram kotak garis 
1) Diagram Box Plot Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
 
Gambar 4.3 
Diagram Kotak Garis Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah  
 
Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 
lingkungan belajar dirumah tidak memiliki pencilan atau nilai yang 
jauh berbeda ataupun data ekstrem. Selain itu dilihat dari penyebaran 
data yang terbagi oleh garis dua median tidak sama besar atau 
menjulur ke kiri (tidak simetrik). 
 
 
 
50 100 150 200
1
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2) Diagram Box plot Hasil Belajar Matematika 
 
Gambar 4.4 
Diagram Kotak Garis Hasil Belajar Matematika  
Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 
lingkungan belajar dirumah tidak memiliki pencilan atau nilai yang 
jauh berbeda ataupun data ekstrem. Selain itu dilihat dari penyebaran 
data yang terbagi oleh garis dua median tidak sama besar atau 
menjulur ke kiri (tidak simetrik). 
C. Pengujian Prasyarat Analisis Data 
1. Uji Prasyarat Analisis  
Teknik yang digunakan dalam uji normalitas ini menggunkan uji 
Liliefors dengan hasil uji normalitas sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Berdasarkan perhitungan normalitas liliefors diperoleh harga 
Lhitung sebesar 0,476, sedang Ltabel pada taraf signifikan 5% sebesar 
0,06. Dengan demikian Lhitung  (0,476) > Ltabel (0,06) maka data kualitas 
0 20 40 60 80 100
1
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lingkungan belajar di rumah yang diperoleh dari nilai yang tidak 
berdistribusi normal ditunjukan oleh data pada (lampiran 19) 
b. Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika  
Berdasarkan perhitungan liliefors diperoleh harga Lhitung sebesar 
0,424, sedang Ltabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,066. Dengan 
demikian Lhitung  (0,424) < Ltabel (0,066) maka data hasil belajar 
matematika yang diperoleh dari nilai yang tidak berdistribusi normal 
ditunjukan oleh data pada (lampiran 20) 
D. Uji Hipotesis 
Untuk menganalisis data yang terkumpul dari hasil penelitian dan 
menguji hipotesis apakah terdapat hubungan antara kualitas lingkungan 
belajar di rumah  (X) dengan hasil belajar matematika (Y) dengan 
menggunakan teknik analisa  Rank Spearman adalah sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi spearman rank, diperoleh  hitung 
      untuk n = 180,  tabel = 0,153. Karena  hitung       >  tabel 0,153, berarti 
hipotesis yang diajukan diterima. Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan 
dengan nilai         =       dengan d = n-2 = 178      taraf signifikan 5%, 
maka diperoleh        sebesar 1,645. Karena         (9,195) >        (1,645), 
berarti hipotesis yang diajukan diterima, artinya terdapat hubungan yang 
signifikan antara hasil belajar matematika dengan kualitas lingkungan belajar 
di rumah siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta tahun 2019. 
Untuk menemukan besarnya pengaruh kualitas lingkungan belajar di 
rumah terhadap hasil belajar matematika adalah dengan cara menghitung 
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koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung dengan 
mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya 
dikalikan dengan 100%. Dalam penelitian ini ditemukan korelasi positif 
antara hasil belajar matematika dengan kualitas lingkungan belajar di rumah 
siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta, tahun pelajaran 2019/2020 yaitu sebesar 
0,475. Hal itu menunjukkan bahwa koefisien determinasinya adalah 0,475
2
 = 
0,225.  
Jadi dapat dinyatakan bahwa pengaruh kualitas lingkungan belajar di 
rumah terhadap hasil belajar sama dengan 22%, sedangkan sisanya 78% 
ditentukan oleh faktor di luar variabel kualitas lingkungan belajar di rumah, 
misalnya lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. 
E. Analisis Butir Instrumen 
1. Analisis Indikator Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah  
Berdasarkan hasil perhitungan indikator kualitas lingkungan belajar di 
rumah, dapat di simpulkan bahwa terdapat butir pernyataan kualitas 
lingkungan belajar di rumah yang bermasalah khususnya pada pernyataan 
butir negatif ditunjukan pada data (lampiran 17) 
2. Analisis Indikator Hasil belajar Matematika 
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dinyatakan bahwa seluruh 
indikator hasil belajar matematika belum tercapai dilihat dari rata-rata 
indikator yang masih rendah ditunjukan pada data (lampiran 18) 
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F. Pembahasan 
Hasil belajar merupakan  pengembangan dari kemampuan 
potensial atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil 
belajar seseorang dapat dilihat dari perilaku. Baik perilaku dalam bentuk 
penguasaan pengetahuan, berpikir, maupun motorik. 
Dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa mendapatkan 
hasil belajar yang sama, khususnya pada mata pelajaran matematika. Hasil 
belajar matematika merupakan hasil kegiatan dari belajar matematika 
dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari perlakuan atau 
pembelajaran dari perlakuan atau pembelajaran yang dilakukan siswa. 
Atau dengan kata lain, hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
merupakan apa yang diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran 
matematika.  
Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu yang 
diperoleh dari pengalaman, melalui proses stimulus respon, melalui 
pembiasaan, melalui peniruan, melalui pemahaman dan penghayatan, 
melalui aktivitas individu meraih sesuatu yang dikehendakinya. Belajar 
adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. Belajar memiliki makna 
dua hal yaitu usaha untuk menguasai dan sesuatu yang baru. Usaha 
menguasai merupakan aktivitas dari belajar itu sendiri, sedangkan sesuatu 
yang baru merupakan hasil yang diperoleh dari proses belajar.  
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 
sehingga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan 
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faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri 
siswa meliputi kecerdasan, minat, bakat, perhatian, motVasi, kemandirian, 
dan lain – lain. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di 
luar diri siswa misalnya faktor lingkungan belajar di rumah. 
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik 
lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk di 
dalamnya adalah belajar. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam 
sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. 
Lingkungan pendidikan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh 
terhadap praktek pendidikan dan juga tempat berlangsungnya proses 
pendidikan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan 
memahami bacaan memiliki hubungan dengan kemampuan menyelesaikan 
soal cerita matematika seorang siswa di sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hasil 
belajar matematika dengan kualitas lingkungan belajar di rumah siswa 
kelas V MI Se-Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. Pengambilan 
Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif korelasional dengan 
populasi 328 siswa. Penentuan jumlah sampel diambil dengan rumus 
slovin dengan ketentuan taraf signifikasi 5% dan diperoleh hasil 
perhitungan sampel berjumlah 180 siswa. Peneliti menggunakan teknik  
probability sampling ini akan dilakukan dengan cara cluster sampling  
untuk pengambilan sampel dan diperoleh hasil 76 siswa dari MI Ta’mirul 
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Islam, 78 siswa dari MI Al-Islam Jamsaren, 26 siswa dari MI Tahfizdul 
Qur’an. Kemudian penelitian ini diuji dengan teknik korelasi Product 
Moment.  Data penelitian diperoleh dari pengambilan data berupa angket 
untuk engetahui kualitas lingkungan belajar di rumah dan tes objektif 
pilihan ganda yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar 
matematika siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta Tahun Pelajaran 
2019/2020.  
Berdasarkan angket kualitas lingkungan belajar di rumah diperoleh 
hasil berupa skor dan soal tes objektif pilihan ganda hasil belajar di rumah 
diperoleh hasil berupa skor. Dimana diperoleh hasil dari angket kualitas 
lingkungan belajar di rumah diperoleh skor terendah 93 dan tertinggi 167 
sedangkan soal tes objektif pilihan ganda hasil belajar matematika dengan 
skor terendah 11 dan skor tertinggi 24. Kemudian skor angket kualitas 
lingkungan belajar di rumah dibuat dalam tabel frekuensi dengan 3 
kategori yaitu cukup baik, baik dan sangat baik. Sedangkan skor hasil 
belajar matematika dibuat dalam tabel frekuensi dengan 3 kategori yaitu 
rendah, sedang dan tinggi. 
Berdasarkan penelitian untuk variabel kualitas lingkungan belajar 
di rumah, hasil analisis data adalah sebagai berikut. Nilai mean sebesar 
142,458, hal ini menunjukkan rata-rata kemampuan memahami bacaan 
adalah baik. Nilai median sebesar 133,255, hal ini menunjukkan bahwa 
nilai tengah kemampuan memahami bacaan termasuk dalam kategori baik. 
Nilai modus sebesar 126, hal ini menunjukkan bahwa nilai kemampuan 
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memahami bacaan yang sering muncul adalah dalam kategori baik. Dan 
standar deviasi sebesar 12,399, hal ini menunjukkan bahwa simpangan 
baku nilai kemampuan memahami bacaan termasuk kecil. Sehingga bisa 
dikatakan nilai setiap sampel tidak terlalu jauh menyimpang dari nilai rata-
ratanya secara keseluruhan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui 
bahwa perolehan nilai kualitas lingkungan belajar di rumah, sebesar 34%  
atau 61  siswa dari seluruh jumlah siswa masuk dalam kategori tinggi, 
Sedangkan 34% atau 61 masuk kategori sedang dan 32% atau 58 siswa 
masuk dalam kategori rendah. 
Berdasarkan penelitian untuk hasil belajar matematika, hasil 
analisis data adalah sebagai berikut. Nilai mean sebesar 16,655, hal ini 
menunjukkan rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 
adalah sedang. Nilai median sebesar 16,452, hal ini menunjukkan bahwa 
nilai tengah kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika termasuk 
dalam kategori sedang. Nilai modus sebesar 16,786, hal ini menunjukkan 
bahwa hasil belajar matematika yang sering muncul adalah dalam kategori 
sedang. Dan standar deviasi sebesar 2,4, hal ini menunjukkan bahwa 
simpangan baku hasil belajar matematika termasuk kecil. Sehingga bisa 
dikatakan nilai setiap sampel tidak terlalu jauh menyimpang dari nilai rata-
ratanya secara keseluruhan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui 
bahwa perolehan nilai hasil belajar matematika, sebesar 36% atau 65 siswa 
dari seluruh jumlah siswa memperoleh nilai tinggi. Sedangkan 32% atau 
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59 siswa memperoleh nilain sedang dan 31% atau 56 siswa memperoleh 
nilai rendah dari keseluruhan jumlah siswa. 
Berdasarkan perhitungan uji normalitas liliefors pada data kualitas 
lingkungan belajar di rumah, diperoleh harga Lhitung sebesar 0,476, sedang 
Ltabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,066. Dengan demikian Lhitung  
(0,476) > Ltabel (0,066) maka data kualitas lingkungan belajar dirumah 
yang diperoleh dari nilai yang berdistribusi tidak normal (data 
berdistribusi tidak normal). 
Berdasarkan perhitungan uji normalitas lilifors pada data hasil 
belajar di rumah, diperoleh harga Lhitung sebesar 0,424, sedang Ltabel pada 
taraf signifikan 5% sebesar 0,066. Dengan demikian Lhitung  (0,424) > Ltabel 
(0,066) maka data hasil belajar matematika yang diperoleh dari nilai yang 
berdistribusi tidak normal (data berdistribusi tidak normal). 
Berdasarkan perhitungan uji hipotesis menggunakan Rank 
Spearman, diperoleh hasil rs hitung (0,475) >  rs tabel  (0,153), maka Ha 
diterima dan Ho ditolak pada taraf signifikansi 5%. Jadi kesimpulannya, 
hipotesis yang menyatakan “terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara hasil belajar matematika dengan kualitas lingkungan belajar di 
rumah  siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta, Tahun Pelajaran 2019/2020”, 
dapat diterima kebenarannya. Artinya semakin baik kualitas lingkungan 
belajar di rumah , maka semakin tinggi hasil belajar matematika siswa. 
Dan apabila semakin menurunkualitas lingkungan belajar di rumah, maka 
semakin rendah hasil belajar matematika siswa. 
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Dalam penelitian ini ditemukan korelasi positif antara kualitas 
lingkungan belajar di rumah dengan hasil belajar matematika siswa kelas 
V MI Se-Kota Surakarta, Tahun Pelajaran 2019/2020 yaitu sebesar . Hal 
itu berarti koefisien determinasinya = 0,475
2
 = 0,225. Jadi dapat 
dinyatakan bahwa pengaruh kualitas lingkungan belajar di rumah  
terhadap tinggi rendahnya hasil belajar matematika sama dengan 22,5%, 
sedangkan sisanya 77,5% ditentukan oleh faktor di luar variabel kualitas 
lingkungan belajar di rumah , misalnya kualitas lingkungan sekolah 
ataupun kualitas lingkungan masyarakat.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Kualitas lingkungan belajar di rumah kelas V MI Se-Kota Surakarta tahun 
pelajaran 2019/2020 termasuk dalam kategori baik dengan interval 148-
139 diperoleh sebanyak 62 siswa atau 35% dari 180 siswa serta indikator 
latar belakang budaya di rumah yang masih rendah. 
2. Hasil Belajar Matematika V MI Se-Kota Surakarta tahun pelajaran 
2019/2020 termasuk dalam kategori tinggi dengan interval 83-62 diperoleh 
sebanyak 65 siswa atau 36% dari 180 siswa serta seluruh indikator hasil 
belajar matematika yang masih rendah. 
3. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis menggunakan Spearman rank, 
diperoleh hasil rs hitung (0,475) > rs tabel (0,153), maka Ha diterima dan Ho 
ditolak pada taraf signifikansi 5%. Kesimpulannya, “terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan antara kualitas lingkungan belajar di rumah 
dengan hasil belajar matematika siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta 
Tahun Pelajaran 2019/2020”. Artinya semakin baik kualitas lingkungan 
belajar di rumah, maka semakin tinggi hasli belajar matematika siswa. Dan 
apabila semakin rendah  kualitas lingkungan belajar di rumah, maka 
semakin rendah hasil belajar matematika siswa. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Kepada pihak sekolah untuk lebih mengoptimalkan fasilitas yang ada 
di sekolah guna meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
2. Kepada guru untuk senantiasa memberikan bimbingan kedua setelah 
orang tua, sehingga siswa dapat belajar mandiri dan mampu 
meningkatkan hasil belajar matematika. 
3. Kepada siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan 
semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa.  
4. Bagi orang tua diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan serta 
memfasilitasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
sehingga tercapai tujuan dalam meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa. 
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Lampiran 1 
Lampiran Angket Sebelum dilakukan Uji Coba 
Angket Lingkungan Belajar di Rumah 
 
 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
 
Petunjuk : 
1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan cermat. 
2. Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda berdasarkan 
kenyataan yang ada. 
3. Berikan tanda check list ( √ ) pada kolom yang telah disediakan. 
Keterangan : 
SL : Selalu 
SR : Sering 
KK : Kadang – kadang 
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
No. Pernyataan SL SR KK JR TP 
1. 
Orangtua mengingatkan saya untuk 
menyiapkan buku pelajaran 
matematika ketika ada jadwal 
pelajaran matematika 
     
2. 
Ketika saya sedang belajar 
matematika, orangtua menyuruh 
saya untuk membantu pekerjaan 
rumah 
     
3. 
Suasana di rumah saya berisik 
karena banyak kendaraan bermotor 
lewat 
     
4. 
Keadaaan ruang belajar saya cukup 
berantakan 
     
5. 
Saya memiliki ruangan belajar 
sendiri di rumah  
     
6. 
Orangtua saya memberikan 
ketenangan ketika saya belajar 
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No. Pernyataan SL SR KK JR TP 
7. 
Saya tidak menyediakan buku tulis 
khusus untuk mengerjakan soal 
matematika  
     
8. Saya tidak mempunyai penggaris       
9 
Suasana rumah saya tenang untuk 
belajar 
     
10. 
Keadaan lingkungan rumah saya 
bersih 
     
11. 
Pensil dan penggaris yang saya 
miliki cukup layak untuk digunakan 
     
12. 
Orangtua saya menonton televisi 
saat saya sedang belajar 
     
13. 
Orangtua mengajarkan saya untuk 
tekun dalam belajar 
     
14. 
Orangtua saya memantau saya 
ketika sedang belajar  
     
15. 
Saudara saya mengganggu ketika 
saya sedang belajar 
     
16. 
Saudara saya menjelaskan 
mengenai materi bangun  ruang 
yang tidak saya mengerti  
     
17. 
Orangtua saya membandingkan 
prestasi belajar saya dengan anak-
anak saudaranya  
     
18. 
Saya dibiarkan menonton televisi 
hingga larut malam 
     
19. 
Saya biasa belajar setelah makan 
malam 
     
20. 
Saya mementingkan bermain 
daripada belajar 
     
21.  
Saya menggunakan buku 
matematika dengan baik 
     
22.  
Saya diberi uang jajan Rp 20.000 
oleh orang tua setiap hari 
     
23.  
Tempat belajar saya di rumah 
nyaman 
     
24.  
Ketika saudara  meminta tolong 
membeli sabun saya 
membelikannya 
     
25. 
Ketika pukul 21.00 ibu saya 
menyuruh tidur 
     
26.  
Saya merapikan tempat belajar di 
rumah setelah selesai belajar.  
     
27.  
Saya dikenalkan kepada anggota 
keluarga ayah 
     
28.  Saya belajar sambil menonton TV      
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No. Pernyataan SL SR KK JR TP 
29.  
Ketika di rumah, saya menaruh tas 
di sembarang tempat 
     
30.  
Orang tua bertanya mengenai PR 
matematika saya 
     
31.  
Orang tua mengingatkan saya untuk 
merapikan buku pelajaran setelah 
belajar 
     
32.  
Tempat belajar di rumah saya 
berantakan 
     
33.  Saya bertengkar dengan adik      
34.  
Setiap liburan, keluarga saya selalu 
berlibur bersama 
     
35.  
Ketika saya belajar orang tua tidak 
pernah bertanya apakah saya 
kesulitan 
     
36.  
Orang tua tidak bertanya tentang 
PR saya 
     
37.  
Orang tua tidak membelikan buku 
paket matematika untuk saya 
     
38.  
Saya membiarkan sepatu saya 
berserakan di rumah 
     
39.  
Ketika saya memiliki roti saya tidak 
berbagi dengan adik 
     
40.  
Saya tidak berpamitan kepada 
orang tua ketika berangkat sekolah  
     
41.   
Ibu mengingatkan saya untuk 
mengecek buku sebelum berangkat 
sekolah  
     
42.  
Saya tidak meletakan alat tulis 
sesuai dengan tempatnya disamping 
meja belajar saya 
     
43.  
Saya tidak menonton TV dengan 
Ibu 
     
44.  
Ketika saya belajar keluarga saya 
tidak menyalakan TV 
     
45.  
Orang tua tidak mengingatkan saya 
untuk merapikan tempat belajar 
     
46.  
Setelah pulang sekolah saya 
langsung bermain tanpa ganti baju 
     
47.  
Setelah pulang sekolah, saya 
menata sepatu di rak sepatu  
     
48.  
Saya meletakkan tas sekolah di atas 
meja belajar saya 
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Lampiran 2 
Lampiran Tes Hasil Belajar 
Matematika 
Nama   : 
Kelas  : 
No.Absen : 
Nama Sekolah : 
Silanglah dengan tanda (x) pada 
jawaban yang benar! 
1. Sifat komutatif (pertukaran) 
dalam operasi hitung, berlaku 
untuk ..... 
a. Penjumlahan dan 
pengurangan 
b. Perkalian dan pembagian 
c. Pengurangan dan pembagian 
d. Penjumlahan dan perkalian 
2. Hasil dari (16 x 84) – (64 : 4) = 
... 
a. 1.028 
b. 1.228 
c. 1.328 
d. 1.428 
3. (- 54) x 25 + 1.560 = ... 
a. 110 
b. 210 
c. 310 
d. -210 
4. Hasil dari 256 + (-91) x 3 = ... 
a. 17 
b. (-17) 
c. 27 
d. (-27) 
5. Hasil dari 25 x 4 – 18 : 6 =... 
a. 25 
b. 75 
c. 97 
d. 103 
6. Hasil dari 354 + 125 + ( - 478 
)  adalah .... 
a. 1 
b. 127 
c. 7 
d. 121 
7.  Hasil dari 23 x ( 74 + 21 ) sama 
dengan hasil dari operasi .... 
a. 23 x 74 x 21 
b. ( 23 + 74 ) x ( 23 + 21 ) 
c. 74 x ( 23 + 23 )  
d. ( 23 + 74 ) + ( 23 x 21 ) 
8. 17 x ( 45 – 24 ) = ( 17 x 45 ) - ( 
17 x 24 ) Operasi hitung di atas 
menggunakan sifat ..... 
a. Asosiatif 
b. Komutatif 
c. Distributif 
d. Identitas 
9. 33+7+16 = (33+7) +16, operasi 
tersebut sesuai dengan sifat ..... 
a. Komutatif (Pertukaran) 
b. Asosiatif (Pengelompokan) 
c. Distributif (Penyebaran) 
d. Jawaban a dan c benar 
10. 44 x 2 = 2 x 44, operasi tersebut 
sesuai dengan sifat : 
a. Komutatif (Pertukaran) 
b. Asosiatif (Pengelompokan) 
c. Distributif (Penyebaran) 
d. Jawaban a dan c benar 
11. 50 x 16 = 50 x (10 + 6), operasi 
tersebut sesuai dengan sifat : 
a. Komutatif (Pertukaran) 
b. Asosiatif (Pengelompokan) 
c. Distributif (Penyebaran) 
d. Jawaban a dan c benar 
12. Jika menggunakan sifat 
distributif (penyebaran), (-17) x 
28 = 
a. 28 x (-17) 
b. (-17) x 20 x 8 
c. (-17) x 30 x (-2) 
d. (-17) x (30 – 2) 
13. Hasil penghitungan 9 x (10 – 3) 
adalah : 
a. 63 
b. 87 
c. -270 
d. 90 
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14. Pernyataan yang sesuai dengan 
operasi bilangan (110 + 4) x 25 
adalah : 
a. (110 x 25) + (4 x 25) 
b. 114 x 25 
c. 2850 
d. Jawaban a, b dan c benar 
15. Bilangan di bawah ini yang 
bukan termasuk bilangan prima, 
adalah …. 
a. 6 
b. 3 
c. 5 
d. 7 
16. Yang termasuk bilangan prima 
dari 1 sampai 10 adalah …. 
a. 2, 4, 6, 8 
b. 2, 3, 5, 7 
c. 6, 7, 8, 9 
d. 3, 5, 7, 9 
17. Faktorisasi prima dari 8 adalah 
…. 
a. 2, 2, 2 
b. 3, 3, 3 
c. 4 ,2,  2 
d. 2, 2, 3 
18. Bilangan prima dari 10 sampai 
20 adalah …. 
a. 11, 13, 17 
b. 13, 14, 19 
c. 13, 15, 17 
d. 12, 14, 16 
19. Faktorisasi prima dari bilangan 
12 adalah …. 
a. 2, 2, 2 
b. 2, 2,  3 
c. 2, 3, 3 
d. 3, 3, 3 
 
20. Faktor perkalian dari bilangan 8 
adalah …. 
a. 1, 2, 4, 6 
b. 1, 2, 4, 8 
c. 1, 2, 3, 6 
d. 1, 2, 3, 8 
21. Faktor persekutuan dari 25 dan 
30 adalah 
a. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
b. 1,2, 5 
c. 1, 5 
d. 1 
22. Faktor persekutuan dari 15 dan 
30 adalah... 
a. 1, 2, 3, 4, 6 
b. 1, 3, 5, 15 
c. 1,2, 5, 6 
d. 2, 4, 5 
23. Kelipatan 10 antara 40 dan 70 
adalah ... 
a. 40, 50, 60 
b. 40, 50, 70 
c. 50, 60 
d. 50, 60, 70 
24. KPK dari pasangan bilangan 6 
dan 8 adalah …. 
a. 14 
b. 48 
c. 24 
d. 42 
25. FPB dari pasangan bilangan 24 
dan 32 adalah …. 
a. 4 
b. 6 
c. 8 
d. 10 
26. KPK dari pasangan bilangan 12 
dan 36 adalah … 
a. 52 
b. 62 
c. 36 
d. 82 
27. KPK dari pasangan bilangan 30 
dan 40 adalah …. 
a. 60 
b. 70 
c. 100 
d. 120 
28. KPK dari 18, 27, dan 36 adalah 
…. 
a. 216 
b. 108 
c. 208 
d. 88 
29. FPB dari 12, 36, dan 48 adalah 
… 
a. 6 
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b. 8 
c. 10 
d. 12 
30. FPB dari 54 dan 60 adalah …. 
a. 4 
b. 6 
c. 8 
d. 10 
31. FPB dari 120 dan 50 adalah …. 
a. 10 
b. 20 
c. 30 
d. 40 
 
32. KPK dan FPB dari 30 dan 45 
adalah …. 
a. 120 dan 25 
b. 90 dan 25 
c. 120 dan 15 
d. 90 dan 15 
33. Bilangan 225 adalah hasil dari .... 
a. 5² 
b. 15² 
c. 25² 
d. 35² 
34. 3² + 4² = .... Bilangan kuadrat 
yang tepat untuk melengkapoi 
titik-titik di atas adalah .... 
a. 6² 
b. 5²  
c. 7²  
d. 8² 
35. √ 361 = ..... Hasil dari akar 361 di 
atas adalah .... 
a. 11 
b. 21 
c. 19 
d. 27 
36. √ 784 = ..... Hasil dari akar 784 di 
atas adalah .... 
 
a. 23 
b. 25 
c. 26 
d. 28 
37. Ali berenang 10 hari sekali, Budi 
berenang 15 hari sekali sekali. 
Keduanya sama-sama berenang 
pertama kali pada tanggal 20 
Maret 2018, mereka akan 
berenang lagi pada tanggal... 
a. 10 April 2018 
b. 29 April 2018 
c. 20 April 2018 
d. 19 April 2018 
38. Bu Aminah mempunyai 10 apel, 
20 jeruk, dan 30 salak. Semua 
buah-buah itu akan dimasukkan 
ke dalam plastik dengan jumlah 
yang sama. Banyak plastik yang 
diperlukan adalah... kantong 
a. 5 
b. 10 
c. 15 
d. 20 
39. Pak Amin mendapat giliran 
setiap 4 hari, Pak Andi mendapat 
giliran ronda setiap 6 hari, Pak 
Budi mendapat giliran ronda 
setiap 8 hari. Jika mereka ronda 
bersama-sama pada tanggal 1 
Januari 2016, mereka akan rona 
bersama-sama untuk kedua 
kalina pada tanggal... 
a. 21 Januari 2016 
b. 23 Januari 2016 
c. 25 Januari 2016 
d. 27 Januari 2016 
40. Bu Darsi membeli 300 kue bolu, 
450 kue lapis dan 500 kue donat. 
Kue-kue itu akan dimasukkan 
dalam kotak dengan jumlah 
masing-masing jenis sama 
banyak. Banyak kotak terbanyak 
yang diperlukan Bu Darsi untuk 
menyimpan kue tersebut adalah 
... kotak. 
a. 50 
b. 45 
c. 30 
d. 25 
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Lampiran 3 
Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Matematika 
 
 
1. D     21.C  
2. C     22.B 
3. B     23.C 
4. B     24.C 
5. C     25.C 
6. A     26.C 
7. D     27.D 
8. C     28.B 
9. B     29.D 
10. A     30.B 
11. C     31.A 
12. D     32.D 
13. A     33.B 
14. D     34B 
15. A     35.C 
16. D     36.D 
17. A     37.D 
18. A     38.B 
19. B     39.C 
20. B     40.A 
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Lampiran 4 
Data Uji Coba Instrumen Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
No. 
Butir 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 4 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 3 3 5 
3 2 5 5 4 3 4 1 3 
4 5 5 5 5 3 3 3 4 
5 5 5 5 2 5 4 5 4 
6 4 4 5 2 5 4 3 5 
7 5 5 5 4 4 2 2 4 
8 3 5 5 3 3 5 5 5 
9 4 4 5 3 3 5 2 4 
10 5 5 5 2 3 3 3 5 
11 5 5 5 3 3 3 5 3 
12 2 5 4 1 2 3 4 4 
13 4 5 5 4 3 3 4 5 
14 4 5 5 5 5 2 4 5 
15 2 5 5 3 2 3 3 5 
16 5 5 5 5 4 1 4 2 
17 3 5 5 2 3 4 2 5 
18 5 5 5 3 4 4 5 3 
19 3 5 3 4 2 3 4 5 
20 4 5 5 4 4 4 4 5 
21 3 5 5 2 3 3 5 5 
22 3 5 5 3 3 3 3 3 
23 2 3 4 5 1 5 5 3 
24 4 4 4 5 5 4 3 2 
25 1 2 2 2 3 3 3 3 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 
27 4 5 5 5 2 4 5 4 
28 3 4 4 4 4 2 5 5 
29 4 3 2 4 5 4 3 3 
30 3 4 5 5 5 5 5 5 
31 3 5 3 4 2 3 4 5 
∑X 113 142 140 112 109 109 117 129 
(∑X)² 12769 20164 19600 12544 11881 11881 13689 16641 
∑X² 449 668 656 448 425 415 481 567 
R-hitung 0,398 0,198 0,426 0,190 0,533 0,030 0,407 0,226 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 4 
Data Uji Coba Instrumen Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
No 
Butir 
X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 
1 5 5 3 4 4 3 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 1 
3 4 3 1 3 5 5 4 1 
4 5 3 2 5 4 5 3 5 
5 5 5 5 5 5 5 2 4 
6 4 4 3 4 3 4 5 5 
7 4 1 2 5 5 4 3 4 
8 5 3 3 3 3 5 3 5 
9 4 2 3 4 3 5 2 4 
10 4 3 4 4 4 3 4 4 
11 4 3 5 5 3 5 3 5 
12 4 4 2 4 2 4 2 4 
13 4 4 3 4 3 4 3 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 4 
15 5 5 5 5 3 5 1 3 
16 4 1 4 5 5 5 5 1 
17 4 4 5 5 4 5 5 3 
18 5 5 3 5 5 5 2 5 
19 4 3 3 4 3 3 3 4 
20 5 5 4 5 4 4 4 4 
21 5 5 2 5 5 5 3 5 
22 5 5 3 5 3 5 3 2 
23 3 4 4 4 3 4 2 2 
24 3 3 4 4 4 5 3 4 
25 3 4 5 5 5 4 4 4 
26 5 5 4 4 4 4 4 4 
27 5 4 5 5 3 5 4 5 
28 2 5 4 4 5 4 2 3 
29 3 4 4 5 5 4 4 4 
30 5 5 5 4 4 5 5 4 
31 4 3 3 4 3 3 3 4 
∑X 132 120 113 138 122 137 106 116 
(∑X)² 17424 14400 12769 19044 14884 18769 11236 13456 
∑X² 582 506 451 626 506 621 402 478 
R-hitung 0,558 0,490 0,446 0,485 0,373 0,469 0,408 0,171 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 4 
Data Uji Coba Instrumen Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
No 
Butir 
X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
1 5 5 5 4 4 5 4 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 1 5 5 3 5 5 5 4 
4 5 5 4 5 5 5 5 5 
5 4 4 5 4 5 5 5 5 
6 4 3 5 3 5 5 5 4 
7 4 5 5 4 3 5 2 5 
8 3 5 5 3 5 5 5 5 
9 4 4 5 2 4 5 4 4 
10 3 4 5 4 4 2 3 3 
11 5 5 5 3 5 5 5 5 
12 4 5 5 4 4 4 5 5 
13 4 4 5 3 4 5 4 5 
14 5 1 5 5 5 5 5 5 
15 3 3 5 4 5 5 4 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 4 4 2 5 5 5 5 5 
18 4 4 5 5 5 5 5 5 
19 3 3 4 4 4 3 2 2 
20 4 4 5 3 3 5 5 4 
21 5 5 5 4 5 5 5 5 
22 3 5 5 3 5 5 5 5 
23 2 5 5 5 4 5 3 5 
24 5 3 3 4 3 4 5 3 
25 4 4 4 5 4 5 5 5 
26 4 4 4 4 5 4 4 5 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 
28 5 4 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 3 4 5 4 4 5 
30 5 4 5 5 5 4 5 5 
31 3 3 4 4 4 3 2 2 
∑X 124 128 143 126 140 143 136 140 
(∑X)² 15376 16384 20449 15876 19600 20449 18496 19600 
∑X² 526 554 677 534 646 677 626 656 
R-hitung 0,697 0,006 0,139 0,368 0,455 0,487 0,619 0,658 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 4 
Data Uji Coba Instrumen Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
Resp 
Butir 
X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 1 5 4 2 1 3 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 
6 3 4 5 4 3 4 4 5 
7 2 5 2 5 2 5 4 5 
8 4 5 5 5 4 5 5 5 
9 4 5 4 4 4 5 5 5 
10 4 2 3 3 4 2 4 5 
11 5 3 5 5 5 3 3 5 
12 5 4 5 5 5 4 5 4 
13 4 5 4 5 4 5 4 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 5 4 4 4 5 3 3 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 2 4 2 2 2 4 5 3 
20 5 5 5 4 5 5 5 3 
21 4 5 5 5 4 5 4 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 3 
23 2 2 3 5 2 2 3 5 
24 3 2 5 3 3 2 4 3 
25 5 5 5 5 5 5 5 4 
26 5 5 4 5 5 5 5 5 
27 4 4 5 5 4 4 5 5 
28 4 4 5 5 4 4 4 5 
29 4 3 4 5 4 3 3 4 
30 4 4 5 5 4 4 5 5 
31 2 4 2 2 2 4 5 3 
∑X 126 130 136 140 126 130 138 138 
(∑X)² 15876 16900 18496 19600 15876 16900 19044 19044 
∑X² 548 584 626 656 548 584 632 634 
R-hitung 0,743 0,560 0,619 0,658 0,743 0,560 0,437 0,410 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 4 
Data Uji Coba Instrumen Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
Resp 
Butir 
X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 
1 4 5 5 3 4 4 3 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 5 5 4 3 4 3 3 
4 3 5 5 3 4 5 5 4 
5 4 5 5 2 5 5 5 4 
6 3 3 3 2 4 5 4 5 
7 4 5 4 5 4 3 4 4 
8 5 3 3 3 5 4 5 5 
9 3 4 4 4 4 5 3 4 
10 4 2 4 2 3 4 3 5 
11 3 3 5 3 5 5 5 3 
12 5 2 5 2 4 5 5 4 
13 5 5 5 5 4 4 4 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 3 5 3 3 4 3 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 2 
17 3 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 3 4 5 5 4 5 3 
19 3 5 4 4 3 3 4 5 
20 5 4 5 4 5 5 5 5 
21 5 4 5 2 4 4 4 5 
22 3 3 3 3 3 3 5 3 
23 5 3 3 4 4 3 5 3 
24 3 5 5 5 5 3 4 2 
25 4 4 4 4 4 4 4 3 
26 5 5 5 4 3 3 2 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 4 
28 3 4 5 4 4 5 5 5 
29 4 4 5 5 5 4 4 3 
30 5 4 4 5 5 3 5 5 
31 4 5 4 4 3 4 4 5 
∑X 128 128 139 119 130 130 133 129 
(∑X)² 16384 16384 19321 14161 16900 16900 17689 16641 
∑X² 552 558 639 493 564 564 593 567 
R-hitung 0,414 0,252 0,385 0,184 0,646 0,426 0,386 0,226 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 4 
Data Uji Coba Instrumen Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
 
No Butir 
X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 Total 
1 5 5 3 4 4 3 5 5 216 
2 5 5 5 5 5 5 5 1 228 
3 4 3 1 5 5 5 4 1 167 
4 5 3 2 5 3 5 3 5 209 
5 5 5 5 5 5 5 2 4 217 
6 4 4 3 4 3 4 5 5 191 
7 4 1 2 4 5 4 3 4 182 
8 5 3 3 3 3 5 3 5 201 
9 4 2 3 4 3 5 2 4 183 
10 4 3 4 4 4 3 4 4 173 
11 4 3 5 5 3 5 3 5 202 
12 4 4 2 4 2 4 2 4 182 
13 4 4 3 5 3 4 3 4 198 
14 5 5 5 5 5 5 5 4 229 
15 5 5 5 5 3 5 1 3 188 
16 4 1 4 5 5 5 5 1 208 
17 4 4 5 5 4 5 5 3 211 
18 5 5 3 5 4 5 2 5 215 
19 4 3 3 4 3 3 3 4 163 
20 5 5 4 4 4 4 4 4 212 
21 5 5 2 5 5 5 3 5 210 
22 5 5 3 5 3 5 3 2 190 
23 3 4 4 4 4 4 2 2 169 
24 3 3 4 3 4 5 3 4 177 
25 3 4 5 5 5 4 4 4 193 
26 5 5 4 4 4 4 4 4 209 
27 5 4 5 5 3 5 4 5 220 
28 2 5 4 4 5 4 2 3 198 
29 3 4 4 5 5 4 4 4 191 
30 5 5 5 4 4 5 5 5 222 
31 4 3 3 4 3 3 3 4 165 
∑X 132 120 113 138 121 137 106 117  
(∑X)² 17424 14400 12769 19044 14641 18769 11236 13689  
∑X² 582 506 451 626 497 621 402 487  
R-hitung 0,558 0,490 0,446 0,376 0,271 0,469 0,408 0,203  
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355  
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Lampiran 5 
Data Uji Coba Tes Hasil Belajar Matematika 
 
Resp Butir 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 1 0 0 1 1 1 
3 0 1 1 1 0 1 1 0 
4 1 0 1 0 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 1 1 1 0 0 
7 0 0 1 1 1 0 0 0 
8 1 1 1 0 1 0 1 1 
9 0 1 0 0 0 1 0 0 
10 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 1 1 0 1 1 1 0 0 
12 0 0 0 0 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 0 1 0 1 
14 1 1 0 0 1 1 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 0 1 0 0 1 1 1 0 
17 1 1 1 1 1 0 1 0 
18 0 0 0 0 0 1 0 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 0 0 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 0 1 
22 0 0 0 0 0 1 1 0 
23 1 1 1 1 1 0 0 1 
24 0 1 0 0 0 1 1 0 
25 1 1 1 1 1 1 0 0 
26 1 1 1 0 0 1 1 0 
27 1 0 1 1 1 1 1 1 
28 0 1 1 1 0 1 1 0 
29 0 1 0 0 1 1 0 0 
30 0 1 1 1 0 1 0 0 
31 0 1 1 1 0 1 1 0 
∑X 17 25 21 18 20 27 18 14 
∑XY 13311 19575 16443 14094 15660 21141 14094 10962 
R-hitung 0,616 -0,081 0,421 0,346 0,414 -0,207 0,376 0,604 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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 Lanjutan Tabel 5 
Data Uji Coba Tes Hasil Belajar Matematika 
 
Resp 
Butir 
Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 
2 0 1 1 0 1 0 0 0 
3 0 1 1 0 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 
6 0 0 0 0 1 1 1 0 
7 0 1 1 1 0 0 1 1 
8 1 1 1 1 0 1 0 0 
9 0 1 0 0 1 0 1 1 
10 0 1 1 0 1 1 0 0 
11 0 0 1 0 1 1 1 1 
12 1 1 0 1 1 0 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 0 0 
14 0 0 0 0 1 0 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 0 
16 0 1 0 1 1 0 1 1 
17 0 1 0 1 1 1 0 0 
18 0 0 1 0 1 1 0 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 
20 0 1 1 1 0 0 0 1 
21 1 1 1 0 1 0 0 1 
22 1 1 1 0 1 1 0 0 
23 0 1 1 1 1 0 1 1 
24 1 0 0 1 0 0 1 0 
25 0 0 0 0 1 0 0 1 
26 0 1 0 1 0 0 1 0 
27 1 1 1 0 1 1 1 1 
28 0 1 0 1 0 1 1 0 
29 0 1 0 0 1 0 0 1 
30 1 0 0 1 0 0 0 0 
31 1 0 1 1 0 0 1 0 
∑X 14 22 18 18 22 14 18 15 
∑XY 10962 17226 14094 14094 17226 10962 14094 11745 
R-hitung 0,443 0,529 0,497 0,396 0,058 0,383 0,023 -0,138 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 5 
Data Uji Coba Tes Hasil Belajar Matematika 
Resp Butir 
Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 0 0 1 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 1 1 0 1 
7 0 1 0 1 0 0 1 1 
8 1 0 1 0 1 1 1 1 
9 0 1 0 1 0 0 0 1 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 0 1 0 1 
12 0 1 0 0 0 0 1 1 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 
14 0 1 1 0 1 0 1 0 
15 1 0 0 1 0 1 0 1 
16 0 1 0 0 1 0 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 0 0 1 0 0 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 0 0 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 
21 0 1 1 0 1 0 1 1 
22 0 0 0 1 0 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 0 0 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 0 1 0 0 0 0 0 1 
26 1 1 1 0 1 0 0 1 
27 0 0 1 0 1 1 1 1 
28 1 1 0 1 1 1 1 0 
29 0 1 0 1 0 0 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 0 1 
31 0 1 0 0 1 1 0 0 
∑X 17 25 16 19 21 19 20 26 
∑XY 13311 19575 12528 14877 16443 14877 15660 20358 
R-hitung 0,416 -0,144 0,407 -0,060 0,410 0,511 0,383 -0,050 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 5 
Data Uji Coba Tes Hasil Belajar Matematika 
Resp Butir 
Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 0 0 0 1 1 
3 0 1 1 1 0 1 1 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 0 1 0 1 1 
7 1 1 0 1 0 1 1 0 
8 1 1 1 1 0 1 1 1 
9 0 1 1 0 0 0 1 0 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 
11 0 0 1 0 0 0 0 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 1 0 1 1 1 0 1 
15 1 1 0 1 0 1 1 0 
16 1 0 0 1 0 1 1 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 1 1 1 1 1 0 0 
19 1 1 1 0 1 0 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 0 1 1 1 1 1 1 0 
22 0 1 1 1 1 1 1 0 
23 1 0 0 1 0 1 1 1 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 1 0 1 0 0 0 0 0 
26 1 1 1 0 0 1 0 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 0 0 1 1 1 1 1 
29 1 0 1 0 0 1 0 0 
30 0 1 1 0 0 0 1 1 
31 1 0 1 0 1 0 1 1 
∑X 21 23 23 20 17 22 24 19 
∑XY 16443 18009 18009 15660 13311 17226 18792 14877 
R-hitung 0,432 0,398 -0,010 0,643 0,486 0,540 0,581 0,409 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lanjutan Tabel 5 
Data Uji Coba Tes Hasil Belajar Matematika 
Resp Butir 
Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 
1 1 0 1 1 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 1 0 0 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 1 0 0 1 1 0 1 1 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 
6 0 0 0 0 0 1 0 0 
7 1 0 1 1 0 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 0 1 1 
9 0 1 0 0 0 1 0 0 
10 1 0 1 1 0 1 0 0 
11 1 1 0 1 0 1 0 0 
12 1 0 1 1 0 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 1 1 1 1 0 1 0 
15 1 1 0 0 1 1 1 0 
16 1 1 1 0 1 1 1 0 
17 1 1 1 1 0 0 1 1 
18 0 0 0 1 0 1 0 1 
19 1 1 1 1 1 0 0 1 
20 1 1 1 1 0 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 0 1 1 
22 1 1 1 1 1 0 1 1 
23 1 1 0 0 1 1 1 1 
24 0 0 0 1 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 0 0 0 0 
26 0 0 1 0 0 0 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 0 0 1 0 0 
29 1 0 1 0 0 0 1 1 
30 1 0 0 0 0 1 1 0 
31 0 1 0 1 1 0 0 1 
∑X 23 18 20 20 14 18 19 18 
∑XY 18009 14094 15660 15660 10962 14094 14877 14094 
R-hitung 0,615 0,467 0,414 0,497 0,353 0,064 0,481 0,487 
R-Tabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Lampiran 6 
Perhitungan Uji Validitas Angket Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
Butir 1 
X X
2
 Y Y
2
 XY 
4 16 216 46656 864 
5 25 228 51984 1140 
2 4 167 27889 334 
5 25 209 43681 1045 
5 25 217 47089 1085 
4 16 191 36481 764 
5 25 182 33124 910 
3 9 201 40401 603 
4 16 183 33489 732 
5 25 173 29929 865 
5 25 202 40804 1010 
2 4 182 33124 364 
4 16 198 39204 792 
4 16 229 52441 916 
2 4 188 35344 376 
5 25 208 43264 1040 
3 9 211 44521 633 
5 25 215 46225 1075 
3 9 163 26569 489 
4 16 212 44944 848 
3 9 210 44100 630 
3 9 190 36100 570 
2 4 169 28561 338 
4 16 177 31329 708 
1 1 193 37249 193 
4 16 209 43681 836 
4 16 220 48400 880 
3 9 198 39204 594 
4 16 191 36481 764 
3 9 222 49284 666 
3 9 165 27225 495 
113 449 6119 1218777 22559 
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Diketahui : 
∑X  :  113 
∑Y  : 6119 
∑X2 : 449 
∑Y2 : 1218777 
∑XY : 22559 
N : 31 
r  tabel : 0,355 
 
    
 ∑      ∑    ∑    
√  ∑  
          ∑  
        
 
 
= 
                    
√                                   
 
 
= 
             
√                                
 
 
= 
    
√              
 
 
= 
    
√         
 
 
=
    
         
 
= 0,398 
 
Hasil Uji Validitas :  
0,398 > 0,355 
Kesimpulan :  
r hitung > r tabel, artinya butir nomor 1 Valid. Langkah ini juga sama dengan 
langkah perhitungan validitas butir nomor 2-48. 
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Lampiran 7 
Hasil Uji Validitas Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
No. R-Hitung R-Tabel Keterangan 
1. 0,398 0,355 VALID 
2. 0,198 0,355 INVALID 
3. 0,426 0,355 VALID 
4. 0,190 0,355 INVALID 
5. 0,533 0,355 VALID 
6. 0,030 0,355 INVALID 
7. 0,407 0,355 VALID 
8. 0,226 0,355 INVALID 
9. 0,558 0,355 VALID 
10. 0,490 0,355 VALID 
11. 0,446 0,355 VALID 
12. 0,485 0,355 VALID 
13. 0,373 0,355 VALID 
14. 0,469 0,355 VALID 
15. 0,408 0,355 VALID 
16. 0,171 0,355 INVALID 
17. 0,697 0,355 VALID 
18. 0,006 0,355 INVALID 
19. 0,139 0,355 INVALID 
20. 0,368 0,355 VALID 
21. 0,455 0,355 VALID 
22. 0,487 0,355 VALID 
23. 0,619 0,355 VALID 
24. 0,658 0,355 VALID 
25. 0,743 0,355 VALID 
26. 0,560 0,355 VALID 
27. 0,619 0,355 VALID 
28. 0,658 0,355 VALID 
29. 0,743 0,355 VALID 
30. 0,560 0,355 VALID 
31. 0,437 0,355 VALID 
32. 0,410 0,355 VALID 
33. 0,414 0,355 VALID 
34. 0,252 0,355 INVALID 
35. 0,385 0,355 VALID 
36. 0,184 0,355 INVALID 
37. 0,646 0,355 VALID 
38. 0,426 0,355 VALID 
39. 0,386 0,355 VALID 
40. 0,226 0,355 INVALID 
41. 0,558 0,355 VALID 
42. 0,490 0,355 VALID 
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43. 0,446 0,355 VALID 
44. 0,376 0,355 VALID 
45. 0,271 0,355 INVALID 
46. 0,469 0,355 VALID 
47. 0,408 0,355 VALID 
48. 0,203 0,355 INVALID 
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Lampiran 8 
Perhitungan Uji Validitas Tes Hasil Belajar Matematika 
Butir 1 
X X
2
 Y Y
2
 XY 
1 1 28 784 28 
0 0 18 324 0 
0 0 28 784 0 
1 1 33 1089 33 
1 1 36 1296 36 
0 0 20 400 0 
0 0 23 529 0 
1 1 31 961 31 
0 0 14 196 0 
1 1 29 841 29 
1 1 22 484 22 
0 0 27 729 0 
1 1 35 1225 35 
1 1 22 484 22 
1 1 29 841 29 
0 0 23 529 0 
1 1 32 1024 32 
0 0 16 256 0 
1 1 33 1089 33 
1 1 32 1024 32 
1 1 30 900 30 
0 0 24 576 0 
1 1 29 841 29 
0 0 16 256 0 
1 1 14 196 14 
1 1 21 441 21 
1 1 35 1225 35 
0 0 25 625 0 
0 0 17 289 0 
0 0 20 400 0 
0 0 21 441 0 
17 17 783 21079 491 
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Diketahui : 
∑X  :  17 
∑Y  : 783 
∑X2 : 17 
∑Y2 : 21079 
∑XY : 491 
N : 31 
r  tabel : 0,355 
 
    
 ∑      ∑    ∑    
√  ∑  
          ∑  
        
 
 
= 
                
√                              
 
 
= 
           
√                        
 
 
= 
    
√            
 
 
= 
    
√       
 
 
=
    
        
 
= 0,616 
 
Hasil Uji Validitas :  
0,616 > 0,355 
Kesimpulan :  
r hitung > r tabel, artinya butir nomor 1 Valid. Langkah ini juga sama dengan 
langkah perhitungan validitas butir nomor 2-48. 
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Lampiran 9 
Hasil Uji Validitas Angket Hasil Belajar Matematika 
Uji Validitas Hasil Belajar Matematika 
No. R-Hitung R-Tabel Keterangan 
1. 0,616 0,355 VALID 
2. -0,081 0,355 INVALID 
3. 0,421 0,355 VALID 
4. 0,346 0,355 INVALID 
5. 0,414 0,355 VALID 
6. -0,207 0,355 INVALID 
7. 0,376 0,355 VALID 
8. 0,604 0,355 VALID 
9. 0,443 0,355 VALID 
10. 0,529 0,355 VALID 
11. 0,497 0,355 VALID 
12. 0,396 0,355 VALID 
13. 0,058 0,355 INVALID 
14. 0,383 0,355 VALID 
15. 0,023 0,355 INVALID 
16. 0,138 0,355 INVALID 
17. 0,416 0,355 VALID 
18. -0,144 0,355 INVALID 
19. 0,407 0,355 VALID 
20. -0,060 0,355 INVALID 
21. 0,410 0,355 VALID 
22. 0,511 0,355 VALID 
23. 0,383 0,355 VALID 
24. -0,050 0,355 INVALID 
25. 0,432 0,355 VALID 
26. 0,398 0,355 VALID 
27. -0,010 0,355 INVALID 
28. 0,643 0,355 VALID 
29. 0,486 0,355 VALID 
30. 0,540 0,355 VALID 
31. 0,581 0,355 VALID 
32. 0,409 0,355 VALID 
33. 0,615 0,355 VALID 
34. 0,467 0,355 VALID 
35. 0,414 0,355 VALID 
36. 0,497 0,355 VALID 
37. 0,353 0,355 INVALID 
38. 0,064 0,355 INVALID 
39. 0,481 0,355 VALID 
40. 0,487 0,355 VALID 
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Lampiran 10 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
X1 X3 X5 X7 X9 X10 X11 X12 
1 4 5 5 5 5 5 3 4 
2 5 5 5 3 5 5 5 5 
3 2 5 3 1 4 3 1 3 
4 5 5 3 3 5 3 2 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 5 5 3 4 4 3 4 
7 5 5 4 2 4 1 2 5 
8 3 5 3 5 5 3 3 3 
9 4 5 3 2 4 2 3 4 
10 5 5 3 3 4 3 4 4 
11 5 5 3 5 4 3 5 5 
12 2 4 2 4 4 4 2 4 
13 4 5 3 4 4 4 3 4 
14 4 5 5 4 5 5 5 5 
15 2 5 2 3 5 5 5 5 
16 5 5 4 4 4 1 4 5 
17 3 5 3 2 4 4 5 5 
18 5 5 4 5 5 5 3 5 
19 3 3 2 4 4 3 3 4 
20 4 5 4 4 5 5 4 5 
21 3 5 3 5 5 5 2 5 
22 3 5 3 3 5 5 3 5 
23 2 4 1 5 3 4 4 4 
24 4 4 5 3 3 3 4 4 
25 1 2 3 3 3 4 5 5 
26 4 4 5 5 5 5 4 4 
27 4 5 2 5 5 4 5 5 
28 3 4 4 5 2 5 4 4 
29 4 2 5 3 3 4 4 5 
30 3 5 5 5 5 5 5 4 
21 3 3 2 4 4 3 3 4 
∑X 113 140 109 117 132 120 113 138 
∑X² 449 656 425 481 582 506 451 626 
(∑X)² 12769 19600 11881 13689 17424 14400 12769 19044 
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Lanjutan Tabel 10 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
 
Resp Butir 
X13 X14 X15 X17 X20 X21 X22 X23 
1 4 3 5 5 4 4 5 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 4 1 3 5 5 5 
4 4 5 3 5 5 5 5 5 
5 5 5 2 4 4 5 5 5 
6 3 4 5 4 3 5 5 5 
7 5 4 3 4 4 3 5 2 
8 3 5 3 3 3 5 5 5 
9 3 5 2 4 2 4 5 4 
10 4 3 4 3 4 4 2 3 
11 3 5 3 5 3 5 5 5 
12 2 4 2 4 4 4 4 5 
13 3 4 3 4 3 4 5 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 3 5 1 3 4 5 5 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 4 5 5 4 5 5 5 5 
18 5 5 2 4 5 5 5 5 
19 3 3 3 3 4 4 3 2 
20 4 4 4 4 3 3 5 5 
21 5 5 3 5 4 5 5 5 
22 3 5 3 3 3 5 5 5 
23 3 4 2 2 5 4 5 3 
24 4 5 3 5 4 3 4 5 
25 5 4 4 4 5 4 5 5 
26 4 4 4 4 4 5 4 4 
27 3 5 4 5 5 5 5 5 
28 5 4 2 5 5 5 5 5 
29 5 4 4 4 4 5 4 4 
30 4 5 5 5 5 5 4 5 
21 3 3 3 3 4 4 3 2 
∑X 122 137 106 124 126 140 143 136 
∑X² 506 621 402 526 534 646 677 626 
(∑X)² 14884 18769 11236 15376 15876 19600 20449 18496 
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Lanjutan Tabel 10 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
 
Resp Butir 
X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 
1 5 5 5 4 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 2 1 5 4 2 1 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 
6 4 3 4 5 4 3 4 4 
7 5 2 5 2 5 2 5 4 
8 5 4 5 5 5 4 5 5 
9 4 4 5 4 4 4 5 5 
10 3 4 2 3 3 4 2 4 
11 5 5 3 5 5 5 3 3 
12 5 5 4 5 5 5 4 5 
13 5 4 5 4 5 4 5 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 5 4 4 4 5 3 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 2 2 4 2 2 2 4 5 
20 4 5 5 5 4 5 5 5 
21 5 4 5 5 5 4 5 4 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 2 2 3 5 2 2 3 
24 3 3 2 5 3 3 2 4 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 4 5 5 5 5 
27 5 4 4 5 5 4 4 5 
28 5 4 4 5 5 4 4 4 
29 5 4 3 4 5 4 3 3 
30 5 4 4 5 5 4 4 5 
21 2 2 4 2 2 2 4 5 
∑X 140 126 130 136 140 126 130 138 
∑X² 656 548 584 626 656 548 584 632 
(∑X)² 19600 15876 16900 18496 19600 15876 16900 19044 
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Lanjutan Tabel 10 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
 
Resp Butir 
X32 X33 X35 X37 X38 X39 X41 X42 
1 5 4 5 4 4 3 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 3 5 3 4 3 4 3 
4 5 3 5 4 5 5 5 3 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 
6 5 3 3 4 5 4 4 4 
7 5 4 4 4 3 4 4 1 
8 5 5 3 5 4 5 5 3 
9 5 3 4 4 5 3 4 2 
10 5 4 4 3 4 3 4 3 
11 5 3 5 5 5 5 4 3 
12 4 5 5 4 5 5 4 4 
13 4 5 5 4 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 3 5 5 3 4 3 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 4 1 
17 4 3 5 5 5 5 4 4 
18 5 5 4 5 4 5 5 5 
19 3 3 4 3 3 4 4 3 
20 3 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 4 4 4 5 5 
22 3 3 3 3 3 5 5 5 
23 5 5 3 4 3 5 3 4 
24 3 3 5 5 3 4 3 3 
25 4 4 4 4 4 4 3 4 
26 5 5 5 3 3 2 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 4 
28 5 3 5 4 5 5 2 5 
29 4 4 5 5 4 4 3 4 
30 5 5 4 5 3 5 5 5 
21 3 4 4 3 4 4 4 3 
∑X 138 128 139 130 130 133 132 120 
∑X² 634 552 639 564 564 593 582 506 
(∑X)² 19044 16384 19321 16900 16900 17689 17424 14400 
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Lanjutan Tabel 10 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
 
Resp Butir 
X43 X44 X46 X47 
  1 3 4 3 5 159 25281 
2 5 5 5 5 178 31684 
3 1 5 5 4 122 14884 
4 2 5 5 3 158 24964 
5 5 5 5 2 169 28561 
6 3 4 4 5 145 21025 
7 2 4 4 3 130 16900 
8 3 3 5 3 149 22201 
9 3 4 5 2 135 18225 
10 4 4 3 4 128 16384 
11 5 5 5 3 156 24336 
12 2 4 4 2 141 19881 
13 3 5 4 3 146 21316 
14 5 5 5 5 178 31684 
15 5 5 5 1 144 20736 
16 4 5 5 5 166 27556 
17 5 5 5 5 164 26896 
18 3 5 5 2 166 27556 
19 3 4 3 3 114 12996 
20 4 4 4 4 160 25600 
21 2 5 5 3 159 25281 
22 3 5 5 3 150 22500 
23 4 4 4 2 125 15625 
24 4 3 5 3 132 17424 
25 5 5 4 4 151 22801 
26 4 4 4 4 157 24649 
27 5 5 5 4 166 27556 
28 4 4 4 2 150 22500 
29 4 5 4 4 145 21025 
30 5 4 5 5 167 27889 
21 3 4 3 3 116 13456 
∑X 113 138 137 106 4626 699372 
∑X² 451 626 621 402 20282 
 (∑X)² 12769 19044 18769 11236 598434 
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Lampiran 11 
Perhitungan Reliabilitas Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
n = 31 
k = 36 
∑Xt = 4626 
∑Xt2 = 699372  
JKi = 20282 
JKs = 598434 
 
2) Menghitung Varians Butir 
si
2 =     
 
 
   
  
 
=       
  
 
       
   
 
=      
  
 
       
   
 
= 654,258 – 622,,720  
= 31,538 
 
3) Menghitung Varians Total 
st
2 
= 
∑    
 
  
 ∑      
  
 
= 
       
       
  
  
 
= 
       
        
  
  
 
=
                 
  
 
=
         
  
 
= 354,480 
 
4) Menghitung Reliabilitas  
   [
 
   
] *   
∑  
 
  
 + 
  [
  
    
] [   
      
       
] 
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= [     ][        ] 
= [     ][     ] 
= 0,937 
5) Konfirmasi Tabel 
0,355 
6) Kriteria Uji 
a. Jika rhitung > rtabel, maka instrumen reliabel 
b. Jika rhitung < rtabel, maka instrumen tidak reliabel 
7) Kesimpulan 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil rhitung (0,937) > rtabel (0,355), 
maka dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. 
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Lampiran 12 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Tes Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Y1 Y3 Y5 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 
2 0 1 0 1 1 0 1 1 
3 0 1 0 1 0 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 0 0 0 0 0 
7 0 1 1 0 0 0 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 0 1 0 
10 1 1 1 0 1 0 1 1 
11 1 0 1 0 0 0 0 1 
12 0 0 1 1 1 1 1 0 
13 1 1 0 0 1 1 1 1 
14 1 0 1 0 1 0 0 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 0 0 1 1 0 0 1 0 
17 1 1 1 1 0 0 1 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 0 1 1 1 0 1 1 
21 1 1 1 0 1 1 1 1 
22 0 0 0 1 0 1 1 1 
23 1 1 1 0 1 0 1 1 
24 0 0 0 1 0 1 0 0 
25 1 1 1 0 0 0 0 0 
26 1 1 0 1 0 0 1 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 0 1 0 1 0 0 1 0 
29 0 0 1 0 0 0 1 0 
30 0 1 0 0 0 1 0 0 
21 0 1 0 1 0 1 0 1 
∑X 17 21 20 18 14 14 22 18 
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Lanjutan Tabel 12 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Tes Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Y12 Y14 Y17 Y19 Y21 Y22 Y23 Y25 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 
2 0 0 0 0 1 0 0 1 
3 0 0 1 1 1 0 1 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 0 1 1 0 0 
7 1 0 0 0 0 0 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 
11 0 1 1 1 0 1 0 0 
12 1 0 0 0 0 0 1 1 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 
14 0 0 0 1 1 0 1 0 
15 1 1 1 0 0 1 0 1 
16 1 0 0 0 1 0 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 1 0 0 0 0 1 0 
19 1 1 1 1 1 1 0 1 
20 1 0 1 0 1 1 1 1 
21 0 0 0 1 1 0 1 0 
22 0 1 0 0 0 1 1 0 
23 1 0 1 1 1 1 0 1 
24 1 0 1 1 1 1 1 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 1 
26 1 0 1 1 1 0 0 1 
27 0 1 0 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 0 1 1 1 1 
29 0 0 0 0 0 0 1 1 
30 1 0 1 1 1 1 0 0 
21 1 0 0 0 1 1 0 1 
∑X 18 14 17 16 21 19 20 21 
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Lanjutan Tabel 12 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Tes Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Y26 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 
2 1 0 0 0 1 1 0 0 
3 1 1 0 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 1 0 1 1 0 0 
7 1 1 0 1 1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 0 1 0 0 1 
10 1 1 1 1 1 0 1 0 
11 0 0 0 0 0 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 0 1 0 1 
15 1 1 0 1 1 0 1 1 
16 0 1 0 1 1 0 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 0 0 0 0 
19 1 0 1 0 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 0 1 1 
22 1 1 1 1 1 0 1 1 
23 0 1 0 1 1 1 1 1 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 1 0 
26 1 0 0 1 0 1 0 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 0 1 1 1 1 1 1 1 
29 0 0 0 1 0 0 1 0 
30 1 0 0 0 1 1 1 0 
21 0 0 1 0 1 1 0 1 
∑X 23 20 17 22 24 19 23 18 
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Lanjutan Tabel 12 
Tabel Bantu Uji Reliabilitas Tes Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Y35 Y36 Y39 Y40 
 
1 1 1 0 0 21 
2 0 0 0 0 10 
3 1 1 1 1 18 
4 0 1 1 1 25 
5 1 1 1 1 27 
6 0 0 0 0 10 
7 1 1 1 1 16 
8 1 1 1 1 27 
9 0 0 0 0 4 
10 1 1 0 0 21 
11 0 1 0 0 11 
12 1 1 1 1 19 
13 1 1 1 1 25 
14 1 1 1 0 15 
15 0 0 1 0 20 
16 1 0 1 0 14 
17 1 1 1 1 25 
18 0 1 0 1 9 
19 1 1 0 1 24 
20 1 1 1 1 24 
21 1 1 1 1 21 
22 1 1 1 1 18 
23 0 0 1 1 20 
24 0 1 0 0 9 
25 1 0 0 0 6 
26 1 0 1 1 15 
27 1 1 1 1 26 
28 1 0 0 0 18 
29 1 0 1 1 9 
30 0 0 1 0 12 
21 0 1 0 1 14 
∑X 20 20 19 18 547 
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Lampiran 13 
Uji Reliabilitas Hasil Belajar Matematika 
n = 31 
k = 28 
∑Yt = 547 
∑Yt2 = 11041  
JKi = 547 
JKs = 10535 
 
1. Menghitung Varians Butir 
si
2 =     
 
 
   
  
 
=     
  
 
      
   
 
=    
  
 
      
   
 
 = 17,645 – 10,962  
= 6,683 
2. Menghitung Varians Total 
st
2 
= 
∑   
 
 
  
 ∑      
  
 
= 
      
      
  
  
 
= 
      
       
  
  
 
=
           
  
 
=
         
  
 
= 355,849 
3. Menghitung Reliabilitas  
   [
 
   
] *   
∑  
 
  
 + 
  [
  
    
] [   
     
       
] 
= [     ][        ] 
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= [     ][     ] 
= 1,018 
4. Konfirmasi Tabel 
0,355 
5. Kriteria Uji 
Jika rhitung > rtabel, maka instrumen reliabel 
Jika rhitung < rtabel, maka instrumen tidak reliabel 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil rhitung (1,018) > rtabel 
(0,355), maka dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. 
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Lampiran  14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 3 4 5 2 4 2 5 
2 5 1 4 5 3 5 2 5 
3 5 3 4 3 5 4 3 5 
4 5 4 4 4 4 5 5 4 
5 1 4 3 3 3 5 4 5 
6 4 5 5 5 3 4 4 4 
7 4 3 5 5 2 5 5 5 
8 3 3 5 4 3 3 4 1 
9 3 4 5 5 4 2 4 4 
10 3 4 5 5 5 4 4 5 
11 3 3 5 5 4 5 4 4 
12 4 1 4 5 5 1 4 5 
13 3 3 5 5 5 5 5 1 
14 5 5 5 5 4 4 5 5 
15 5 4 5 4 4 4 5 4 
16 4 4 4 3 5 5 5 5 
17 3 1 3 5 5 5 1 5 
18 5 5 5 4 5 5 4 5 
19 3 3 4 4 4 3 5 4 
20 5 5 5 4 4 5 5 5 
21 3 5 3 4 3 4 3 3 
22 5 3 5 4 5 5 5 5 
23 4 4 4 5 4 5 5 5 
24 1 5 5 4 5 3 5 5 
25 5 3 3 4 5 5 5 4 
26 3 3 5 4 5 5 5 3 
27 4 5 4 4 4 4 4 3 
28 3 5 5 4 4 4 4 5 
29 3 5 3 5 5 3 5 5 
30 2 1 4 3 3 4 4 4 
31 3 5 4 5 5 4 5 5 
32 4 5 3 4 3 3 4 3 
33 5 5 4 5 5 5 3 5 
34 5 2 2 4 4 3 4 3 
35 3 5 3 4 3 5 3 4 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
36 5 5 4 5 5 5 5 5 
37 2 3 3 3 5 5 3 4 
38 3 3 3 3 5 4 5 4 
39 4 4 3 4 3 3 4 5 
40 4 4 5 4 5 3 5 5 
41 5 3 5 5 5 4 5 3 
42 3 4 5 4 5 5 4 5 
43 3 2 4 2 4 5 5 5 
44 4 3 4 5 3 5 5 3 
45 3 4 5 5 5 5 5 3 
46 5 5 3 5 3 4 4 5 
47 2 5 5 4 5 4 5 3 
48 3 5 5 2 4 3 4 3 
49 1 5 5 5 4 5 5 4 
50 3 5 4 4 5 3 5 4 
51 4 5 5 4 3 4 1 3 
52 4 4 4 4 4 5 5 4 
53 4 5 5 3 3 4 4 2 
54 3 3 4 5 2 4 2 5 
55 5 1 4 5 3 5 2 5 
56 5 3 4 3 5 4 3 5 
57 5 4 4 4 4 5 4 4 
58 1 4 3 3 3 5 4 5 
59 4 5 5 5 3 4 4 4 
60 4 3 4 5 2 4 4 5 
61 3 3 5 4 3 3 4 1 
62 3 4 4 5 4 2 4 4 
63 3 4 4 5 5 4 4 5 
64 3 3 4 5 4 4 4 4 
65 4 1 4 5 5 1 4 5 
66 5 3 5 5 5 4 5 3 
67 3 3 4 5 4 3 4 1 
68 2 5 5 5 4 4 1 5 
69 2 5 4 4 2 5 5 3 
70 4 5 5 3 2 4 4 1 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
71 3 5 3 4 2 4 5 5 
72 3 5 4 2 3 5 5 4 
73 2 5 3 2 3 4 5 3 
74 3 5 5 4 3 4 4 5 
75 2 5 3 3 3 4 5 4 
76 3 4 2 3 3 4 4 3 
77 4 5 1 4 4 3 5 5 
78 4 3 4 4 5 5 5 4 
79 4 4 5 5 3 4 5 5 
80 4 5 3 4 4 4 5 1 
81 3 5 5 5 3 5 5 2 
82 3 5 3 4 4 5 5 4 
83 3 5 2 4 3 5 4 2 
84 3 5 5 3 1 5 5 4 
85 3 4 5 4 2 5 4 2 
86 3 5 4 3 3 5 5 5 
87 3 5 5 4 3 5 4 4 
88 5 4 4 4 3 5 5 2 
89 2 5 4 4 4 4 4 4 
90 3 4 5 5 5 4 5 4 
91 3 5 4 4 3 3 4 3 
92 2 5 3 3 3 4 5 5 
93 3 5 5 4 2 5 3 5 
94 2 5 5 2 3 4 4 4 
95 3 5 5 4 3 4 5 1 
96 1 5 1 4 4 4 4 2 
97 3 5 5 4 3 5 5 4 
98 3 4 5 4 4 5 5 4 
99 3 5 5 3 3 4 5 2 
100 2 4 5 5 2 4 5 3 
101 3 5 4 5 3 4 3 5 
102 4 4 4 5 4 4 4 4 
103 4 3 5 1 4 3 3 3 
104 4 5 4 4 5 5 5 3 
105 3 5 4 4 3 4 5 2 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
106 3 5 5 3 3 5 4 3 
107 2 5 5 3 4 4 5 4 
108 3 4 5 3 4 4 5 5 
109 2 5 5 3 3 4 5 4 
110 3 5 5 4 4 4 5 5 
111 4 5 4 3 3 4 5 1 
112 4 5 5 2 5 5 5 4 
113 3 5 4 4 4 4 3 3 
114 3 5 4 3 3 5 5 3 
115 3 4 3 4 4 4 5 4 
116 3 5 4 3 5 5 5 3 
117 2 4 5 4 5 4 5 4 
118 2 5 4 3 5 5 4 5 
119 3 4 4 3 4 5 3 5 
120 2 5 5 2 3 4 4 5 
121 4 5 5 2 4 4 5 4 
122 2 5 5 2 5 5 5 3 
123 3 5 5 2 3 3 3 2 
124 1 5 5 3 3 4 4 4 
125 3 5 4 2 2 5 3 3 
126 4 5 5 2 3 4 2 3 
127 3 5 5 1 4 5 4 3 
128 2 5 5 4 5 5 5 4 
129 3 5 4 5 5 5 5 1 
130 5 5 4 4 4 3 3 5 
131 3 3 3 3 5 5 3 4 
132 3 5 4 4 4 5 4 5 
133 5 5 3 5 5 5 3 3 
134 5 3 1 5 4 5 4 4 
135 4 5 3 5 5 4 5 3 
136 3 5 3 4 5 3 5 4 
137 5 5 2 3 4 4 5 4 
138 5 4 2 4 4 5 4 5 
139 5 5 2 5 5 5 3 3 
140 4 5 1 3 3 3 2 4 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
141 5 5 5 4 4 4 4 3 
142 3 5 5 4 3 3 5 5 
143 5 5 4 3 4 4 4 5 
144 5 4 5 4 3 5 5 5 
145 4 4 4 5 4 5 4 1 
146 4 5 5 4 3 1 5 4 
147 5 3 4 4 3 4 1 3 
148 4 4 1 5 2 3 1 1 
149 5 3 5 5 2 4 4 5 
150 4 4 5 5 4 2 3 4 
151 4 3 5 4 2 1 5 4 
152 3 1 5 5 4 2 5 5 
153 4 2 5 4 2 3 3 4 
154 3 3 5 5 5 3 4 5 
155 4 3 5 4 4 3 2 4 
156 4 3 1 5 2 4 4 5 
157 4 4 4 4 4 4 4 4 
158 5 5 4 5 4 5 4 4 
159 4 3 1 4 3 4 4 4 
160 3 3 4 5 5 4 4 5 
161 4 2 5 3 5 3 3 5 
162 2 3 4 4 4 5 4 4 
163 4 3 4 5 3 4 5 4 
164 4 4 4 4 2 3 4 5 
165 4 3 5 5 4 4 5 4 
166 4 4 5 5 4 3 4 3 
167 3 3 4 5 2 4 2 5 
168 5 1 4 5 3 1 2 5 
169 5 3 4 3 5 4 3 5 
170 5 4 4 1 4 5 4 1 
171 1 4 3 3 3 5 4 5 
172 4 5 5 5 3 4 4 4 
173 4 3 4 5 2 4 4 5 
174 3 3 5 4 3 3 4 1 
175 1 4 4 1 4 2 1 4 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
176 3 4 4 1 5 4 4 1 
177 3 3 4 5 4 4 4 4 
178 4 1 4 5 5 1 4 5 
179 3 3 4 5 4 3 4 1 
180 2 5 5 5 4 4 1 5 
 620 728 739 711 672 728 734 690 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 4 4 5 4 4 4 3 
2 1 4 4 4 4 5 4 1 
3 5 5 3 5 5 4 5 5 
4 5 5 4 4 5 5 4 5 
5 5 3 4 5 4 5 4 5 
6 5 3 4 1 4 4 3 5 
7 5 4 5 5 5 5 4 5 
8 1 2 1 1 4 5 3 4 
9 3 2 2 2 3 5 3 5 
10 1 4 1 1 5 4 4 4 
11 5 5 3 4 5 5 4 4 
12 4 3 4 3 5 5 5 5 
13 5 3 5 4 5 5 1 4 
14 5 4 5 5 4 5 1 2 
15 4 3 5 4 5 4 5 5 
16 5 4 4 4 5 5 3 5 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 
18 5 5 5 3 5 5 4 5 
19 5 3 3 3 3 5 5 5 
20 5 5 5 4 4 5 4 5 
21 3 3 2 5 3 2 2 4 
22 5 4 3 4 3 5 3 4 
23 5 4 4 5 4 5 5 5 
24 5 5 5 4 4 3 5 3 
25 5 5 5 5 3 5 4 5 
26 5 5 4 4 5 4 5 5 
27 3 4 4 5 4 5 3 5 
28 5 3 3 5 4 5 4 3 
29 4 4 5 4 4 5 5 4 
30 3 4 5 4 5 4 5 3 
31 3 4 5 3 4 3 5 3 
32 3 5 4 4 3 4 5 4 
33 5 5 5 3 5 4 4 5 
34 2 4 3 4 3 3 3 5 
35 3 5 3 3 3 3 4 3 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
36 3 5 1 3 5 5 5 4 
37 5 4 4 4 5 5 4 3 
38 4 3 5 5 5 5 5 5 
39 3 4 5 4 5 4 5 5 
40 5 3 5 5 5 5 5 5 
41 4 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 4 5 5 5 5 5 5 
43 3 2 5 4 3 3 3 3 
44 5 2 5 5 5 5 5 5 
45 3 3 5 5 5 5 4 3 
46 5 5 5 3 4 5 5 5 
47 4 3 5 4 4 3 4 2 
48 3 3 4 4 4 5 4 3 
49 2 4 5 4 4 5 3 4 
50 2 4 5 4 3 5 4 3 
51 3 4 4 5 4 4 3 5 
52 5 5 5 4 2 5 4 5 
53 1 5 5 3 2 5 5 5 
54 4 4 4 5 4 4 4 3 
55 1 4 4 4 4 5 4 1 
56 5 5 3 5 5 4 5 5 
57 5 4 4 4 5 4 4 5 
58 5 3 4 5 4 5 4 5 
59 5 3 4 1 4 4 3 5 
60 5 4 5 5 5 4 4 5 
61 1 2 1 1 4 5 3 4 
62 3 2 2 2 3 4 3 1 
63 1 4 1 1 5 4 4 4 
64 5 4 3 4 5 1 4 4 
65 4 3 4 3 4 4 5 5 
66 4 5 5 4 4 3 4 2 
67 5 3 1 4 3 5 1 4 
68 5 4 5 5 4 5 1 2 
69 2 3 5 5 2 4 4 5 
70 3 5 1 5 4 1 2 5 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
71 4 5 5 4 4 5 3 4 
72 3 5 4 3 5 4 4 3 
73 4 5 5 4 5 4 5 5 
74 4 4 4 4 5 3 5 5 
75 4 5 4 4 5 5 5 4 
76 5 5 5 4 4 5 5 4 
77 3 5 5 4 3 1 5 3 
78 2 4 5 4 4 5 2 4 
79 2 4 5 3 3 3 4 5 
80 3 5 5 5 2 4 3 5 
81 4 4 5 4 3 4 5 5 
82 2 3 4 5 3 4 5 5 
83 1 5 4 3 3 4 5 5 
84 2 5 5 4 4 2 5 5 
85 3 3 4 5 5 1 2 3 
86 3 4 5 5 3 3 3 2 
87 3 2 4 5 3 3 3 5 
88 4 4 5 2 3 3 3 4 
89 4 4 4 4 4 3 4 4 
90 5 4 4 4 4 3 5 3 
91 4 4 4 5 4 2 5 4 
92 4 4 5 4 5 5 4 2 
93 3 3 5 4 4 5 4 2 
94 5 4 4 5 4 5 4 3 
95 4 5 4 4 3 5 5 5 
96 3 4 5 4 4 5 5 4 
97 4 5 4 5 3 4 5 4 
98 3 4 3 4 3 4 4 2 
99 4 2 5 4 4 4 3 3 
100 5 2 5 4 4 4 4 3 
101 4 3 5 5 5 4 5 4 
102 5 4 4 5 4 4 4 5 
103 5 4 5 5 3 4 3 4 
104 4 4 4 5 3 4 4 4 
105 4 4 5 5 4 5 4 3 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
106 3 4 4 5 2 4 4 5 
107 2 4 4 3 2 2 2 5 
108 4 4 5 4 4 4 2 5 
109 4 4 4 5 4 3 4 4 
110 5 4 5 4 3 4 2 4 
111 3 4 4 5 3 4 4 1 
112 4 4 5 5 4 5 4 4 
113 5 5 5 5 5 4 4 3 
114 4 4 5 5 4 4 5 2 
115 5 3 4 5 5 4 5 5 
116 3 5 5 5 5 2 5 5 
117 4 2 5 5 5 3 1 2 
118 3 5 4 4 5 3 3 5 
119 4 5 4 4 4 5 4 5 
120 1 5 5 4 4 1 5 5 
121 5 5 4 5 4 3 5 5 
122 3 5 5 5 3 5 3 1 
123 4 5 4 5 4 5 5 4 
124 5 5 5 5 4 5 5 4 
125 4 5 4 5 3 5 5 4 
126 3 5 4 5 4 5 5 5 
127 4 5 4 5 5 3 3 3 
128 4 4 4 3 4 4 3 3 
129 3 3 5 1 5 4 4 2 
130 5 5 5 5 4 4 4 4 
131 4 5 5 4 4 5 3 3 
132 3 4 5 5 4 4 2 3 
133 5 5 5 5 2 5 4 3 
134 5 5 5 5 3 5 5 4 
135 5 4 4 5 3 5 5 3 
136 5 4 4 4 5 3 3 5 
137 5 5 4 4 4 5 3 4 
138 5 4 5 4 3 5 4 5 
139 5 5 5 3 5 5 3 3 
140 5 4 5 4 5 5 4 4 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
141 3 5 5 5 5 4 5 3 
142 3 4 4 5 5 3 5 4 
143 4 5 3 4 5 5 3 4 
144 3 3 5 5 5 5 4 4 
145 1 1 1 1 5 1 1 1 
146 5 3 1 4 1 5 3 3 
147 5 4 5 4 4 4 4 4 
148 5 1 5 1 4 1 2 3 
149 4 5 5 4 5 4 3 4 
150 5 3 4 5 5 4 4 3 
151 3 3 4 4 5 3 5 4 
152 4 4 2 3 4 4 4 3 
153 5 5 1 4 4 5 4 3 
154 5 3 3 5 5 5 5 2 
155 5 3 3 3 3 3 5 2 
156 2 3 3 4 4 4 5 4 
157 4 4 3 4 3 3 4 1 
158 4 4 3 3 4 4 5 1 
159 5 4 1 4 3 5 4 1 
160 4 5 5 5 4 5 5 1 
161 4 4 5 4 3 5 3 3 
162 5 4 5 4 4 5 5 1 
163 4 3 5 5 1 5 3 1 
164 4 4 5 5 4 5 3 3 
165 5 3 4 5 5 2 3 3 
166 4 3 1 4 4 4 4 3 
167 4 4 4 5 4 4 4 3 
168 1 1 4 4 4 1 1 1 
169 5 5 3 5 5 4 5 5 
170 5 4 4 4 5 4 1 5 
171 5 3 4 5 4 5 4 5 
172 5 3 4 1 4 4 3 5 
173 5 4 5 5 5 4 4 5 
174 1 2 1 1 4 5 3 4 
175 3 2 1 2 3 1 3 1 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
176 1 4 1 1 5 4 4 1 
177 5 4 3 4 5 1 4 4 
178 4 3 4 3 4 4 5 5 
179 5 3 1 4 3 5 1 4 
180 5 4 5 5 4 5 1 2 
 696 704 727 728 722 734 694 674 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 3 4 4 4 5 3 4 
2 5 2 4 4 5 5 4 5 
3 4 3 3 4 1 1 2 1 
4 5 4 2 4 4 3 2 2 
5 5 5 4 4 5 1 4 1 
6 5 4 4 4 4 5 4 3 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 4 3 4 1 5 3 1 
9 5 5 4 5 5 5 5 5 
10 5 4 2 3 5 1 4 3 
11 5 2 3 4 1 5 4 5 
12 5 5 5 5 5 2 4 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 3 4 1 4 3 5 1 4 
16 5 3 3 5 4 4 5 4 
17 5 5 4 5 5 5 5 5 
18 5 4 2 5 3 5 5 3 
19 5 5 5 5 3 5 5 5 
20 5 5 3 5 3 5 1 3 
21 4 3 2 3 2 5 3 4 
22 3 5 3 4 3 5 3 5 
23 5 5 5 5 3 5 5 3 
24 5 5 1 5 4 5 4 5 
25 5 5 4 3 3 4 5 5 
26 4 4 5 4 3 5 4 3 
27 3 4 4 4 2 5 4 4 
28 3 5 4 5 3 5 1 3 
29 5 5 1 4 4 4 5 5 
30 4 4 5 4 3 3 3 5 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 4 4 1 4 5 5 5 5 
33 5 5 5 4 3 5 5 5 
34 4 3 5 2 5 5 5 3 
35 5 4 4 3 4 5 5 1 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
36 4 5 5 5 2 3 4 5 
37 3 4 3 4 3 5 4 3 
38 4 4 4 5 3 4 5 5 
39 3 4 3 1 4 3 3 4 
40 4 5 5 5 5 5 5 3 
41 3 5 2 5 5 2 4 5 
42 5 4 4 5 5 4 3 3 
43 2 4 3 2 5 5 5 4 
44 3 4 5 5 4 4 5 4 
45 4 4 5 5 5 5 5 5 
46 5 5 3 3 3 3 3 4 
47 5 5 4 4 4 5 3 4 
48 4 3 5 4 3 4 4 4 
49 4 5 5 3 3 5 5 4 
50 5 1 5 3 4 5 4 4 
51 5 3 5 2 5 5 5 5 
52 5 5 5 2 5 5 5 4 
53 5 5 5 4 3 4 5 5 
54 5 3 4 4 4 5 3 4 
55 5 2 4 4 5 5 4 5 
56 4 3 3 4 1 1 2 1 
57 5 4 2 4 4 3 2 2 
58 5 5 4 4 5 1 4 1 
59 5 4 4 4 4 5 4 3 
60 5 5 1 4 5 4 3 4 
61 5 4 3 4 1 5 3 1 
62 5 4 4 1 5 5 4 5 
63 5 4 2 3 5 1 4 3 
64 4 2 3 4 1 1 4 5 
65 4 3 4 3 5 2 4 2 
66 5 5 4 4 4 5 3 4 
67 5 3 3 3 3 5 2 5 
68 3 4 2 3 1 1 2 5 
69 5 5 4 5 4 5 5 5 
70 3 5 5 4 5 5 5 5 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
71 3 5 5 5 1 5 4 5 
72 5 5 5 4 5 5 3 5 
73 4 5 5 4 5 4 4 5 
74 3 5 5 1 4 3 5 5 
75 4 5 5 2 5 4 4 5 
76 5 3 5 3 5 5 3 4 
77 3 1 4 4 5 5 4 4 
78 2 5 5 3 5 5 5 4 
79 4 4 5 2 4 4 5 5 
80 4 5 4 3 5 2 5 4 
81 3 5 5 5 5 4 5 5 
82 4 4 5 4 3 5 3 4 
83 5 4 4 4 4 4 4 5 
84 5 3 5 4 5 3 5 5 
85 4 4 4 3 5 5 4 5 
86 5 5 5 4 5 5 3 5 
87 5 5 5 5 5 4 5 5 
88 5 5 5 4 5 4 5 5 
89 4 5 3 3 3 4 5 5 
90 4 4 4 4 5 4 5 4 
91 4 4 5 4 5 3 4 3 
92 5 4 4 4 5 4 4 5 
93 4 4 5 3 5 2 4 5 
94 4 5 5 2 4 5 5 5 
95 5 5 5 2 5 5 5 5 
96 5 5 4 2 5 5 5 5 
97 5 5 5 5 4 4 5 5 
98 5 4 4 5 5 4 5 5 
99 5 5 5 5 5 5 3 5 
100 5 4 4 1 4 4 4 4 
101 3 3 4 5 5 4 4 5 
102 5 5 5 4 5 3 5 4 
103 5 5 4 4 5 5 4 5 
104 5 5 5 5 5 3 3 3 
105 5 4 3 4 3 5 4 5 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
106 3 3 4 5 4 4 2 5 
107 4 4 5 5 2 5 4 5 
108 5 3 5 5 3 4 5 5 
109 1 4 5 1 4 4 4 4 
110 5 3 5 5 5 4 4 4 
111 5 3 5 5 4 4 5 4 
112 5 5 5 4 4 5 4 3 
113 4 5 4 3 5 4 5 5 
114 4 5 4 2 4 2 4 4 
115 5 5 2 5 1 5 5 5 
116 5 4 5 5 4 4 5 4 
117 5 4 5 5 5 5 5 5 
118 5 3 5 5 5 5 5 5 
119 4 2 5 5 5 5 5 4 
120 5 5 4 1 5 4 5 5 
121 5 5 4 5 5 5 4 5 
122 3 5 5 5 1 5 4 5 
123 2 5 5 5 4 3 5 5 
124 4 5 4 5 5 3 5 4 
125 4 5 5 5 5 4 1 3 
126 5 5 5 4 5 3 5 5 
127 4 5 5 2 5 2 2 5 
128 3 4 5 2 5 1 3 4 
129 1 5 4 1 5 1 4 5 
130 5 5 5 5 1 5 5 4 
131 4 5 4 5 4 3 5 3 
132 3 5 4 5 5 4 5 4 
133 4 5 4 5 4 4 3 5 
134 4 4 4 3 5 3 4 4 
135 3 3 5 4 4 3 4 3 
136 5 5 5 5 5 4 5 3 
137 4 5 5 4 5 4 5 4 
138 3 4 5 5 4 4 5 5 
139 5 5 5 5 4 5 4 5 
140 5 5 5 5 3 4 3 5 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
141 5 4 4 5 4 3 4 5 
142 5 4 4 4 3 4 4 4 
143 4 4 4 5 4 3 3 3 
144 5 4 4 4 3 3 3 4 
145 5 1 1 1 1 5 1 5 
146 1 5 3 5 4 5 5 4 
147 4 5 4 5 5 5 5 5 
148 2 2 2 5 3 5 4 5 
149 4 3 3 5 5 5 5 5 
150 5 4 4 4 5 5 4 5 
151 5 3 5 5 5 3 3 5 
152 5 4 3 5 5 4 5 4 
153 4 5 2 4 2 5 4 4 
154 3 5 3 5 2 5 1 4 
155 4 3 5 4 3 5 5 5 
156 2 4 4 5 4 4 5 4 
157 1 3 3 5 4 5 5 3 
158 2 5 3 4 4 4 5 3 
159 3 5 2 4 4 5 5 4 
160 5 4 3 3 4 1 1 2 
161 4 5 4 2 4 4 3 2 
162 5 2 4 2 5 4 4 4 
163 5 3 1 2 5 1 4 4 
164 3 5 4 3 5 5 5 3 
165 4 4 5 4 4 5 4 4 
166 3 3 5 4 5 5 3 4 
167 5 3 4 4 4 5 3 4 
168 5 1 4 4 5 1 4 5 
169 4 3 3 4 1 1 2 1 
170 5 4 1 4 4 3 1 2 
171 5 5 4 4 5 1 4 1 
172 5 4 4 4 4 5 4 3 
173 5 5 1 4 5 4 3 4 
174 5 4 3 4 1 5 3 1 
175 5 1 4 1 5 5 1 5 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
176 5 4 2 1 5 1 4 1 
177 4 2 3 4 1 1 4 5 
178 4 3 4 3 5 2 4 2 
179 5 3 3 3 3 5 2 5 
180 3 4 2 3 1 1 2 5 
 767 740 709 700 715 715 712 734 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp Butir 
25 26 27 28 29 30 31 32 
1 1 4 4 3 5 5 1 5 
2 5 5 4 4 5 3 3 4 
3 1 4 5 3 4 3 1 5 
4 2 3 4 3 3 2 5 3 
5 1 5 4 4 4 3 4 4 
6 4 5 1 4 2 3 1 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 4 
8 4 3 5 1 2 3 5 1 
9 5 5 5 1 3 4 1 1 
10 1 4 4 4 2 1 4 3 
11 2 3 5 5 4 3 4 3 
12 5 5 5 5 5 5 3 4 
13 5 3 4 5 2 5 5 2 
14 5 5 5 5 5 5 5 2 
15 4 3 4 5 5 2 5 5 
16 5 5 5 4 4 5 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 3 5 3 5 5 5 5 
19 5 4 5 5 5 5 5 4 
20 4 1 4 3 4 5 5 5 
21 3 3 3 5 5 3 5 5 
22 3 5 5 5 4 5 5 5 
23 5 5 5 4 5 5 5 3 
24 3 4 5 3 5 5 4 4 
25 5 4 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 4 5 5 4 5 
27 3 3 4 5 4 5 5 3 
28 4 3 5 5 5 5 5 4 
29 5 5 5 5 4 4 3 4 
30 5 5 5 4 3 4 4 5 
31 5 4 5 5 5 5 5 4 
32 4 5 5 5 4 4 4 4 
33 5 5 5 5 4 5 3 5 
34 3 4 5 5 5 5 5 4 
35 5 4 4 3 3 4 3 4 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
25 26 27 28 29 30 31 32 
36 5 5 5 3 5 1 5 2 
37 5 3 5 5 5 5 4 5 
38 5 5 3 3 5 5 4 5 
39 4 5 5 5 5 5 5 4 
40 3 3 5 4 5 4 4 5 
41 5 4 5 5 5 5 4 5 
42 4 5 5 5 1 5 5 1 
43 5 4 4 4 3 1 4 5 
44 3 5 4 5 5 5 5 5 
45 5 4 4 3 4 5 5 2 
46 5 4 5 3 5 5 4 5 
47 3 4 4 5 3 4 3 4 
48 4 5 5 5 4 4 1 5 
49 5 5 3 5 5 4 4 5 
50 3 4 4 5 5 1 5 4 
51 5 4 3 5 5 3 4 3 
52 5 3 3 5 5 5 4 4 
53 3 4 2 4 5 5 5 3 
54 1 4 4 3 5 5 1 5 
55 5 5 4 4 5 3 3 4 
56 1 4 5 3 4 3 1 5 
57 2 3 4 3 3 2 5 3 
58 1 5 4 4 4 3 4 4 
59 4 5 1 4 2 3 1 5 
60 3 4 4 5 1 1 1 4 
61 4 3 5 1 2 3 5 1 
62 5 4 5 1 3 4 1 1 
63 1 4 4 4 2 1 4 3 
64 2 3 5 5 4 3 4 3 
65 3 4 5 5 4 5 3 4 
66 3 4 4 5 3 4 4 3 
67 2 3 4 5 2 5 3 2 
68 4 5 4 5 3 1 4 2 
69 4 4 5 5 5 4 4 5 
70 2 5 3 4 4 3 4 5 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
25 26 27 28 29 30 31 32 
71 3 5 3 3 5 3 3 5 
72 5 4 4 5 5 4 3 4 
73 5 5 4 5 5 4 4 3 
74 4 5 5 5 4 5 5 5 
75 3 5 3 5 5 3 4 4 
76 3 4 3 5 4 3 4 5 
77 3 5 1 4 4 3 5 3 
78 5 5 5 3 3 4 5 5 
79 5 5 5 5 5 5 5 4 
80 3 3 3 3 3 4 5 5 
81 5 4 5 4 5 5 5 3 
82 5 5 5 4 3 3 4 5 
83 5 5 5 5 4 4 4 3 
84 5 5 5 5 5 4 5 5 
85 4 5 5 5 3 5 4 3 
86 3 3 3 3 5 5 3 5 
87 4 5 4 4 5 5 5 4 
88 5 5 5 3 4 3 4 5 
89 5 3 3 5 5 3 5 4 
90 5 5 5 5 5 5 5 3 
91 5 5 5 5 4 5 5 5 
92 5 5 4 4 5 5 5 5 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 
94 3 4 5 5 4 5 3 4 
95 4 3 3 4 5 5 5 3 
96 1 5 3 5 3 4 5 3 
97 5 5 3 3 2 3 3 4 
98 3 4 4 2 4 3 3 4 
99 3 4 4 4 4 3 5 4 
100 3 4 5 3 1 5 4 4 
101 3 5 5 4 5 5 4 4 
102 3 4 4 4 5 5 5 4 
103 4 5 5 5 5 3 4 4 
104 3 5 5 5 4 3 4 4 
105 2 5 5 5 4 5 5 3 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
25 26 27 28 29 30 31 32 
106 3 4 5 4 4 3 4 4 
107 2 5 4 4 4 5 5 3 
108 2 5 4 5 5 3 5 4 
109 1 3 4 4 5 1 5 3 
110 3 4 4 3 4 4 5 5 
111 2 3 4 4 4 3 5 5 
112 3 5 5 4 5 5 5 4 
113 3 3 5 4 5 4 4 5 
114 3 5 5 3 4 3 3 5 
115 4 4 4 4 3 4 2 5 
116 3 1 5 3 4 1 5 4 
117 3 4 3 4 3 3 5 5 
118 3 3 3 3 3 3 5 5 
119 2 5 5 3 5 5 5 5 
120 4 5 4 3 3 4 5 5 
121 3 4 5 5 5 1 5 4 
122 3 4 4 3 4 5 5 3 
123 3 4 4 4 3 3 5 3 
124 3 3 4 3 4 3 5 4 
125 3 4 5 5 5 5 5 3 
126 5 4 3 5 5 5 5 5 
127 4 4 5 5 3 4 4 5 
128 4 5 5 5 5 5 5 4 
129 5 1 5 5 4 1 3 3 
130 3 2 5 3 3 4 4 5 
131 4 3 5 3 4 3 3 5 
132 5 5 5 5 5 3 3 4 
133 3 5 5 3 5 4 4 4 
134 5 5 5 4 3 3 4 3 
135 4 4 4 3 4 3 5 4 
136 5 3 4 4 4 2 3 5 
137 3 3 5 4 5 3 4 5 
138 4 4 5 4 4 4 3 5 
139 3 4 4 5 4 3 4 3 
140 3 4 5 5 5 5 5 5 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
25 26 27 28 29 30 31 32 
141 4 4 4 5 4 5 5 5 
142 4 4 5 5 4 3 3 4 
143 5 4 3 5 2 5 5 5 
144 3 4 4 4 3 4 5 5 
145 4 4 5 2 5 2 3 2 
146 3 3 4 3 4 3 3 4 
147 4 4 4 4 5 3 4 5 
148 4 3 5 3 1 4 5 5 
149 5 4 3 5 5 5 3 5 
150 3 3 3 3 5 5 4 4 
151 5 5 5 5 5 4 5 5 
152 5 5 5 3 5 5 3 4 
153 4 5 4 4 4 4 4 5 
154 4 4 4 5 4 5 5 3 
155 3 5 5 4 5 5 4 4 
156 4 4 5 4 4 5 5 3 
157 4 5 4 5 4 5 3 4 
158 4 1 4 4 3 5 5 4 
159 5 5 5 4 4 4 5 5 
160 1 1 4 5 3 4 3 4 
161 2 2 3 4 3 5 2 3 
162 5 4 4 4 4 5 2 4 
163 1 4 5 1 4 5 1 2 
164 5 5 4 5 5 4 1 1 
165 4 5 4 4 1 5 1 2 
166 5 4 5 4 1 4 1 3 
167 1 4 4 3 5 5 1 5 
168 5 5 1 4 5 3 3 4 
169 1 4 5 3 4 3 1 5 
170 2 3 1 3 3 1 5 3 
171 1 5 4 4 4 3 4 4 
172 4 5 1 4 2 3 1 5 
173 3 4 4 5 1 1 1 4 
174 4 3 5 1 2 3 5 1 
175 5 4 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
25 26 27 28 29 30 31 32 
176 1 4 4 1 2 1 1 3 
177 2 3 5 5 4 3 4 3 
178 3 4 5 5 4 5 3 4 
179 2 3 4 5 2 5 3 2 
180 4 5 4 5 3 1 4 2 
 652 739 763 730 712 686 699 707 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
Total 
33 34 35 36 
1 4 1 5 5 135 
2 3 4 4 5 140 
3 5 4 5 5 133 
4 5 1 4 5 138 
5 4 4 5 5 139 
6 3 3 4 5 136 
7 2 5 4 3 165 
8 4 3 5 4 113 
9 4 5 4 5 138 
10 5 4 1 4 123 
11 4 4 4 4 142 
12 5 3 3 4 151 
13 3 2 5 4 149 
14 5 2 4 1 158 
15 5 4 4 5 146 
16 4 3 4 5 155 
17 5 5 4 4 164 
18 4 4 5 4 160 
19 5 5 5 4 157 
20 3 4 5 3 151 
21 3 5 4 4 126 
22 5 5 5 3 154 
23 5 5 3 4 163 
24 3 5 3 3 148 
25 3 5 5 3 160 
26 1 4 4 3 152 
27 3 4 5 5 144 
28 3 5 4 3 146 
29 5 5 4 4 155 
30 3 5 4 3 139 
31 4 4 5 5 162 
32 5 3 3 5 145 
33 5 5 5 5 167 
34 5 5 5 5 142 
35 5 4 5 5 137 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
Total 
33 34 35 36 
36 5 5 5 3 152 
37 4 5 5 5 147 
38 1 3 4 1 145 
39 3 5 4 3 143 
40 3 4 5 5 160 
41 4 3 5 4 159 
42 5 3 5 1 152 
43 5 5 4 4 134 
44 5 4 5 3 157 
45 5 5 5 4 157 
46 4 4 5 4 153 
47 3 4 4 5 142 
48 3 3 3 1 133 
49 5 4 3 5 152 
50 3 5 4 4 141 
51 3 4 4 4 143 
52 3 4 3 5 154 
53 4 5 3 5 145 
54 4 1 5 5 135 
55 3 4 4 5 140 
56 5 4 5 5 133 
57 5 1 4 5 135 
58 4 4 5 5 139 
59 3 3 4 5 136 
60 2 5 4 3 136 
61 4 3 5 4 113 
62 4 5 4 5 125 
63 5 4 1 4 122 
64 4 4 4 4 130 
65 4 3 3 4 135 
66 3 3 4 3 143 
67 3 2 5 4 122 
68 1 2 4 1 119 
69 4 3 5 3 149 
70 3 4 5 4 137 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
Total 
33 34 35 36 
71 1 4 4 4 141 
72 3 1 3 5 145 
73 3 3 4 3 148 
74 5 5 5 4 155 
75 5 5 4 3 148 
76 5 1 5 4 142 
77 5 4 5 5 137 
78 5 5 5 5 153 
79 5 4 5 3 153 
80 4 2 5 4 138 
81 3 2 5 5 155 
82 4 4 4 5 147 
83 5 4 5 5 146 
84 5 4 4 5 155 
85 5 4 4 5 141 
86 5 4 4 5 146 
87 5 4 4 1 150 
88 4 3 3 2 144 
89 4 3 4 5 143 
90 5 3 4 4 155 
91 5 4 4 3 148 
92 5 3 5 3 152 
93 5 4 5 3 151 
94 5 3 2 4 145 
95 5 3 4 4 150 
96 5 2 4 4 139 
97 5 4 4 2 149 
98 4 4 5 3 141 
99 3 5 4 4 144 
100 4 5 4 5 138 
101 4 5 3 5 152 
102 4 5 5 5 157 
103 4 4 5 5 149 
104 4 3 5 5 151 
105 4 4 5 2 146 
 
142 
 
 
 
 
Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
Total 
33 34 35 36 
106 3 3 3 4 136 
107 5 2 4 3 136 
108 4 3 4 5 149 
109 5 1 3 3 128 
110 3 3 5 5 149 
111 5 3 4 4 138 
112 5 4 5 3 158 
113 5 3 3 5 150 
114 5 4 4 5 142 
115 4 5 3 5 147 
116 3 5 4 5 147 
117 4 5 4 5 147 
118 5 4 5 5 150 
119 5 3 3 5 152 
120 3 2 4 5 141 
121 4 4 3 3 153 
122 3 5 5 3 142 
123 4 4 5 4 142 
124 5 5 5 3 149 
125 5 4 5 4 147 
126 5 5 4 5 157 
127 4 5 3 5 143 
128 3 4 4 5 145 
129 4 4 1 4 126 
130 2 3 4 5 147 
131 1 5 4 3 138 
132 2 5 5 4 150 
133 3 4 4 3 149 
134 3 4 4 4 146 
135 3 3 4 3 141 
136 3 4 5 5 149 
137 5 4 3 5 151 
138 4 4 5 5 154 
139 4 5 5 5 154 
140 5 5 5 5 153 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
Total 
33 34 35 36 
141 3 2 5 3 152 
142 4 3 5 3 145 
143 5 5 5 5 151 
144 3 5 5 3 148 
145 5 5 5 4 109 
146 4 4 4 3 130 
147 5 3 4 4 148 
148 3 3 5 4 116 
149 4 4 5 4 154 
150 3 4 4 5 146 
151 3 4 5 5 149 
152 4 4 4 5 145 
153 4 4 5 5 140 
154 5 4 3 5 145 
155 3 4 4 4 140 
156 5 4 4 4 140 
157 4 4 4 5 138 
158 4 4 5 4 141 
159 1 3 5 4 136 
160 5 1 4 5 130 
161 5 5 4 4 131 
162 5 4 1 4 139 
163 3 1 1 5 117 
164 4 1 1 4 136 
165 2 3 1 4 134 
166 1 5 1 4 129 
167 4 1 5 5 135 
168 3 4 4 5 118 
169 5 4 5 5 133 
170 5 1 4 5 120 
171 4 4 5 5 139 
172 3 3 4 5 136 
173 2 5 4 3 136 
174 4 3 5 4 113 
175 4 1 4 5 93 
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Lanjutan Tabel 14 
Data Penelitian Angket Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Resp 
Butir 
Total 
33 34 35 36 
176 5 4 1 4 101 
177 4 4 4 4 130 
178 4 3 3 4 135 
179 3 2 5 4 122 
180 1 2 4 1 119 
 705 666 742 736 25630 
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Lampiran 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 
2 1 1 1 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 0 1 1 1 1 0 1 0 
5 1 1 1 0 0 1 0 0 
6 0 1 1 0 0 1 1 1 
7 0 0 1 0 0 1 0 1 
8 0 1 0 1 1 1 1 0 
9 0 1 1 1 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 0 1 1 0 
11 0 1 1 0 1 1 0 1 
12 1 1 1 0 0 1 1 1 
13 0 1 1 0 1 0 1 0 
14 1 0 1 1 0 1 0 1 
15 0 1 1 0 0 1 0 1 
16 0 1 1 0 1 1 1 0 
17 0 1 1 0 1 1 1 1 
18 0 1 0 0 0 0 0 0 
19 1 1 1 0 1 1 1 1 
20 1 0 1 0 0 1 1 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 0 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 0 0 0 0 
24 0 1 1 1 0 1 1 0 
25 1 1 1 0 0 1 0 0 
26 0 1 0 0 1 1 1 1 
27 1 1 1 0 1 0 0 1 
28 1 1 1 0 1 1 1 1 
29 0 1 1 0 0 1 0 0 
30 1 0 1 0 1 1 1 0 
31 1 1 1 1 1 1 0 0 
32 0 0 1 0 0 1 0 1 
33 1 1 1 1 0 1 1 1 
34 0 0 1 0 0 1 0 1 
35 1 0 0 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
36 1 1 1 0 0 0 1 0 
37 1 0 0 1 1 1 0 1 
38 1 1 1 1 0 1 1 1 
39 1 0 0 1 0 0 0 1 
40 1 1 0 0 1 1 1 1 
41 0 0 1 1 1 1 0 1 
42 0 1 0 1 0 0 0 0 
43 1 1 0 1 0 1 1 0 
44 0 0 1 0 0 0 1 0 
45 1 1 1 1 0 0 0 1 
46 0 0 1 0 1 0 1 1 
47 1 0 1 1 0 1 1 1 
48 1 1 1 0 1 1 0 1 
49 1 1 1 0 1 1 1 1 
50 1 0 1 0 0 1 1 1 
51 0 0 1 0 0 1 1 1 
52 0 1 1 0 1 0 0 0 
53 0 1 1 1 1 1 0 1 
54 1 1 1 0 0 1 1 1 
55 0 1 1 1 1 0 1 1 
56 0 1 0 0 0 1 0 0 
57 0 1 0 0 0 1 1 1 
58 1 1 1 0 1 1 1 1 
59 0 1 1 0 1 1 1 0 
60 1 1 0 0 0 1 1 1 
61 0 1 0 0 1 1 0 1 
62 1 1 1 0 0 0 0 0 
63 0 1 1 0 1 1 0 1 
64 1 1 0 0 0 0 1 1 
65 0 1 1 0 1 1 1 0 
66 0 1 1 0 1 1 1 0 
67 1 1 1 1 0 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 0 0 0 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 0 1 1 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
71 0 0 1 0 0 0 1 1 
72 1 0 0 0 0 1 1 1 
73 1 1 1 0 0 0 0 0 
74 1 1 1 0 1 1 0 1 
75 1 1 1 0 1 1 0 0 
76 0 1 0 0 0 0 1 1 
77 1 1 1 1 0 0 0 0 
78 0 1 1 0 1 1 0 1 
79 1 1 0 0 1 1 0 1 
80 1 1 1 1 0 1 1 0 
81 1 1 0 1 0 1 1 1 
82 0 1 0 1 0 1 1 1 
83 1 1 1 0 1 0 1 0 
84 1 0 0 0 1 1 0 0 
85 0 1 1 0 1 1 1 0 
86 1 1 0 1 1 1 1 0 
87 0 1 1 1 1 0 1 0 
88 1 0 1 0 0 0 1 1 
89 0 1 0 1 1 0 1 1 
90 0 1 0 1 1 1 1 1 
91 1 1 1 0 1 1 0 1 
92 1 1 1 1 1 0 1 0 
93 0 0 0 0 1 0 1 0 
94 1 1 1 1 1 0 1 0 
95 0 1 1 0 1 1 1 0 
96 1 1 1 1 1 0 0 0 
97 1 1 1 1 1 1 1 0 
98 0 0 0 0 1 0 1 0 
99 0 1 1 0 1 0 1 0 
100 0 1 0 0 1 1 0 1 
101 1 1 1 1 1 1 0 1 
102 1 0 0 1 1 1 1 1 
103 1 1 1 1 0 0 1 0 
104 0 1 0 0 1 1 1 0 
105 1 1 0 1 1 0 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
106 1 1 0 1 1 0 0 1 
107 1 0 0 0 0 1 1 1 
108 1 1 1 0 0 0 0 1 
109 1 1 0 1 1 0 1 1 
110 1 0 0 1 1 0 1 1 
111 1 0 0 0 0 1 0 1 
112 0 0 0 1 1 1 0 1 
113 1 0 1 1 0 0 0 0 
114 1 0 0 0 1 0 1 0 
115 1 0 0 1 1 0 1 0 
116 1 1 0 1 0 0 0 1 
117 1 1 0 0 1 0 0 1 
118 1 1 0 1 1 0 1 0 
119 0 1 0 1 0 1 0 0 
120 1 0 1 1 1 1 1 0 
121 1 0 1 1 1 1 1 0 
122 1 0 1 0 1 1 1 1 
123 1 0 0 1 1 0 1 1 
124 0 0 0 1 1 0 0 0 
125 1 0 0 1 0 0 0 0 
126 1 0 1 1 1 0 0 0 
127 1 0 1 0 0 0 0 1 
128 0 1 0 1 0 1 1 1 
129 0 1 0 1 0 1 0 0 
130 1 1 0 0 0 0 1 1 
131 1 0 0 1 0 0 1 1 
132 1 0 0 1 0 0 1 0 
133 0 0 1 1 1 0 1 1 
134 1 1 0 0 1 1 1 1 
135 0 1 0 1 0 1 0 1 
136 1 1 0 0 0 0 1 1 
137 1 0 0 1 0 0 1 0 
138 1 0 0 1 0 0 1 0 
139 0 0 1 1 1 0 1 0 
140 1 1 0 0 1 1 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
141 1 1 1 1 1 1 1 1 
142 1 1 1 1 1 1 0 1 
143 1 0 0 1 1 0 1 1 
144 0 1 0 1 1 0 1 1 
145 1 1 1 1 1 0 1 0 
146 1 1 0 1 1 0 0 1 
147 1 0 0 1 1 0 0 1 
148 0 0 0 1 1 0 0 1 
149 1 0 1 1 1 0 1 1 
150 1 0 1 1 0 0 1 1 
151 1 0 1 1 1 1 1 1 
152 0 0 1 1 1 0 1 1 
153 1 1 0 1 1 0 1 1 
154 1 1 0 1 1 0 0 0 
155 1 0 0 1 0 0 1 0 
156 0 0 1 1 0 0 0 0 
157 1 0 1 1 1 1 1 0 
158 1 0 1 1 1 1 1 0 
159 0 0 1 0 0 1 1 0 
160 0 1 1 1 0 0 1 1 
161 1 1 1 0 0 1 1 1 
162 0 0 1 0 1 1 1 0 
163 1 0 1 1 1 1 0 0 
164 0 0 1 0 1 0 0 0 
165 1 1 1 1 1 1 1 0 
166 0 0 0 1 0 1 1 0 
167 1 1 1 0 1 0 1 1 
168 1 0 1 1 1 1 0 1 
169 1 0 0 0 1 1 0 0 
170 0 1 1 1 1 0 1 1 
171 1 1 1 1 1 0 1 1 
172 1 0 1 1 0 0 1 1 
173 0 0 1 0 0 0 1 1 
174 1 1 0 1 0 1 1 1 
175 1 1 1 1 0 1 1 0 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 
176 0 1 1 1 0 1 1 1 
177 1 0 1 0 0 1 1 1 
178 1 0 0 0 1 0 1 1 
179 0 1 1 0 1 0 1 1 
180 1 1 1 0 0 0 1 0 
 114 112 113 93 105 100 117 102 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 
2 1 0 0 1 1 1 0 1 
3 1 1 0 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 0 0 1 1 1 
5 0 0 1 0 0 1 1 0 
6 0 1 1 0 1 0 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 0 1 
8 1 0 1 0 0 0 0 1 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 
10 1 1 1 0 1 1 0 0 
11 1 1 1 0 0 0 1 0 
12 1 0 1 0 0 1 1 0 
13 0 0 1 1 0 1 0 0 
14 1 0 1 1 0 0 1 0 
15 1 1 1 1 0 1 1 0 
16 1 1 0 1 0 1 0 1 
17 1 0 1 0 1 1 1 1 
18 1 0 1 0 1 1 1 1 
19 1 0 1 0 1 0 1 1 
20 1 1 1 0 0 1 1 0 
21 1 0 0 0 0 1 1 0 
22 1 1 1 0 0 1 0 0 
23 1 0 1 0 1 1 1 0 
24 1 0 1 0 1 0 0 0 
25 1 1 0 1 0 1 0 1 
26 1 1 0 1 0 1 0 1 
27 1 1 1 1 0 0 0 0 
28 0 0 1 0 0 1 0 0 
29 1 1 1 0 0 1 0 0 
30 0 1 0 0 1 1 1 0 
31 1 1 1 1 0 0 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 0 1 1 1 1 1 1 
34 0 0 1 0 0 1 1 0 
35 1 1 0 1 0 1 1 0 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
36 1 1 1 1 1 1 1 0 
37 0 1 1 1 0 1 1 0 
38 1 0 1 0 0 1 1 0 
39 1 0 0 0 0 1 1 0 
40 0 1 1 0 1 1 1 0 
41 1 1 1 0 1 1 0 0 
42 0 0 1 0 1 1 1 1 
43 0 1 0 0 1 1 1 0 
44 1 1 1 1 0 1 1 0 
45 1 1 1 1 0 1 1 0 
46 0 1 1 0 0 1 0 0 
47 1 0 0 0 1 1 0 0 
48 1 0 1 0 1 1 1 1 
49 1 0 1 0 1 1 1 1 
50 0 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 0 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 0 
53 1 0 1 0 1 1 1 0 
54 0 1 1 0 1 1 0 0 
55 0 1 0 0 1 1 0 1 
56 0 1 1 0 1 1 1 1 
57 1 1 0 1 0 1 1 0 
58 0 0 0 0 1 0 0 0 
59 1 0 1 0 1 0 1 0 
60 0 0 1 0 1 0 1 0 
61 1 0 1 1 0 1 1 1 
62 0 0 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 0 0 
64 1 1 1 1 1 1 1 0 
65 1 1 0 0 1 1 1 1 
66 1 0 1 0 1 0 1 0 
67 1 1 1 0 0 0 1 1 
68 1 0 1 0 1 0 0 1 
69 0 1 1 0 1 0 1 0 
70 1 1 1 0 1 0 1 0 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 0 0 1 0 1 
73 1 0 1 0 0 1 1 0 
74 1 1 1 1 1 0 1 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 1 0 1 1 0 0 
77 1 1 1 1 1 0 1 0 
78 1 0 1 1 0 1 1 0 
79 1 0 1 1 0 1 0 0 
80 1 0 1 1 1 0 1 0 
81 1 0 1 1 1 1 1 1 
82 1 1 0 1 1 1 0 0 
83 0 0 0 1 0 1 1 0 
84 0 1 1 1 0 0 0 1 
85 1 1 0 0 0 0 1 0 
86 0 0 1 0 1 1 1 0 
87 0 1 1 0 1 0 0 1 
88 0 1 0 0 0 1 1 1 
89 0 0 1 0 0 0 0 1 
90 0 1 1 0 1 1 0 1 
91 0 1 0 1 0 1 1 1 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 0 1 
94 1 0 1 1 1 0 0 1 
95 0 1 1 0 1 0 1 1 
96 0 1 1 0 0 0 1 1 
97 0 1 0 0 0 1 1 1 
98 1 1 1 0 0 0 1 1 
99 1 0 0 0 0 0 1 0 
100 0 1 0 1 1 0 1 0 
101 0 1 0 1 0 0 0 1 
102 0 0 0 0 1 0 0 1 
103 0 1 0 0 1 0 1 1 
104 0 1 0 0 1 0 1 0 
105 1 1 1 1 0 1 0 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
106 1 1 1 1 1 1 0 1 
107 1 1 0 1 1 0 0 1 
108 1 1 1 1 0 1 1 1 
109 0 1 1 0 1 1 0 1 
110 0 1 1 0 1 0 1 0 
111 1 1 1 0 1 1 1 1 
112 1 1 1 1 1 0 0 1 
113 1 1 0 1 0 1 1 1 
114 1 1 1 1 1 1 0 1 
115 1 1 1 1 1 1 0 0 
116 1 0 1 0 0 0 1 1 
117 1 1 1 1 0 0 0 0 
118 0 1 1 1 1 1 0 1 
119 1 1 0 1 1 1 0 1 
120 1 0 1 1 0 0 1 0 
121 1 1 1 0 1 1 1 0 
122 1 1 1 1 1 0 0 0 
123 0 0 1 1 0 1 0 1 
124 1 0 0 1 1 1 0 1 
125 1 0 1 1 1 0 0 0 
126 1 1 1 0 0 1 0 0 
127 1 0 1 1 1 1 0 1 
128 1 0 0 0 1 1 1 1 
129 1 1 1 0 1 1 1 1 
130 1 1 1 1 1 0 1 1 
131 1 1 1 1 0 1 1 0 
132 0 1 0 1 0 1 1 0 
133 1 1 1 0 0 1 0 0 
134 1 1 1 0 1 1 1 0 
135 1 0 1 1 1 0 0 0 
136 1 1 0 0 0 1 0 1 
137 0 1 0 0 1 1 0 1 
138 1 1 0 1 0 1 1 1 
139 1 1 1 1 1 0 1 1 
140 0 1 0 0 0 0 1 0 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
141 1 0 0 0 1 1 1 0 
142 1 1 0 1 1 0 0 0 
143 1 1 0 0 0 1 0 1 
144 0 1 0 0 1 1 0 1 
145 0 1 1 0 1 0 0 0 
146 0 1 1 0 0 1 0 0 
147 1 1 1 0 1 1 0 1 
148 1 0 1 0 1 0 1 0 
149 0 1 0 1 1 1 1 1 
150 0 1 0 1 1 1 1 1 
151 0 1 0 1 0 1 1 1 
152 1 1 0 0 1 1 0 1 
153 0 1 1 0 1 1 0 0 
154 0 1 1 0 1 1 1 0 
155 0 1 1 0 1 1 1 0 
156 1 1 1 0 1 0 0 1 
157 1 1 0 0 1 0 1 1 
158 1 1 1 1 1 1 1 1 
159 1 1 1 1 1 0 1 0 
160 0 1 1 1 0 0 1 1 
161 0 1 1 0 0 0 1 1 
162 0 1 0 1 0 1 1 1 
163 1 1 0 1 0 1 1 0 
164 1 1 1 1 0 1 1 1 
165 1 1 1 0 0 1 1 1 
166 1 0 0 1 1 0 1 1 
167 1 0 1 1 1 0 1 1 
168 0 0 1 1 0 0 1 0 
169 0 0 1 0 0 1 1 0 
170 0 1 1 1 0 1 1 1 
171 1 1 0 1 0 1 1 1 
172 0 1 1 0 0 1 0 0 
173 0 0 1 1 0 0 0 1 
174 1 1 0 1 1 1 1 1 
175 1 1 1 0 1 1 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
9 10 11 12 13 14 15 16 
176 0 1 1 1 0 0 0 0 
177 0 1 0 1 1 1 0 1 
178 0 1 0 1 1 1 0 0 
179 0 1 0 1 0 1 
 
0 
180 1 1 1 0 1 0 0 1 
 116 125 123 88 103 120 111 95 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 0 0 0 
4 0 0 1 0 1 0 0 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 
6 1 1 0 1 1 1 0 0 
7 1 0 1 0 1 1 0 1 
8 0 1 1 1 1 0 0 1 
9 0 1 1 1 1 1 0 0 
10 0 0 1 1 0 1 0 1 
11 1 0 1 1 1 1 0 0 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 
13 0 1 1 0 1 0 0 1 
14 0 1 1 1 1 1 1 0 
15 1 0 0 1 1 1 1 0 
16 0 0 1 1 0 1 0 0 
17 1 0 1 0 1 1 0 1 
18 1 0 1 1 1 0 0 1 
19 1 1 1 1 1 1 0 1 
20 1 1 0 0 1 1 0 0 
21 0 0 1 0 0 1 0 1 
22 0 0 1 0 1 1 1 1 
23 0 0 1 1 1 0 0 0 
24 0 1 1 0 1 1 1 0 
25 1 1 1 0 0 0 0 0 
26 0 0 1 1 1 0 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 0 0 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 0 0 1 0 1 1 0 
30 1 1 1 1 1 0 1 0 
31 1 1 1 1 1 0 0 1 
32 1 0 0 1 1 0 1 1 
33 0 0 0 1 0 1 1 0 
34 1 1 1 0 1 0 1 0 
35 1 1 1 1 1 0 0 0 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
36 1 0 0 0 1 1 1 0 
37 0 1 0 0 1 1 0 1 
38 0 1 0 1 1 1 1 0 
39 0 1 1 1 0 1 0 1 
40 1 0 1 1 1 0 0 1 
41 1 1 1 0 1 1 0 0 
42 1 1 1 0 1 1 0 0 
43 1 0 1 1 1 0 0 1 
44 1 1 1 1 0 1 1 1 
45 0 0 1 1 1 1 0 0 
46 1 0 1 1 1 1 1 1 
47 0 0 0 0 1 1 0 0 
48 1 1 0 1 1 1 0 0 
49 1 1 1 1 1 0 0 1 
50 1 1 1 1 1 1 0 1 
51 1 0 1 1 1 1 0 0 
52 1 0 1 1 1 1 0 1 
53 1 0 1 1 1 1 0 0 
54 1 1 0 1 0 1 0 1 
55 0 1 0 1 0 0 0 0 
56 1 1 1 0 1 0 0 1 
57 1 0 1 1 1 1 1 0 
58 1 1 0 1 1 1 1 1 
59 0 1 1 0 0 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 0 1 
61 1 1 0 1 1 0 0 0 
62 1 1 1 1 1 0 0 0 
63 0 1 1 1 1 1 0 0 
64 1 1 1 1 1 1 0 1 
65 1 0 0 1 1 1 0 1 
66 0 1 1 0 0 1 0 0 
67 1 1 0 1 1 1 0 0 
68 0 1 1 1 1 1 1 0 
69 0 0 1 0 1 1 0 1 
70 1 1 1 1 1 0 0 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
71 1 1 0 1 1 1 1 0 
72 1 1 1 1 1 1 1 0 
73 0 1 1 1 1 0 1 0 
74 0 1 1 1 1 1 0 1 
75 0 1 1 1 1 1 0 1 
76 0 1 0 1 1 1 0 1 
77 0 1 1 1 1 1 1 1 
78 0 1 1 1 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 1 1 0 0 
80 1 1 0 1 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 0 1 0 1 0 0 1 
83 0 1 1 0 1 0 1 1 
84 1 1 1 1 0 1 0 1 
85 1 0 0 0 0 1 1 1 
86 1 0 1 1 0 1 1 1 
87 0 0 1 0 1 1 1 1 
88 1 0 1 1 1 1 1 0 
89 0 1 0 1 0 0 0 0 
90 1 0 1 0 1 1 1 0 
91 0 1 1 0 1 1 1 1 
92 0 1 1 1 0 1 1 1 
93 0 0 1 1 1 1 1 0 
94 0 0 0 0 0 1 1 0 
95 0 1 1 1 1 1 1 0 
96 1 1 1 1 0 1 1 1 
97 0 0 1 1 1 1 1 0 
98 1 1 1 0 0 1 1 1 
99 0 0 1 1 1 1 1 0 
100 0 0 0 1 0 0 1 0 
101 1 0 1 0 0 0 1 1 
102 1 0 0 1 0 0 1 1 
103 1 0 1 1 0 1 1 1 
104 1 0 1 0 1 0 0 0 
105 0 1 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
106 0 1 1 1 1 1 0 1 
107 0 1 0 1 1 1 1 1 
108 0 0 1 1 0 1 1 1 
109 1 1 0 1 1 0 1 0 
110 0 0 0 1 1 1 0 0 
111 1 0 0 1 0 1 1 1 
112 0 0 1 1 0 1 1 1 
113 0 0 1 1 1 1 0 1 
114 1 1 1 1 1 0 1 0 
115 1 1 1 1 1 0 1 0 
116 1 1 1 1 0 0 0 1 
117 1 1 1 1 0 1 1 1 
118 1 0 1 0 1 0 0 0 
119 1 0 1 1 1 0 0 1 
120 1 1 1 1 1 0 1 1 
121 1 1 1 1 1 0 1 1 
122 0 1 1 1 1 0 0 1 
123 0 1 1 1 1 0 1 0 
124 0 1 1 1 1 0 1 0 
125 1 1 0 1 1 1 1 0 
126 1 1 1 1 0 1 0 1 
127 0 0 1 1 0 0 1 1 
128 1 0 1 0 0 1 1 1 
129 1 0 1 1 1 1 1 0 
130 1 1 1 1 1 0 0 1 
131 1 1 0 1 0 1 0 1 
132 0 0 1 1 0 0 0 1 
133 0 0 1 1 0 1 1 1 
134 0 0 1 1 0 1 0 0 
135 0 1 1 1 1 1 1 0 
136 1 1 1 0 1 0 0 0 
137 0 1 1 1 0 0 1 0 
138 1 1 1 1 0 1 0 0 
139 1 1 1 1 0 1 1 1 
140 0 0 0 1 1 0 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
141 0 1 1 1 1 1 1 1 
142 0 1 1 1 0 0 1 1 
143 1 0 1 1 1 1 1 0 
144 0 1 0 1 1 1 0 1 
145 0 1 1 0 0 0 1 1 
146 1 1 1 1 1 1 1 1 
147 1 0 0 0 1 1 1 1 
148 1 0 0 1 1 1 1 0 
149 1 0 1 0 1 0 1 1 
150 1 1 0 0 0 1 1 1 
151 0 1 1 1 0 1 1 1 
152 1 0 0 0 0 0 1 1 
153 1 0 1 0 1 1 1 0 
154 1 0 0 1 1 1 1 0 
155 1 1 1 1 1 1 1 0 
156 0 0 1 1 1 1 1 0 
157 1 0 1 1 1 0 1 1 
158 1 0 1 1 0 1 0 0 
159 1 1 1 1 1 1 0 1 
160 0 1 0 1 1 1 1 1 
161 0 1 0 1 1 1 0 0 
162 1 1 0 1 1 1 0 1 
163 1 0 1 1 1 1 0 1 
164 1 0 1 1 1 1 0 0 
165 0 0 0 1 1 1 0 1 
166 1 1 1 0 1 0 0 1 
167 0 1 0 0 0 0 1 1 
168 1 1 1 1 0 0 1 1 
169 1 1 0 1 0 0 1 0 
170 1 0 1 0 0 0 1 1 
171 0 0 1 0 0 0 0 1 
172 1 0 0 1 0 1 1 1 
173 1 1 1 1 1 1 1 0 
174 1 1 1 0 1 0 0 1 
175 1 0 0 1 0 0 1 1 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
17 18 19 20 21 22 23 24 
176 0 1 1 1 0 0 1 0 
177 1 0 1 1 0 1 1 1 
178 1 1 1 1 0 0 1 1 
179 1 0 0 1 0 1 0 1 
180 0 1 1 1 1 1 1 0 
 109 104 133 137 124 119 97 103 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Total 
25 26 27 28 
1 1 1 0 1 18 
2 1 0 1 1 17 
3 1 1 1 1 21 
4 0 1 0 1 15 
5 1 0 1 1 16 
6 1 0 1 0 17 
7 1 1 0 1 16 
8 1 1 1 1 16 
9 0 0 0 1 14 
10 1 1 1 1 16 
11 1 1 0 1 16 
12 1 1 1 1 20 
13 1 1 1 1 14 
14 0 0 0 1 15 
15 1 1 0 0 17 
16 1 0 0 1 14 
17 1 1 1 1 20 
18 0 0 1 1 13 
19 1 1 1 1 22 
20 1 0 0 0 14 
21 1 1 0 1 16 
22 1 0 0 1 16 
23 1 0 1 1 14 
24 1 1 1 1 16 
25 1 0 1 1 14 
26 1 1 1 1 18 
27 0 1 0 1 16 
28 1 0 1 1 19 
29 1 1 1 0 14 
30 0 0 1 1 16 
31 1 1 1 1 21 
32 1 0 1 0 18 
33 0 0 0 0 17 
34 1 1 0 1 13 
35 0 1 0 1 17 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Total 
25 26 27 28 
36 0 0 1 0 16 
37 0 1 1 0 16 
38 1 1 1 0 19 
39 1 0 1 1 13 
40 1 1 1 1 19 
41 1 1 1 1 18 
42 1 1 1 1 15 
43 0 0 0 1 14 
44 1 0 1 1 17 
45 1 1 1 1 18 
46 0 1 1 1 16 
47 1 0 0 0 12 
48 1 1 1 0 20 
49 1 1 1 1 22 
50 1 1 0 1 21 
51 1 1 1 1 19 
52 1 0 1 1 18 
53 0 0 0 1 16 
54 1 0 1 0 17 
55 0 1 1 0 14 
56 1 1 0 1 15 
57 1 1 1 1 18 
58 0 0 0 0 15 
59 1 1 1 1 17 
60 1 1 1 1 18 
61 0 1 1 0 16 
62 1 1 1 1 17 
63 0 0 0 1 16 
64 1 0 1 1 20 
65 1 0 0 0 17 
66 0 1 1 1 14 
67 0 1 1 0 19 
68 0 0 0 1 15 
69 1 0 1 1 18 
70 1 0 1 1 20 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Total 
25 26 27 28 
71 1 1 0 0 19 
72 1 1 1 1 19 
73 1 1 1 0 15 
74 0 1 0 1 20 
75 1 0 0 1 20 
76 1 1 0 1 15 
77 1 1 0 1 19 
78 0 1 0 1 18 
79 0 1 1 1 17 
80 0 1 1 1 20 
81 1 1 1 1 24 
82 1 0 1 0 16 
83 0 1 0 0 14 
84 0 1 0 1 14 
85 0 1 0 1 13 
86 1 0 1 1 18 
87 1 0 0 1 15 
88 1 0 0 1 15 
89 1 1 0 0 11 
90 1 1 0 1 18 
91 1 1 0 1 19 
92 0 1 0 1 21 
93 1 0 1 1 16 
94 1 0 1 1 15 
95 1 0 1 1 18 
96 1 0 0 1 17 
97 0 0 0 1 16 
98 1 0 0 1 14 
99 1 0 1 1 13 
100 1 0 1 0 12 
101 0 1 0 0 15 
102 0 1 0 0 13 
103 1 1 0 1 17 
104 1 0 0 0 11 
105 1 0 0 1 20 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir  
Total 
25 26 27 28 
106 0 0 1 1 19 
107 1 1 0 1 17 
108 1 1 1 1 19 
109 1 1 1 0 19 
110 1 0 0 1 13 
111 0 1 0 1 16 
112 1 1 1 1 18 
113 1 1 0 1 16 
114 1 0 0 0 17 
115 0 0 0 0 16 
116 1 0 1 0 15 
117 1 0 1 1 17 
118 1 0 1 0 16 
119 0 0 1 0 15 
120 1 1 0 0 19 
121 1 1 0 0 21 
122 1 0 0 0 17 
123 0 0 1 0 15 
124 1 0 1 0 14 
125 1 0 1 1 14 
126 1 1 1 1 17 
127 0 1 1 0 15 
128 1 1 1 1 18 
129 1 0 1 1 18 
130 1 0 1 0 19 
131 0 0 1 1 16 
132 1 0 1 0 12 
133 0 1 0 1 15 
134 0 0 1 1 16 
135 1 0 1 1 16 
136 1 0 1 0 14 
137 1 1 0 0 13 
138 1 1 1 1 17 
139 1 1 1 1 21 
140 1 1 1 0 15 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Total 
25 26 27 28 
141 0 0 1 1 20 
142 1 0 0 0 17 
143 1 0 1 1 17 
144 1 0 1 1 16 
145 1 0 1 0 15 
146 1 1 1 1 19 
147 1 0 0 1 16 
148 1 0 0 1 13 
149 1 1 1 0 20 
150 1 1 1 1 19 
151 1 0 1 1 20 
152 1 1 1 0 16 
153 1 1 0 1 17 
154 1 1 0 1 16 
155 1 1 1 1 18 
156 1 1 1 1 15 
157 0 1 1 0 19 
158 0 1 0 1 19 
159 1 1 0 1 18 
160 0 0 0 1 16 
161 1 0 1 1 16 
162 1 0 1 1 17 
163 0 0 0 1 16 
164 1 0 0 1 15 
165 1 0 1 1 19 
166 0 1 0 0 14 
167 1 1 1 0 18 
168 1 1 1 0 18 
169 1 1 1 0 13 
170 1 1 1 0 19 
171 1 1 1 0 18 
172 1 1 1 1 16 
173 1 1 0 1 15 
174 1 1 0 0 20 
175 1 1 0 0 19 
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Lanjutan Tabel 15 
Data Penelitian Hasil Belajar Matematika 
Resp 
Butir 
Total 
25 26 27 28 
176 1 0 0 0 14 
177 1 0 1 1 18 
178 1 0 1 0 16 
179 1 1 1 1 15 
180 1 1 0 1 17 
 134 99 106 122 3002 
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Lampiran 16 
Perhitungan Distribusi Frekuensi Data Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
1. Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah  
Perhitungan analisis unit dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mean 
   
∑  
 
 
   
     
   
 
           
b. Median 
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)  ( 
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(           ) 
   
 
 
(           ) 
       
c. Modus 
Nilai yang sering muncul pada instrumen hasil belajar metematika 
adalah 149 
d. Standar deviasi 
S = 
√
∑
(    x  ) 
 
 
S = √
        
   
 
S = √        
S =5,288 
Perhitungan Data Distribusi Frekuensi Kualitas Lingkungan 
Belajar Di Rumah  
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2. Hasil Belajar Matematika 
Perhitungan analisis unit dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mean 
   
∑  
 
 
   
     
   
 
          
b. Median 
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(           ) 
   
 
 
(         ) 
      
c. Modus 
Nilai yang sering muncul pada instrumen hasil belajar metematika 
adalah 57 
d. Standar deviasi 
S = 
√
∑
(    x  ) 
 
 
S = √
       
   
 
S = √        
S =12,815 
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Lampiran 17 
Analisis Indikator Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah  
No Pernyataan 
Diagram Lingkaran 
Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
1 Orangtua 
mengingatkan 
saya untuk 
menyiapkan 
buku pelajaran 
matematika 
ketika ada jadwal 
pelajaran 
matematika  
 
2 Suasana di rumah 
saya berisik 
karena banyak 
kendaraan 
bermotor lewat 
 
 
3 Saya memiliki 
ruangan belajar 
sendiri di rumah 
 
 
4 Saya tidak 
menyediakan 
buku tulis khusus 
untuk 
mengerjakan soal 
matematika 
 
 
SL 
18% 
SR 
11% 
KD 
39% 
JR 
27% 
TP 
5% 
SL 
47% 
SR 
22% 
KD 
24% 
JR 
2% 
TP 
5% 
SL 
42% 
SR 
37% 
KD 
14% 
JR 
3% 
TP 
4% 
SL 
35% 
SR 
37% 
KD 
18% 
JR 
7% 
TP 
3% 
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5 Suasana rumah 
saya tenang 
untuk belajar 
 
 
6 Keadaan 
lingkungan 
rumah saya 
bersih 
 
 
7 Pensil dan 
penggaris yang 
saya miliki cukup 
layak untuk 
digunakan 
 
 
8 Orangtua saya 
menonton 
televisi saat saya 
sedang belajar 
 
 
9 Orangtua 
mengajarkan 
saya untuk tekun 
dalam belajar 
 
 
SL 
27% 
SR 
32% 
KD 
31% 
JR 
10% 
TP 
0% 
SL 
36% 
SR 
42% 
KD 
16% 
JR 
3% 
TP 
3% 
SL 
41% 
SR 
38% 
KD 
12% 
JR 
5% 
TP 
4% 
SL 
37% 
SR 
32% 
KD 
18% 
JR 
5% 
TP 
8% 
SL 
40% 
SR 
5% 
KD 
27% 
JR 
21% 
TP 
7% 
173 
 
 
 
 
10 Orangtua saya 
memantau saya 
ketika sedang 
belajar  
 
 
11 Saudara saya 
mengganggu 
ketika saya 
sedang belajar 
 
 
12 Orangtua saya 
membandingkan 
prestasi belajar 
saya dengan 
anak-anak 
saudaranya  
 
 
13 Saya 
mementingkan 
bermain daripada 
belajar 
 
 
14 Saya 
menggunakan 
buku matematika 
dengan baik 
 
 
SL 
30% 
SR 
40% 
KD 
21% 
JR 
7% 
TP 
2% 
SL 
45% 
SR 
34% 
KD 
10% 
JR 
2% 
TP 
9% 
SL 
40% 
SR 
40% 
KD 
11% 
JR 
2% 
TP 
7% 
SL 
33% 
SR 
41% 
KD 
21% 
JR 
4% 
TP 
1% 
SL 
45% 
SR 
33% 
KD 
13% 
JR 
3% 
TP 
6% 
174 
 
 
 
 
15 Saya diberi uang 
jajan Rp 20.000 
oleh orang tua 
setiap hari 
 
 
16 Tempat belajar 
saya di rumah 
nyaman 
 
 
17 Ketika saudara  
meminta tolong 
membeli sabun 
saya 
membelikannya 
 
 
18 Ketika pukul 
21.00 ibu saya 
menyuruh tidur 
 
 
21 Saya belajar 
sambil menonton 
TV 
 
 
SL 
33% 
SR 
35% 
KD 
21% 
JR 
5% 
TP 
6% 
SL 
37% 
SR 
25% 
KD 
22% 
JR 
8% 
TP 
8% 
SL 
54% 
SR 
26% 
KD 
15% 
JR 
3% 
TP 
2% 
SL 
45% 
SR 
31% 
KD 
17% 
JR 
4% 
TP 
3% 
SL 
46% 
SR 
26% 
KD 
16% 
JR 
3% 
TP 
9% 
175 
 
 
 
 
22 Ketika di rumah, 
saya menaruh tas 
di sembarang 
tempat 
 
 
25 Tempat belajar di 
rumah saya 
berantakan 
 
 
26 Saya bertengkar 
dengan adik 
 
 
27 Ketika saya 
belajar orang tua 
tidak pernah 
bertanya apakah 
saya kesulitan 
 
 
28 Orang tua tidak 
bertanya tentang 
PR saya 
 
 
SL 
48% 
SR 
25% 
KD 
12% 
JR 
5% 
TP 
10% 
SL 
33% 
SR 
22% 
KD 
28% 
JR 
8% 
TP 
9% 
SL 
41% 
SR 
36% 
KD 
19% 
JR 
1% 
TP 
3% 
SL 
49% 
SR 
34% 
KD 
12% 
JR 
1% 
TP 
4% 
SL 
43% 
SR 
29% 
KD 
22% 
JR 
1% 
TP 
5% 
176 
 
 
 
 
29 Orang tua tidak 
membelikan 
buku paket 
matematika 
untuk saya 
 
 
30 Ketika saya 
memiliki roti 
saya tidak 
berbagi dengan 
adik 
 
 
31 Saya tidak 
menonton TV 
dengan Ibu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL 
41% 
SR 
31% 
KD 
16% 
JR 
8% 
TP 
4% 
SL 
41% 
SR 
19% 
KD 
28% 
JR 
3% 
TP 
9% 
SL 
37% 
SR 
29% 
KD 
26% 
JR 
3% 
TP 
5% 
177 
 
 
 
 
Lampiran 18 
Analisis Indikator Hasil Belajar Matematika 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Rata-rata 
Indikator 
1. Melakukan 
operasi hitung 
bilangan bulat 
dan 
pemecahan 
masalah  
1.1 Melakukan 
operasi hitung 
bilangan bulat 
termasuk 
penggunaan sifat-
sifatnya, 
pembulatan dan 
penaksiran 
1. Menghitung 
operasi hitung 
bilangan bulat 
2. Membedakan 
sifat-sifat operasi 
hitung 
0,62 
 
0,57 
 
 
1.2 menggunakan 
faktor prima untuk 
menentukan KPK 
dan FPB 
1. Menentukan 
faktor prima KPK  
2. Menghitung 
faktor prima FPB 
0,63 
 
0,58 
 
1.3 Melakukan 
operasi hitung 
campuran bilangan 
bulat  
1. Menaksir operasi 
hitung campuran 
bilangan bulat 
0,61 
 
1.4 Menghitung 
perpangkatan dan 
akar sederhana   
1. Menentukan 
perpangkatan dan 
akar sederhana 
0,61 
 
1.5 Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
operasi hitung KPK 
dan FPB 
1. Menghitung nilai 
yang berkaitan 
dengan masalah 
KPK  
2. Menaksir nilai 
yang berkaitan 
dengan FPB 
0,64 
 
0,64 
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Lampiran 19 
Data Perhitungan Uji Normalitas Kualitas Lingkungan Belajar di Rumah 
No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi) |F(Xi) - S(Xi)| 
1 93 2446,123 -0,323 0,373 0,849 0,476 
2 101 1718,791 -0,271 0,393 0,561 0,168 
3 109 1119,458 -0,219 0,413 0,606 0,192 
4 113 867,791 -0,193 0,424 0,628 0,204 
5 113 867,791 -0,193 0,424 0,628 0,204 
6 113 867,791 -0,193 0,424 0,628 0,204 
7 116 700,042 -0,173 0,431 0,644 0,213 
8 117 648,125 -0,167 0,434 0,650 0,216 
9 118 598,208 -0,160 0,436 0,656 0,219 
10 119 550,292 -0,153 0,439 0,661 0,222 
11 119 550,292 -0,153 0,439 0,661 0,222 
12 120 504,375 -0,147 0,442 0,667 0,225 
13 122 418,542 -0,134 0,447 0,678 0,231 
14 122 418,542 -0,134 0,447 0,678 0,231 
15 122 418,542 -0,134 0,447 0,678 0,231 
16 123 378,625 -0,127 0,449 0,683 0,234 
17 125 304,792 -0,114 0,455 0,694 0,240 
18 126 270,876 -0,108 0,457 0,700 0,243 
19 126 270,876 -0,108 0,457 0,700 0,243 
20 128 209,042 -0,095 0,462 0,711 0,249 
21 129 181,126 -0,088 0,465 0,717 0,252 
22 130 155,209 -0,081 0,468 0,722 0,255 
23 130 155,209 -0,081 0,468 0,722 0,255 
24 130 155,209 -0,081 0,468 0,722 0,255 
25 130 155,209 -0,081 0,468 0,722 0,255 
26 131 131,293 -0,075 0,470 0,728 0,258 
27 133 89,459 -0,062 0,475 0,739 0,264 
28 133 89,459 -0,062 0,475 0,739 0,264 
29 133 89,459 -0,062 0,475 0,739 0,264 
30 133 89,459 -0,062 0,475 0,739 0,264 
31 134 71,543 -0,055 0,478 0,744 0,267 
32 134 71,543 -0,055 0,478 0,744 0,267 
33 135 55,626 -0,049 0,481 0,750 0,269 
34 135 55,626 -0,049 0,481 0,750 0,269 
35 135 55,626 -0,049 0,481 0,750 0,269 
36 135 55,626 -0,049 0,481 0,750 0,269 
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No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi) |F(Xi) - S(Xi)| 
37 135 55,626 -0,049 0,481 0,750 0,269 
38 135 55,626 -0,049 0,481 0,750 0,269 
39 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
40 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
41 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
42 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
43 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
44 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
45 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
46 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
47 136 41,710 -0,042 0,483 0,756 0,272 
48 137 29,793 -0,036 0,486 0,761 0,275 
49 137 29,793 -0,036 0,486 0,761 0,275 
50 137 29,793 -0,036 0,486 0,761 0,275 
51 138 19,876 -0,029 0,488 0,767 0,278 
52 138 19,876 -0,029 0,488 0,767 0,278 
53 138 19,876 -0,029 0,488 0,767 0,278 
54 138 19,876 -0,029 0,488 0,767 0,278 
55 138 19,876 -0,029 0,488 0,767 0,278 
56 138 19,876 -0,029 0,488 0,767 0,278 
57 138 19,876 -0,029 0,488 0,767 0,278 
58 139 11,960 -0,023 0,491 0,772 0,281 
59 139 11,960 -0,023 0,491 0,772 0,281 
60 139 11,960 -0,023 0,491 0,772 0,281 
61 139 11,960 -0,023 0,491 0,772 0,281 
62 139 11,960 -0,023 0,491 0,772 0,281 
63 139 11,960 -0,023 0,491 0,772 0,281 
64 140 6,043 -0,016 0,494 0,778 0,284 
65 140 6,043 -0,016 0,494 0,778 0,284 
66 140 6,043 -0,016 0,494 0,778 0,284 
67 140 6,043 -0,016 0,494 0,778 0,284 
68 140 6,043 -0,016 0,494 0,778 0,284 
69 141 2,127 -0,010 0,496 0,783 0,287 
70 141 2,127 -0,010 0,496 0,783 0,287 
71 141 2,127 -0,010 0,496 0,783 0,287 
72 141 2,127 -0,010 0,496 0,783 0,287 
73 141 2,127 -0,010 0,496 0,783 0,287 
74 141 2,127 -0,010 0,496 0,783 0,287 
75 141 2,127 -0,010 0,496 0,783 0,287 
76 142 0,210 -0,003 0,499 0,789 0,290 
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No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi) |F(Xi) - S(Xi)| 
77 142 0,210 -0,003 0,499 0,789 0,290 
78 142 0,210 -0,003 0,499 0,789 0,290 
79 142 0,210 -0,003 0,499 0,789 0,290 
80 142 0,210 -0,003 0,499 0,789 0,290 
81 142 0,210 -0,003 0,499 0,789 0,290 
82 142 0,210 -0,003 0,499 0,789 0,290 
83 143 0,293 0,004 0,501 0,794 0,293 
84 143 0,293 0,004 0,501 0,794 0,293 
85 143 0,293 0,004 0,501 0,794 0,293 
86 143 0,293 0,004 0,501 0,794 0,293 
87 143 0,293 0,004 0,501 0,794 0,293 
88 144 2,377 0,010 0,504 0,800 0,296 
89 144 2,377 0,010 0,504 0,800 0,296 
90 144 2,377 0,010 0,504 0,800 0,296 
91 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
92 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
93 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
94 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
95 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
96 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
97 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
98 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
99 145 6,460 0,017 0,507 0,806 0,299 
100 146 12,544 0,023 0,509 0,811 0,302 
101 146 12,544 0,023 0,509 0,811 0,302 
102 146 12,544 0,023 0,509 0,811 0,302 
103 146 12,544 0,023 0,509 0,811 0,302 
104 146 12,544 0,023 0,509 0,811 0,302 
105 146 12,544 0,023 0,509 0,811 0,302 
106 146 12,544 0,023 0,509 0,811 0,302 
107 147 20,627 0,030 0,512 0,817 0,305 
108 147 20,627 0,030 0,512 0,817 0,305 
109 147 20,627 0,030 0,512 0,817 0,305 
110 147 20,627 0,030 0,512 0,817 0,305 
111 147 20,627 0,030 0,512 0,817 0,305 
112 147 20,627 0,030 0,512 0,817 0,305 
113 147 20,627 0,030 0,512 0,817 0,305 
114 148 30,710 0,036 0,514 0,822 0,308 
115 148 30,710 0,036 0,514 0,822 0,308 
116 148 30,710 0,036 0,514 0,822 0,308 
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No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi) |F(Xi) - S(Xi)| 
117 148 30,710 0,036 0,514 0,822 0,308 
118 148 30,710 0,036 0,514 0,822 0,308 
119 148 30,710 0,036 0,514 0,822 0,308 
120 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
121 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
122 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
123 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
124 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
125 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
126 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
127 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
128 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
129 149 42,794 0,043 0,517 0,828 0,311 
130 150 56,877 0,049 0,520 0,833 0,314 
131 150 56,877 0,049 0,520 0,833 0,314 
132 150 56,877 0,049 0,520 0,833 0,314 
133 150 56,877 0,049 0,520 0,833 0,314 
134 150 56,877 0,049 0,520 0,833 0,314 
135 151 72,961 0,056 0,522 0,839 0,317 
136 151 72,961 0,056 0,522 0,839 0,317 
137 151 72,961 0,056 0,522 0,839 0,317 
138 151 72,961 0,056 0,522 0,839 0,317 
139 151 72,961 0,056 0,522 0,839 0,317 
140 151 72,961 0,056 0,522 0,839 0,317 
141 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
142 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
143 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
144 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
145 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
146 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
147 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
148 152 91,044 0,062 0,525 0,844 0,320 
149 153 111,127 0,069 0,527 0,850 0,323 
150 153 111,127 0,069 0,527 0,850 0,323 
151 153 111,127 0,069 0,527 0,850 0,323 
152 153 111,127 0,069 0,527 0,850 0,323 
153 153 111,127 0,069 0,527 0,850 0,323 
154 154 133,211 0,075 0,530 0,856 0,325 
155 154 133,211 0,075 0,530 0,856 0,325 
156 154 133,211 0,075 0,530 0,856 0,325 
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No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi) |F(Xi) - S(Xi)| 
157 154 133,211 0,075 0,530 0,856 0,325 
158 154 133,211 0,075 0,530 0,856 0,325 
159 155 157,294 0,082 0,533 0,861 0,328 
160 155 157,294 0,082 0,533 0,861 0,328 
161 155 157,294 0,082 0,533 0,861 0,328 
162 155 157,294 0,082 0,533 0,861 0,328 
163 155 157,294 0,082 0,533 0,861 0,328 
164 155 157,294 0,082 0,533 0,861 0,328 
165 157 211,461 0,095 0,538 0,872 0,334 
166 157 211,461 0,095 0,538 0,872 0,334 
167 157 211,461 0,095 0,538 0,872 0,334 
168 157 211,461 0,095 0,538 0,872 0,334 
169 157 211,461 0,095 0,538 0,872 0,334 
170 158 241,544 0,102 0,540 0,878 0,337 
171 158 241,544 0,102 0,540 0,878 0,337 
172 159 273,628 0,108 0,543 0,883 0,340 
173 160 307,711 0,115 0,546 0,889 0,343 
174 160 307,711 0,115 0,546 0,889 0,343 
175 160 307,711 0,115 0,546 0,889 0,343 
176 162 381,878 0,128 0,551 0,900 0,349 
177 163 421,961 0,134 0,553 0,906 0,352 
178 164 464,045 0,141 0,556 0,911 0,355 
179 165 508,128 0,147 0,559 0,917 0,358 
180 167 602,295 0,161 0,564 0,928 0,364 
∑ 25630 
   
l hitung 0,476 
X 142,39 
   
l tabel 0,066 
SD 12,399 
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Lampiran 20 
Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika 
No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi)  |F(Xi) - S(Xi)| 
1 39 511,154 0,148 0,559 0,218 0,341 
2 39 511,154 0,148 0,559 0,218 0,341 
3 43 685,400 0,171 0,568 0,238 0,330 
4 43 685,400 0,171 0,568 0,238 0,330 
5 43 685,400 0,171 0,568 0,238 0,330 
6 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
7 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
8 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
9 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
10 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
11 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
12 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
13 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
14 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
15 46 885,156 0,195 0,577 0,258 0,319 
16 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
17 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
18 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
19 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
20 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
21 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
22 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
23 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
24 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
25 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
26 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
27 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
28 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
29 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
30 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
31 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
32 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
33 50 1110,422 0,218 0,586 0,278 0,308 
34 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
35 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
36 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
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No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi)  |F(Xi) - S(Xi)| 
37 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
38 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
39 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
40 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
41 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
42 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
43 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
44 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
45 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
46 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
47 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
48 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
49 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
50 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
51 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
52 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
53 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
54 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
55 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
56 54 1361,199 0,241 0,595 0,298 0,298 
57 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
58 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
59 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
60 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
61 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
62 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
63 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
64 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
65 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
66 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
67 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
68 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
69 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
70 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
71 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
72 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
73 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
74 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
75 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
76 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
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No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi)  |F(Xi) - S(Xi)| 
77 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
78 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
79 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
80 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
81 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
82 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
83 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
84 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
85 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
86 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
87 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
88 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
89 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
90 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
91 57 1637,486 0,265 0,604 0,317 0,287 
92 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
93 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
94 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
95 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
96 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
97 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
98 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
99 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
100 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
101 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
102 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
103 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
104 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
105 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
106 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
107 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
108 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
109 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
110 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
111 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
112 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
113 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
114 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
115 61 1939,283 0,288 0,613 0,337 0,276 
116 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
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No Nilai X (Xi-X)^2 Zi F(Xi) S(Xi)  |F(Xi) - S(Xi)| 
117 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
118 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
119 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
120 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
121 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
122 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
123 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
124 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
125 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
126 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
127 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
128 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
129 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
130 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
131 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
132 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
133 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
134 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
135 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
136 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
137 64 2266,590 0,311 0,622 0,357 0,265 
138 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
139 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
140 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
141 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
142 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
143 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
144 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
145 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
146 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
147 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
148 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
149 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
150 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
151 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
152 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
153 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
154 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
155 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
156 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
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157 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
158 68 2619,407 0,335 0,631 0,377 0,254 
159 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
160 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
161 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
162 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
163 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
164 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
165 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
166 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
167 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
168 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
169 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
170 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
171 71 2997,735 0,358 0,640 0,397 0,243 
172 75 3401,572 0,381 0,649 0,417 0,232 
173 75 3401,572 0,381 0,649 0,417 0,232 
174 75 3401,572 0,381 0,649 0,417 0,232 
175 75 3401,572 0,381 0,649 0,417 0,232 
176 75 3401,572 0,381 0,649 0,417 0,232 
177 75 3401,572 0,381 0,649 0,417 0,232 
178 79 3830,920 0,405 0,657 0,437 0,221 
179 79 3830,920 0,405 0,657 0,437 0,221 
180 86 4766,147 0,452 0,674 0,476 0,198 
∑ 10721,429 
   
l hitung 0,341 
X 59,563492 
   
l tabel 0,066 
SD 8,4216052 
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Lampiran 21 
Uji Hipotesis Hubungan Antara Hasil Belajar Matematika Dengan Kualitas 
Lingkungan Belajar Di Rumah  
A. Perhitungan Rank Spearman 
1. Menyusun Hipotesis 
Ho : Tidak Terdapat Hubungan Antara Hasil Belajar Matematika  
 Dengan Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
Ha : Terdapat Hubungan Antara Hasil Belajar Matematika Dengan 
Kualitas Lingkungan Belajar Di Rumah 
 
2. Tabel Bantu Uji Hipotesis 
No Xi Yi 
Rangking 
Xi 
Rangking 
Yi 
Xi-Yi atau 
bi bi² 
1 135 62 144,5 57,1 87,4 7639,6 
2 140 59 114 77,5 36,5 1332,3 
3 133 72 151,5 7,8 143,7 20649,7 
4 138 52 126 136 -10,0 100,0 
5 139 55 119,5 110,1 9,4 87,5 
6 136 59 136 77,5 58,5 3422,3 
7 165 55 2 110,1 -108,1 11695,8 
8 113 55 175,5 110,1 65,4 4271,0 
9 138 48 126 156 -30,0 900,0 
10 123 55 165 110,1 54,9 3008,8 
11 142 55 101 110,1 -9,1 83,7 
12 151 69 43,5 16 27,5 756,3 
13 149 48 56,5 156 -99,5 9900,3 
14 158 52 10,5 136 -125,5 15750,3 
15 146 59 78 77,5 0,5 0,3 
16 155 48 19,5 156 -136,5 18632,3 
17 164 69 3 16 -13,0 169,0 
18 160 45 7 169,5 -162,5 26406,3 
19 157 76 14 2,5 11,5 132,3 
20 151 48 43,5 156 -112,5 12656,3 
21 126 55 162 110,1 51,9 2688,7 
22 154 55 25 110,1 -85,1 7250,0 
23 163 48 4 156 -152,0 23104,0 
24 148 55 64,5 110,1 -45,6 2083,7 
25 160 48 7 156 -149,0 22201,0 
26 152 62 36,5 57,1 -20,6 424,2 
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No Xi Yi 
Rangking 
Xi 
Rangking 
Yi 
Xi-Yi atau 
bi bi² 
27 144 55 92 110,1 -18,1 329,3 
28 146 66 78 33 45,1 2029,5 
29 155 48 19,5 156 -136,5 18632,3 
30 139 55 119,5 110,1 9,4 87,5 
31 162 72 5 7,8 -2,8 7,8 
32 145 62 86 57,1 28,9 835,5 
33 167 59 1 77,5 -76,5 5852,3 
34 142 45 101 169,5 -68,5 4692,3 
35 137 59 131 77,5 53,5 2862,3 
36 152 55 36,5 110,1 -73,6 5423,9 
37 147 55 71 110,1 -39,1 1532,5 
38 145 66 86 33 53,1 2814,3 
39 143 45 95,5 169,5 -74,0 5476,0 
40 160 66 7 33 -26,0 673,4 
41 159 62 9 57,1 -48,1 2313,2 
42 152 52 36,5 136 -99,5 9900,3 
43 134 48 148,5 156 -7,5 56,3 
44 157 59 14 77,5 -63,5 4032,3 
45 157 62 14 57,1 -43,1 1857,2 
46 153 55 30 110,1 -80,1 6423,6 
47 142 41 101 176,5 -75,5 5700,3 
48 133 69 175,5 16 159,5 25440,3 
49 152 76 36,5 2,5 34,0 1156,0 
50 141 72 108 7,8 100,2 10040,0 
51 143 66 95,5 33 62,6 3912,5 
52 154 62 25 57,1 -32,1 1030,1 
53 145 55 86 110,1 -24,1 583,1 
54 135 59 144,5 77,5 67,0 4489,0 
55 140 48 114 156 -42,0 1764,0 
56 133 52 151,5 136 15,5 240,3 
57 135 62 144,5 57,1 87,4 7639,6 
58 139 52 119,5 136 -16,5 272,3 
59 136 59 136 77,5 58,5 3422,3 
60 136 62 136 57,1 78,9 6226,0 
61 113 55 175,5 110,1 65,4 4271,0 
62 125 59 164 77,5 86,5 7482,3 
63 122 55 167 110,1 56,9 3232,3 
64 130 69 156,5 16 140,5 19740,3 
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No Xi Yi 
Rangking 
Xi 
Rangking 
Yi 
Xi-Yi atau 
bi bi² 
65 135 59 144,5 77,5 67,0 4489,0 
66 122 66 167 33 134,1 17969,4 
67 119 52 170,5 136 34,5 1190,3 
68 149 62 56,5 57,1 -0,6 0,4 
69 137 69 131 16 115,0 13225,0 
70 141 66 108 33 75,1 5632,5 
71 145 66 86 33 53,1 2814,3 
72 148 52 64,5 136 -71,5 5112,3 
73 155 69 19,5 16 3,5 12,3 
74 148 69 64,5 16 48,5 2352,3 
75 142 52 101 136 -35,0 1225,0 
76 137 66 131 33 98,1 9613,8 
77 153 62 30 57,1 -27,1 734,2 
78 153 59 30 77,5 -47,5 2256,3 
79 138 69 126 16 110,0 12100,0 
80 155 83 19,5 1 18,5 342,3 
81 147 55 71 110,1 -39,1 1532,5 
82 146 48 78 156 -78,0 6084,0 
83 155 48 19,5 156 -136,5 18632,3 
84 141 45 108 169,5 -61,5 3782,3 
85 146 62 78 57,1 20,9 437,0 
86 150 52 49 136 -87,0 7569,0 
87 144 52 92 136 -44,0 1936,0 
88 143 38 95,5 179,5 -84,0 7056,0 
89 155 62 19,5 57,1 -37,6 1413,4 
90 148 66 64,5 33 31,6 995,4 
91 152 72 36,5 7,8 28,7 823,7 
92 151 55 43,5 110,1 -66,6 4441,8 
93 145 52 86 136 -50,0 2500,0 
94 150 62 49 57,1 -8,1 65,5 
95 139 59 119,5 77,5 42,0 1764,0 
96 149 55 56,5 110,1 -53,6 2878,0 
97 141 48 108 156 -48,0 2304,0 
98 144 45 92 169,5 -77,5 6006,3 
99 138 41 126 176,5 -50,5 2550,3 
100 152 52 36,5 136 -99,5 9900,3 
101 157 45 14 169,5 -155,5 24180,3 
102 149 59 56,5 77,5 -21,0 441,0 
103 151 38 43,5 179,5 -136,0 18496,0 
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No Xi Yi 
Rangking 
Xi 
Rangking 
Yi 
Xi-Yi atau 
bi bi² 
104 146 69 78 16 62,0 3844,0 
105 136 66 136 33 103,1 10619,3 
106 136 59 136 77,5 58,5 3422,3 
107 149 66 56,5 33 23,6 554,6 
108 128 66 160 33 127,1 16141,7 
109 149 45 56,5 169,5 -113,0 12769,0 
110 138 55 126 110,1 15,9 251,3 
111 158 62 10,5 57,1 -46,6 2171,1 
112 150 55 49 110,1 -61,1 3739,0 
113 142 59 101 77,5 23,5 552,3 
114 147 55 71 110,1 -39,1 1532,5 
115 147 52 71 136 -65,0 4225,0 
116 147 59 71 77,5 -6,5 42,3 
117 150 55 49 110,1 -61,1 3739,0 
118 152 52 36,5 136 -99,5 9900,3 
119 141 66 108 33 75,1 5632,5 
120 153 72 30 7,8 22,2 492,8 
121 142 59 101 77,5 23,5 552,3 
122 142 52 101 136 -35,0 1225,0 
123 149 48 56,5 156 -99,5 9900,3 
124 147 48 71 156 -85,0 7225,0 
125 157 59 14 77,5 -63,5 4032,3 
126 143 52 95,5 136 -40,5 1640,3 
127 145 62 86 57,1 28,9 835,5 
128 126 62 162 57,1 104,9 11005,0 
129 147 66 71 33 38,1 1447,8 
130 138 55 126 110,1 15,9 251,3 
131 150 41 49 176,5 -127,5 16256,3 
132 149 52 56,5 136 -79,5 6320,3 
133 146 55 78 110,1 -32,1 1033,4 
134 141 55 108 110,1 -2,1 4,6 
135 149 48 56,5 156 -99,5 9900,3 
136 151 45 43,5 169,5 -126,0 15876,0 
137 154 59 25 77,5 -52,5 2756,3 
138 154 72 25 7,8 17,2 295,8 
139 153 52 30 136 -106,0 11236,0 
140 152 69 36,5 16 20,5 420,3 
141 145 59 86 77,5 8,5 72,3 
142 151 59 43,5 77,5 -34,0 1156,0 
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143 148 55 64,5 110,1 -45,6 2083,7 
144 109 52 178 136 42,0 1764,0 
145 130 66 156,5 33 123,6 15264,6 
146 148 55 64,5 110,1 -45,6 2083,7 
147 126 45 162 169,5 -7,5 56,3 
148 154 69 25 16 9,0 81,0 
149 146 66 78 33 45,1 2029,5 
150 149 69 56,5 16 40,5 1640,3 
151 145 55 86 110,1 -24,1 583,1 
152 140 59 114 77,5 36,5 1332,3 
153 145 55 86 110,1 -24,1 583,1 
154 140 62 114 57,1 56,9 3238,2 
155 140 52 114 136 -22,0 484,0 
156 138 66 126 33 93,1 8658,3 
157 141 66 108 33 75,1 5632,5 
158 136 62 136 57,1 78,9 6226,0 
159 130 55 156,5 110,1 46,4 2148,6 
160 131 55 154 110,1 43,9 1923,1 
161 139 59 119,5 77,5 42,0 1764,0 
162 117 55 173 110,1 62,9 3950,5 
163 136 52 136 136 0,0 0,0 
164 134 66 148,5 33 115,6 13351,8 
165 129 48 159 156 3,0 9,0 
166 135 62 144,5 57,1 87,4 7639,6 
167 118 62 172 57,1 114,9 13203,1 
168 133 45 151,5 169,5 -18,0 324,0 
169 120 66 169 33 136,1 18509,6 
170 139 62 119,5 57,1 62,4 3894,4 
171 136 55 136 110,1 25,9 668,4 
172 136 52 136 136 0,0 0,0 
173 113 69 175,5 16 159,5 25440,3 
174 93 66 180 33 147,1 21623,7 
175 101 48 179 156 23,0 529,0 
176 130 62 156,5 57,1 99,4 9881,3 
177 135 55 144,5 110,1 34,4 1180,1 
178 122 52 167 136 31,0 961,0 
179 119 59 170,5 77,5 93,0 8649,0 
180 113 41 175,5 176,5 -1,0 1,0 
      
510133,1 
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3. Mencari Nilai ρ 
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4. Uji Signifikan 
t =   √    
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5. Keputusan Uji Hipotesis 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi spearman rank  di atas, 
diperoleh  hitung       untuk n = 180,  tabel = 0,153. Karena  hitung 
      >  tabel 0,153, berarti hipotesis yang diajukan diterima. Hasil 
perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan nilai         =       
dengan d = n-2 = 178     taraf signifikan 5%, maka diperoleh        
sebesar 1,645. Karena         (9,195) >        (1,645), berarti hipotesis 
yang diajukan diterima, artinya terdapat hubungan yang positif  antara 
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hasil belajar matematika dengan kualitas lingkungan belajar di rumah 
siswa kelas V MI Se-Kota Surakarta tahun 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
